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П р е д и с л о в и е
Основные директивы партии и правительства в области кустарной 
•промышленности и промысловой кооперации наиболее выпукло отражены 
в постановлениях XIV партконференции, СНК СССР от 11 мая 1927 г. 
и XV с'езда ВКП(б).
Ускоренный темп развития жизни и народного хозяйства Союза 
пред'являет повышенные требования на промышленную продукцию. 
Крупная госпромышленность в настоящее время и в ближайшие годы не 
в состоянии полностью покрыть эту потребность. Мелкая кустарная про­
мышленность, служа необходимым дополнением крупной государственной 
промышленности, способствует изживанию товарного дефицита (в особен­
ности в части обслуживания потребностей широких масс населения, 
главным образом, деревни) и использует избыточную рабочую силу дерев­
ни, являясь в некоторых районах главным источником доходов кре­
стьянства.
На Урале, где значительно развита кустарная промышленность 
•и где для ее дальнейшего роста, ввиду наличия богатейших сырьевых 
ресурсов, имеются большие перспективы, все эти вопросы принимают еще 
более важное значение.
Действительная роль Уральской кустарной промышленности не 
дооценивается как в центре, так и на местах. Между тем, Урал по 
развитию кустарных промыслов, по об'ему работ на широкий рынок (Урал 
поставляет свои изделия и на отдаленные рынки Сибири, Дальнего В о­
стока и других районов Союза, а некоторые изделия экспортирует 
даже заграницу), благоприятному сочетанию условий для развития к у ­
старной промышленности безусловно должен занимать одно из первых 
мест в Союзе.
Такое положение вещей обязывает все местные государственные 
и партийные органы уделить большее внимание кустарной промышленности 
и в первую очередь ее кооперированной части, считая что работа в области 
промысловой кооперации является частью общей работы по осуществле­
нию социалистического строя.
Печатаемый Уралпромкредсоюзом отчет о работе системы кустарно­
промысловой кооперации Урала является первым обзором, первой по­
пыткой дать сводные цифровые показатели по промысловой кооперации, 
как целостной специальной системы.
Вполне естественно, что первый опыт сводки и систематизирова- 
лия неполных и не всегда точных материалов имеет недостатки.
Первый год работы самостоятельной системы Уральской промысло­
вой кооперации, несомненно, не мог обойтись без ряда организационных 
и хозяйственных недочетов. К главнейшим недочетам следует отнести: сла­
бость охвата кооперацией кустарной массы; недостаточно четкое и не­
полное выделение как низовой, так и союзной сети; засоренность членской 
массы и аппарата чуждым кооперации элементом; недостаточная увязка
>
низовой сети с союзным звеном как в организационном, так и в хозяй ­
ственном отношении; робкое развертывание выработки строительных ма­
териалов; недостаточно решительный курс на свертывание кустарной вы­
делки кож на мелких и плохо оборудованных кожзаводах системы; сла­
бый темп работы по изысканию путей к насаждению новых производств с 
использованием отходов и браков крупных госпредприятий и местного не­
дефицитного сырья; наличие случаев невысокого качества кустарной 
продукции и дороговизны ее; недостаточно крепкое финансовое поло­
жение системы и медленный темп накопления собственных капиталов, кото­
рые значительно отстают от роста оборотов; почти полное отсутствие рацио­
нализаторской и слабое развертывание культурной работы; отсутствие 
изучения базы и путей возможного развития промысловой кооперации, 
в части сырьевых ресурсов, кадров имеющейся квалифицированной рабочей 
силы и финансового положения; слабый темп перестройки сохранивше­
гося с дореволюционного времени уклада условий и методов кустарной 
работы.
Однако, несмотря на отмеченные недочеты, необходимо признатьг 
что истекший год дал большие сдвиги в состоянии промысловой коопера­
ции и значительные достижения в ее работе. Сравнение основных пока­
зателей к  моменту организации Уралпромкредсоюза— 1-Х-27 г.—с таковыми 
же на 1-Х—28 г. совершенно отчетливо показывает, как далеко вперед, 
ушла промысловая кооперация за этот год. Первое и всеми признанное 
достижение—органгізация областного центра промкооперации, который, 
сразу взяв правильную линию поведения, хотя медленно, шаг за шагом, 
шел на специализацию как низовой, так и союзной сети, постепенно 
сплачивая вокруг себя кустарно-промысловые организации и посильно 
проводя организационное и хозяйственное руководство и обслуживание их..
Если на 1-Х—27 г. было всего диа специальных союза, то на 1-Х—  
28 года их насчитывалось уже десять.
На данный момент во всех округах, кроме Ишимского, уже функ­
ционируют специальные промысловые или промыслово-кредитные союзы.
Число кооперативов возросло с 383 до 522 единиц или на 36 
процентов, членов в них с 24,8 тыс. чел. до 36,8 тыс. чел. илина48проц.
Общий оборот низовой сети вырос с 20,4 мил. руб. до 33,6 мил. 
рублей или на 65,3 проц.; окрсоюзов системы У. П. К. С. с 9,3 мил. руб. 
до 22,8 мил. руб. или на 139,0 проц.; Уралпромкредсоюза (по сравне­
нию с кустарным отделом , Уралселькустсоюза) с 5,2 мил. руб. до
13,5 мил. руб. или на 154 проц.
Собственные средства низовой сети увеличились за отчетный год. 
с 2.340 тыс. руб. до 3.503 тыс. р. или на 51 проц.
Большим достижением промысловой системы необходимо признать 
стремление к выявлению истинного лица кооперативов и состава член­
ской массы и частичное оздоровление системы; обследование, совместно с 
промотделами, 148 «диких» кооперативов; значительное усиление, по сравне­
нию с прошлом годом, выработки строительных материалов и второ­
степенных видов экспортных товаров; улучшение качества продукции 
(теперь уже понятием «кустарная продукция» не определяется и ее ка­
чество; потребителя, в большинстве случаев, удовлетворяет качество 
кустарной продукции); снижение цен на кустарную продукцию.
Большое развитие кустарной промышленности на Урале обязывает 
без промедления разрешить все текущие основные проблемы ее и четко 
наметить дальнейшие пути ее развития. Здесь большое значение имеет 
правильное разграничение функций между государственной и кустар­
ной промышленностью. Обслуживание широкого, преимущественно кре­
стьянского, рынка на долгое время останется, главным образом, за ку­
старной промышленностью. Такая продукция, как гончарная посуда, 
ковши, подносы, дуги, сундуки, мочало и рогоже-кулеткацкие изделия, 
лопаты, щетки, сита, половики и многие другие виды совершенно отсут­
ствуют в ассортименте государственных промышленных предприятий. 
В настоящее время кустарная промышленность, в особенности ее коопери­
рованная часть, уже охваченная государственным планированием, ни в 
коей мере не является «опасным» конкурентом для госпромышленности, 
а наоборот, служит совершенно необходимым дополнением последней.
Например, усиленное промышленное, коммунальное и жилищное 
строительства требуют большое количество строительных материалов, 
чего полностью не может датькрупная госпромышленность. На промкоопе­
рацию возлагается обязанность покрыть получающийся разрыв между 
спросом и предложением.
Таким образом, в части производственной деятельности промкоопе­
рации необходимо провести: четкое разграничение с госпромышленностью, 
улучшение качества и снижение стоимости изделий; частичную механиза­
цию предприятий и общую рационализацию производства; более полное 
обеспечение производства в плановом порядке сырьем, материалом и топ­
ливом; использование всех консервированных государственных предприя­
тий; организацию новых производств и нового ассортимента изделий.
В части организационных мероприятий—усиление кооперирования 
кустарной массы, с ориентировкой на больший охват маломощных 
групп, не забывая и остальных округов; стопроцентное выявление «диких» 
кооперативов, полная ликвидация лжекооперативов и втягивание в си­
стему здоровых «диких» артелей; оздоровление членского состава коопе­
ративов с устранением из их среды чуждых и разложившихся элемен­
тов; диференциация заработка кустарей с подтягиванием отсталых 
.групп.
В части финансовой—усиление накопления собственных средств и 
привлечение заемных средств, от населения; постепенный отход от государ­
ственного субсидирования, строгая финансовая дисциплина, полная 
четкость и дисциплинированность в работе всех звеньев, системы.
С'езд уполномоченных должен внимательно отнестись к  работе 
Уралпромкредсоюза и системы в целом, навести здоровую, вполне об'ек- 
тивную критику, отметив все достижения и недостатки работы в прошлом^ 
и определить пути развития в ближайшем будущем.
Уральский Областной Совет 
Народного Хозяйства.

От Правления Уралпромкредсоюза
Истекший 1927-28 г. является переломным в развитии Уральской 
промкооперации. В течение этого года промкооперация Урала оформилась 
в самостоятельную систему и по числу об'единяемых лиц и по размерам 
выпускаемой продукции заняла довольно видное место в экономике 
области. Самый темп развертывания и направление организационно - 
хозяйственной деятельности получили в этом году определенную установ­
ку: проводится широкая специализация низовой и союзной сети; постепен­
но замирает торговый уклон и усиливаются производственные процессы 
деятельности; расширяется обобществленный участок работ (общие 
мастерские) и техническая реконструкция промыслов.
До 1926-27 года развитие промкооперации больше шло по линии 
промыслов, работающих на дефицитном сырье. С завершением специа­
лизации начинается перегруппировка промыслов и обращается внимание 
на развитие промыслов на местном, недефицитном сырье: деревообрабаты­
вающие, лесохимические, выработка строительных материалов и т. д.
В истекшем году особое, внимание уделялось вопросам укреп­
ления финансового хозяйства системы. В результате предпринятых мер 
значительно возросли собственные средства, а также было обращено 
внимание на усиление и, специальных капиталов.
В организационном отношении, на ряду с ростом охвата некоопериро­
ванных кустарей, было положено начало улучшению качественного 
состава кооперативов, путем выявления <<диких» кооперативов и ликвида­
ции их.
Параллельно росту системы шло укрепление организационной и 
хозяйственной связи между промежуточными звеньями ее и постепенно 
возрастала руководящая роль союзного звена.
Сейчас, когда прошел первоначальный период организации, перед 
промкооперацией, в области дальнейшего развития, стоит целый ряд 
задач, требующих затраты громадных сил, средств и единства воли всей 
системы в проведении их.
Основными из них являются:
а) дальнейший рост кооперирования, с одновременным усилением 
втягивания в промкооперацию бедноты, женщин и молодежи, и проверка 
социального состава как рядовых членов кооперативов, так и руководя­
щих их органов управления и контроля;
б) поднятие культурного уровня кооперированных масс и поЕЫше- 
ние квалификации кустарей путем усиления культурно-просветитель­
ной работы и профтехнического просвещения;
в) рационализация товаропроводящей сети и снижение расходов при 
передвижке сырья вниз по системе и изделий вверх по системе;
г) усиление механизации производства и улучшение качества изде-
д) максимальное увеличение собственных средств, особенно паевых 
капиталов и специальных сырьевых фондов;
е) развертывание деятельности по линии недефицитных промыслов 
и, особенно, по выработке строительных материалов;
и) введение планирования всей деятельности, начиная от низовки 
и кончая союзами, и постановка правильного статистического и бухгал­
терского учета во всех звеньях системы.
Изданием настоящего отчета делается попытка кратко осветить 
состояние кустарно-промысловой кооперации Урала к моменту выделения 
ее в самостоятельную систему и дать характеристику деятельности ее 
за 1927-28 год.
Этот первый отчет, конечно, не может претендовать на полноту ос­
вещения как прошлой деятельности кустарно-промысловой кооперации, 
так и всех сторон деятельности системы за 27-28 год. Все же приводимые 
здесь сведения и отчетные данные за истекший год дадут возможность 
собранию уполномоченных судить о достижениях и недостатках в работе 
системы промысловой кооперации за первый год ее существования.
Правление Уралпромкредсоюза.
При составлении обзора по промкооперации за прошлое время 
и 27-28 год, перед сотрудниками Уралпромкредсоюза, принимавшими 
участие в работе по составлению обзора, стояла задача дать в сжатом 
виде историю развития кустарно-промысловой кооперации на Урале и 
организационно-хозяйственное ее состояние в 1927-28 году.
Данные о довоенном состоянии кустарной кооперации почерпнуты 
из материалов библиотеки Уралмузея. Отчетные данные за 1926-27 г. и 
1927-28 г. составлены по статистическим материалам Уралселькуст- 
союза и Уралпромкредсоюза.
В разработке материалов, общей сводке и составлении текста при­
нимали участие сотрудники Уралпромкредсоюза: К о л о с о в  Н.  К.  
Б а б и ч е в  Н.  П. ,  М а х а е в  В.  И. ,  П р е д е л и н  Ф.  Д. ,  Б л и ­
н о в  с к  и й Д.  Л ., А г а л а к о в  А.  С. ,  З и м и н  И.  Г е р ц  
В. К. В редактировании участвовали П о н о с о в  К.  И. ,  К о л о ­
с о в  Н.  К. ,  А г а л а к о в  А.  С. ,  П о п о в  Я. Т. (Уралплан) и 3  ы ■ 
к о в  С. М. (УОСНХ).
Гор. Свердловск. 1929 г.

I. Кустарно-промысловая кооперация Урала.
1. Краткая исто- Кустарные промыслы на Урале сложились в силу 
рия развития ку- сцепления целого ряда экономических условий. Кризис, 
старных промы- переживаемый Уральской .металлургической промышлен- 
слов‘ ностью в семидесятых годах прошлого столетия, благо­
даря закрытию многих рынков для уральского железа, в виду отсталой 
технической производительности, высокой стоимости продукции и конкурен­
ции южных и др. заводов, вынудили частных заводчиков сократить 
свое производство и расчитать массы рабочих*).
Освобождающаяся рабочая масса искала применения труда своих 
рук  в кустарных промыслах и ремеслах, в результате чего на Урале воз­
ник ряд разнообразных промыслов.
Развитию кустарных промыслов много способствовали также есте­
ственные богатства Урала: ископаемые, дешевизна материала, получавше­
гося от местной металлообрабатывающей промышленности в вине отходов 
и браков, лесные массивы и наличие животного сырья южных уездов 
б. Пермской и соседних с нею б. губерний: Оренбургской, Тобольской и 
Акмолинской области, представлявших собою неисчерпаемый источник 
всевозможного сырья.
В силу этого на Урале создались два типа кустаря: а) ьустарь сель­
ский хозяин, для которого промысел не являлся основным занятием и
б) кустарь— рабочий без земли, кустарничество для которого составляло 
единственный источник существования.
Условия того времени не были благоприятны для работы кустаря. 
Кустарь был разрознен, у  него не было непосредственной увязки с по­
требителем. Сбыт изделий и снабжение сырьем и средствами зависели от 
посредничества скупщиков, что закабаляло кустаря и, в свою оередь, 
отражалось на качестве изделий'*'*).
Зависимость кустаря от частного скупщика подтверждается данными 
переписи кустарных промыслов б. Екатеринбургского земства в 1884-85 г.г., 
где отмечалось, что из общего количества кустарей по всем промыслам 
уезда работали: на вольную продажу 50 проц., на скупщика 32 проц. 
и на заказчика-покупателя 18 проц. ***).
На основании статистических материалов б. Пермского губернского 
земства 1912 года, количество кустарей только по уездам с наиболее раз­
витой кустарной промышленностью, как в Пермском, Екатеринбург­
ском, Шадринском, Оханском, Кунгурском и Верхотурском, достигало
45.000 человек. В пределах бывшей Тобольской губернии (уезды—Тю­
менский, Тобольский, Ишимский и Курганский, входящие сейчас в У раль­
скую область) числилось кустарей до 10.165 человек****). Всего, таким об­
*) Белов.—„Кустарные промыслы в связи с Уральским горнозаводским 
делом", 1887 г.
**) Белов,—Кустарные промыслы 1887 г.
***) Металлические и кустарные промыслы Екатеринбургского уезда, издание 
Уездного Земства 1907 г.
**♦*) Материалы Тобольского музея 1901 г.
разом, насчитывалось в местах наибольшего гнездования промыслов 
55.209 человек кустарей, которые распределялись по промыслам сле­
дующим образом:
Наименование промыслов
По 6-ти 
уездам 
б/Пермек. 
губерн.
По 4-м 
уездам 
б/Тобол, 
губерн.
Всего
Пнмокатныіі................................. 5567 — 5567
6101 551 6657
С.-х. машиностроение................. 360 104 464
Сапожный...................................... 6512 426 6938
Металлообрабатывающий . . . . 3402 1248 4650
Экипажно-санный......................... 1789 612 2401
Стояярно-мебедьиый..................... 903 — 903
Мочально-рогожный..................... 846 6702 7548
Прочие .......................................... 19559 522 20081
Итого . . . 45044 10165 1 55209
Общее ж е количество кустарей по У ралу (в границах современ- 
пой области) определялось, примерно, в 100 тыс. чел. (материалы Торго­
во-Пром. справочника, изд. Пермкниги, 1925 г.).
Стремление освободиться от экономической кабалы частного тор­
говца, ску  іщика и крупного фабриканта, толкало кустарей ка об'единсние. 
Но по условиям дореволюционного времени организация кооперативных 
об‘единений была чрезвычайно тяж ела. Если царское правительство 
более терпимо смотрело на организацию простейшего вида об‘единений, 
то к созданию кооперативов с обооще стеленным трудом и средствами 
производства (производственных артелей) относились чрезвычайно отрица­
тельно. Пользуясь законом о предварительном разрешении вла.ти  созда­
вали всяческие преграды и затруднения к  организации кооперативных 
об'единенлй. Иногда за попытку организовать такие артели, инициаторы 
нередко подвергались преследованиям со стороны властей.
В поисках за способом кооперативного об'единения и освобождения 
от зависимости частника-скупщика, кустарь в 90Э-х годах начинает об‘е- 
диняться в кредитной кооперации, в силу чего значительная часть к р е ­
дитных товарлщ ел'з того времени была занята обслуживанием нужд 
местной кустарной промышленности (металлообрабатывающей, экипаж ной, 
мебельной, шубно-овчинной, сапого-валяльной и т . д .).
Способ.тзовали делу развития кустарной промышленности губерн­
ское и уездные земства б. Пермской губернии, путем организации учебно­
показательных мастерских, кустарных выставок, приглашением специаль­
ных куетарчых техников, выдачей ссуд и т. д.
С организацией в 1907 г. Екатеринбургского союза кредитных и 
ссудо-сберегательных товариществ «Союзбанка», начинается Ьолее регу 
лярное обслуживание кооперированного кустаря.
Валовая продукция мелкой кустарной промышленности к моменту 
революции определялась, примерно, суммой до 30 мил. руб., где уча­
стие кооперированной части составляло 15— 16 проц.
После октябрьской революции кустарная кооперация переживает 
новую полосу жизни.
По декрету от 27-1— 1920 г. промкооперация У рала вливается 
в потребительскую систему и существует в виде кустпромсекций при 
потребсоюзах.
События гражданской войны и общее состояние хозяйства страны 
отразились на мелкой кустарной промышленности Урала, и в частности, 
на промысловой кооперации. Кустари были предоставлены сами себе, 
снабжения сырьем не было, так как потребкооперация снабжала сырьем 
и полуфабрикатами только тех, кто выполнял военные заказы.
Кустарь был вынужден работать на потребителя-заказчика; каче­
ство изделий чрезвычайно понизилось, так как никто не оказывал к у ­
старю организационно-технического содействия.
В то же время кустарной промышленностью ведал целый ряд орга­
низаций: потребкооперации, кустпромы, лесные комитеты и т. д. Так» 
обслуживанием одного из основных промыслов Урала—производство обоз­
ных изделий,—помимо потребкооперации, была занята и обозная секция 
бывшего Екатеринбургского губернского лесного комитета (см. ж ур. 
«Серп и Молот», № 15— 16 1920 г.).
Привлечение кустарей к  обязательному выполнению трудгужналога 
за  птеделами своего хозяйства, также отражалось на развитии промыслов.
Д ля урегулирования положения мелкой кустарной промышленности, 
15-17 января 1921 года при Уральском областном комитете по вопросам 
кустарной промышленности (Уралпромкуст) состоялось совещание, где 
было принято, что вся кустарная промышленность, в том числе и пром­
кооперация, согласно декрета СНК от 17-IX— 1920 года, должна быть 
и з 'ята из всех органов, ныне ведающих ею и сосредоточена в органах 
Главкустпрома (Вестн. Кустар. Промышленности №  I— 1921 г.).
С введением новой экономической политики, на Урале начинается 
быстрый восстановительный рост кустарных промыслов и одновремен­
ное возрождение промысловой кооперации.
При близком содействии Уралкустпрома были организованы кустарные 
союзы в Перми и Тюмени. Только в Екатеринбурге, благодаря противо­
действию потребкооперации, промсекция была превращена в промысловый 
отдел губпотребсоюза. Лишь 22 октября 1921 г. был организован Ека­
теринбургский губселькустсоюз (Вестн. Куст. Пром. № 8—9, 1921 г.), 
В 1922 году в пределах б. Екатеринбургской'губернии уже существовал ряд 
районных селькустсоюзов.
Издание закона от 10-IV—25 г., предоставлявшего ряд льгот ку­
старям, оказало большое влияние на дальнейшее развитие мелкой кустар­
ной промышленности, и особенно промысловой кооперации, получившей 
освобождение от уплаты промыслового и подоходного налога, если ку­
стари—члены про?,кооператива не применяли наемного труда.
У ж е к  началу 1923 года, по данным УОСНХ, кустарей по области 
числилось 31 тыс. чел., из них кооперированных 3,6 ты с.ч. Общая сумма 
выработки кустарной продукции определялась в 18 мил. черв, рублей 
из которых на долю промкооперации приходилось до 4 мил. рублей.
Н а 1-Х—25 года, по данным Уралселькустсоюза, имелось уже 
383 кустарно-промысловых кооператива с числом членов 14.037 чело­
век, не считая тех кустарей, что были распылены по с.-х. кредитным 
товариществам.
К этому времени наиболее развитыми промыслами были: кожевенно- 
шорпый—3.538 чел.; текстильный—3776 чел.; металлический— 2.106, 
деревообрабатывающий— 1.726 ч.; обозный—300 и т. д ., развитие которых 
шло по тем же гнездам, что и раньше (Обзор на 1-Х—25 г., изд. У рал­
селькустсоюза).
,  Полных, исчерпывающих данных о состоянии ьу-
прСамкоопераци°ик старной промышленности в 26-27 г. не имеется. Демогра- 
моменту выделе- фическая перепись Уралстатуправления в 1926 г. и 
ния в самостоя- выборочное обследование в 1927 году показывают, что к 
тельную систему этому времени в мелкой промышленности на Урале, в 
городских местностях было занято 33,3 тыс. чел. и в сельских— 108,5 тыс. 
чел., а всего 141,8 тыс. чел., включая сюда и ремесленников, с -суммой 
выспускаемой продукции в 88.075,3 тыс. рублей, из которой на долю 
кооперированной кустарной промышленности приходилось до 10 миллионов 
рублей или около 12 проц.
Данные, имезшиеся тогда в Уралселькустсоюзе, показывают 
число кооперированных кустарей на 1-Х—27 г. в специальных кустарно­
промысловых артелях и товариществах в 16,8 тыс. чел., не считая той массы 
кустарей, которая была распылена среди с.-х. кредит, товариществ. По 
более уточненным цифрам, полученным уже в процессе работы 27-28 г., 
организационное состояние промкооперации к  1-Х— 27 г. определялось: 
313 кооперативов, с числом кооперированных кустарей 24.546 человек.
Ассортимент изделий, вырабатываемых кооперированными кустарями, 
состоял из предметов широкого крестьянского обихода: домашняя утварь, 
инструменты, предметы крестьянского хозяйства, строительные материалы, 
с.-х. машины и т. д. При этом кустарные промыслы в значительной своей 
части были основаны на дефицитном сырье; промыслы, работающие на мест­
ном недефицитном сырье, не получили тогда еще должного развития и были 
очень слабы.
Оборот по продаже кустарных изделий смешанной системы (с.-х . 
кустарно-промысловая кооперация) в 26-27 году, по 236 кооперативж, 
представлявшим свои отчеты, достиг 20.363 т. р ., которые распадались:
В порядке снабже­ Отпущено в про- В порядке продажи
ния своих членов изводст. изделии
2,995 т. р. 5,613 т. р. 11,754 т. р.
Из этого оборота на долю чисто кустарно-промысловых артелей прихо­
дилось 10,641 т.р ., остальная сумма составляла оборот смешанных с.-х. кред. 
товариществ. Оборот с готовыми изделиями кооперированных кустарей в
12 милл. руб. по отношению к общей массе кустарной продукции всей 
мелкой кустарной промышленности по области в 88 милл. руб. составлял 
14 проц. и дал превышение против 25-26 года на 86 проц.
По форме организационного строительства кустарная кооперация 
в 26-27 г. являлась чрезвычайно пестрой. Кустарно-промысловых союзов 
было только два: Свердловский и Тюменский, при чем последний обслужи­
вал также и с.-х. товарищества. Остальные 10 союзов, работавшие с кустар­
ными артелями, входили в систему Уралселькустсоюза и являлись смешан­
ными союзами, где преобладающее влияние имели с.-х. операции.
Низовая сеть промкооперации также не имела законченной формы. 
Помимо кустарно-промысловых артелей, значительная часть кустарей, до
40 проц., входила в состав смешанных товариществ, где растворялась среди 
общей массы членов товариществ.
Д инам ика сети промысловой"кооперации за  период 1925-27 год по­
казы вает следующий постепенный рост физических членов:
На 1-е октября 1925 г. . . . 383 кооператива 14037 членов 
> 1-е » 1926 г. . . .  307 » 13171 »
» 1-е > 1927 г. . . .  313 > 24546 »
Таким образом, число членов в кооперативах росло быстрее, чем число 
самих кооперативов, что об 'ясняется отсутствием организационного и х о ­
зяйственного руководства со стороны союзов, а такж е отсутствием точного 
учета и количества кооперированных кустарей.
В части финансового состояния, несмотря на абсолютный рост средств, 
система промкооперации не могла считать себя обеспеченной для покры тия 
всех затрат , почему вопросы оборудования и новых построек в программе 
деятельности промкооперации в эти годы не находили своего отраж ения .Д
Общая картина финансового состояния промысловых артелей, во­
шедших в сводку за эти годы, следующая:
1 /Х-25 г. % к ба­лансу 1/Х-26 г.
% к ба­
лансу 1/Х-27 г.
% к ба­
лансу
1. Число артелей в сводке . 85 — 104 — 146 —
2. Сводный балан с................. 1096,2 100 1727,3 100 2788,9 10*
3. Собственные средства . . 458,0 41,4 983,0 56,1 1392,2 50,3
В том числе паевые . . . 57,6 5.3 84,3 4,8 150,2 5,4
4. Заемные средства . . . . 638,2 58,6 744,3 42,1 1396,7 50,1
5. Размер пая на 1 человека 16,8 — 18,9 — 19,2 —
Т аким образом, к  концу 26-27 года кустарно-промысловая кооперация 
представляла уже экономически сложившуюся величину и выявилась пол­
ная необходимость в проведении специализации системы, путем выделения 
ее из сельско-хозяйственной кооперации.
Проведение такой специализации и создание областного центра про­
мысловой кооперации выдвигались со всей настойчивостью по следующим 
соображениям:
Кустарные промыслы, разбросанные по громадной области, занимаю ­
щей 1.655.700 кв. кил. и составляющей 8 проц. всей площади РСФСР, с 
населением свыше 7 миллионов человек, требовали соответствующего руко­
водства в направлении своей деятельности.
По своему составу и характеру производства промыслы чрезвычайно 
разнообразны и, за  исключением промыслов, работающих на дефицитном 
сырье, настолько разбросаны по области, что говорить о концентрации 
и обслуж ивании их через с.-х . кооперацию являлось  явно невозможным. 
Требовалось создание определенного центра, близкого территориально, 
могущего вести организационное и хозяйственное руководство.
Сосредоточить все это руководство во Всекопромсоюзе, из Москвы,— 
значит сознательно было идти на то, чтобы на долгие годы оставить промыс­
ловую кооперацию У рала без надлежащего близкого организационное 
руководства. ѵ
В силу этого, идея создания областного союза промкооперации н а  
Урале поддерживалась всеми областными организациями. Еще первый 
Уральский областной с'езд по кустарной промышленности (1925 год, 7— 10 
сентября) констатировал, что «в Уральской области, как  обширном эконо­
мическом районе, система производственной кооперации должна об'еди- 
няться в областном союзе».
Второе очередное собрание уполномоченных Уралселькустсоюза от 
21—23-го февраля, 27 года и бывшее после него кустарное совещание 
такж е отметили необходимость проведения работ по специализации промыс­
ловой кооперации и по организации областного центра промкооперации.
Окончательное подтверждение эта мысль получила в постановлении 
II пленума областного исполнительного комитета V I созыва в 1927 году, 
принявшего решение— «организовать областной союз кустарно-промысловой 
кооперации и отпустить по областному бюджету в 27-28 году 75 т. р. в основ­
ной капитал союза». \
К сожалению, роль ВСПК в этом вопросе, вначале, была до изіестной 
степени противодействующей. ВСПК мыслил провести создание областного 
союза без хозяйственных функций. Д ля  окончательного разрешения этого 
вопроса потребовалось энергичное вхмешательство всех заинтересованных 
уральских организаций и ряд  выездов кооперативных работников в центр. 
Только 20 -IX—27 года президиум Центрального Кооперативного Совета, 
куда был перенесен вопрос, постановил: «согласиться с предложением у р ал ь ­
ских областных организаций о необходимости создания У ральского Област­
ного Союза Кустпромкооперации».
Тогда и правление ВСПК п о с т а н о в и л о :  «согласиться с решением 
президиума Ц К  Совета об организации областного союза промкооперации 
и считать необходимым ассигновать из госбюджетных средств, проводимых 
через ВСП К, при условии отпуска Уральским Областным Исполкомам в 
основной капитал Областного Союза, суммы не менее 150 т. р.».
После разреш ения этого вопроса правлением Уралселькустсоюза было 
создано оргбюро по организации Областного Кустарно-Промыслового Союза.
Бюро за  короткий срок (4 заседания) успело рассмотреть: устав буду­
щего союза, наметить повестку собрания и срок созыва его на 1-е октября 
1927 года, проект разделения актива и пассива баланса У ралселькустсоюза, 
планы организационной и оперативной работы, финансовый план и ряд дру­
гих организационі ых вопросов, связанных с созывом собрания учредителей 
Областного Союза.
Учредителями Областного Союза явились окружные смешанные союзы, 
обслуживавшие и кустарные промыслы: Н .-Тагильский, Кунгурский, 
Пермский, П рикамский, Ш адринский, Режевской, Красноуфимский, И р- 
битский, Тобольский и 2 специальных союза— Свердловский и Тюменский. 
Кроме того, были приглашены представители от первичных кооператиЕов: 
Златоустовского кустарно-промыслового т-ва, Челябинского т-ва «Плуг и 
Молот», Пыскорского и Усть-Игумского товариществ Верх-Камского 
о к р у га . \
Организационное ..Истекший год дал чрезвычайно быстрый рост числа 
«остояние промко- промысловых кооперативов и физических членов в них. 
операции на в  результате проведенной специализации сети форма
1 х—28 года, организационного строительства системы получила более 
законченный вид. Количество смешанных с.-х. кооперативов, как абсолютно, 
так и относительно, упало до минимума, за счет роста чисто промысловых 
артелей: *
1I
Ha l/X -1927 г................
я 1/Х-1928 г. . . .
% к 27 г.
(См. прял. табл. № 1).
И з приведенных цифр видно, что преобладающей формой низового 
кооператива на Урале является артель.При чем артельная форма распадает­
ся на два вида: а) артель с обобществленным трудом, и б) артель смешанного 
типа, где часть кустарей работает в общей мастерской, а остальные на дому 
(сюда вошли по свсдхе и снабженческо-сбытовые товарищества).
Количество промыслово-кредитных товариществ уменьшилось, так 
как при размежевании с с.-х. кооперацией часть их отошла к последней.' 
Оставшиеся получили более специальный вид, но еще окончательно не 
завершенный, так как многие т-ва ведут и с.-хозяйственные операции (кон­
трактация посевов, заготовка хлеба, снабжение с.-х. инвентарем и машинами 
и т. д .).
Сеть специальных лесных кооперативов в округах, богатых лесными 
массивами и ведущих лесоразработки, пока незначительна, что об'ясняется 
поздним выделением специальных союзоі:
В.-Камски8............................. 14
Сарапульский .........................  5
Лерѵский . . . .  . 5
И рпнтский............................. 4
Кунгурский................................1
т-в с 2202 член.
> » 121 »
» > 589 »
» > 5УЗ »
» • 86 »
По территориальному положению часть промкооперативов и коопери­
рованных кустарей падает на сельски? м гтногти:
Территор. р.ісполож.
Колич. коопе­
ративов
В проц. 
к итогу
Колич. чле­
нов в них
В проц. 
к итогу
Городские . . . 202 38,7 9608 26,0
С ельские................. 319 61,3 26891 73
Б/подразделения . 1 342 1,0
Итого . . . 522 100 36841 100
В городах кооперирование происходит, гл авн ы м  образом, в промыс­
лах: п и щ е в о м ,  химическом, п о р т н я ж н с м ,  мебельном, по ЕЫработке железной 
и жестяной посуды, а также по п ути  сб‘еді н с н г я  ремесленников. Промыслы 
по пошиву обуви и обработке е о л о к н к п ь .х гсществ и их кооперирование 
распространен-1' -^як в городе, так и в д е р а  н е .  Сельские кооператиьы охва­
тывают преимущественно деревообрабаіыьак.щий, особенно рогоже-мо- 
чальный промысел, по обработке минералов, овчинно-шубный, сапого-ва- 
ляльный и кузнечно-поковочный.
Зак. № 7685. 2*
ПІЙШ ГЙі™  I
- Развитие промыслов идет по линии как  работающих на дефицитном 
сырье, так и на недефицитном местном сырье. Удельный вес промыслов на 
дефицитном сырье и рост их за год составляют пока еще довольно значи­
тельный процент в общем росте промкооперации. Это об'ясняется условиями 
развития уральской кустарной промышленности, где промыслы— кожеобув­
ной, металлический, обработка волокнистых веществ, овчинно-шубный и 
сыромятный для некоторых округов, как  Свердловский, Пермский, Н .-Та- 
гильский, Кунгурский, Сарапульский и Ш адринский, являю тся основными, 
сложившимися уж е десятки лет и, благодаря богатству местного сырья (же­
леза, кожи, конопли и т. д .),в  них занято значительное количество кустарей .
В свою очередь, и в строении промыслов на местном недефицитном 
сырье произошло такж е изменение. Группа промыслов по обработке минера­
лов и ископаемых (особенно в части выработки стройматериалов) дает рост 
в 234,5 проц., по обработке дерева—27,4 проц.
Число занятых лиц в промыслах
П р о м ы с л ы Па 1/Х % к общ. На 1/Х % к общ.
% рост»
1927 г.
імассе чле—
I БОВ I1
1928 г.
МсІССС ЧЛ6"
нов
за год
а) Промыслы на дефицитном сырье.
Обработка метал, (включая обозп, и с/х. 
м аш иностр.)...................................... 5951 24,2 7991 21,7
1
+  34,3
Кожеобувноѳ производство..................... 4607 18,8 6456 17,5 +  40,6
Обр. волоки, веществ ............................ 2558 10,4 6046 16,4 +  136,0
Химическое производство................. ' — — 40 о д  • —
Производ. пищев. продуктов................. ' 514 2,1 515 1,5 —
1
Итого по гр. . . . 13630 55,5 21048 57,1 +  54,4
б) Промыслы на недефицитном сырье.
Добыча и обр. минералов................. 790 3,3 j 2642 7,2 j -Ь 234,5
Обработка дерева .................................. 8138 33,2 11214 30,4 +  27,4
Обработка тверд, матер, жив. пропсх. . — — 117 0,3 —
Прочие промыслы...................................... 1988 8,7 1820 4,8 —
Июго по гр. . . . 10916 44,5
і
15793
]
42,9 I
' 1
+  44,7
В с е г о  . . . . 24546 100 36841
1
100 +  50
Кооперативы Кооперативов с общими мастерскими по неполным
с общими мастер- отчетным данным на 1-Х— 28 года числилось 233 единицы,
сними. в них имелось 341 общ. мастерская и 48 прочих производ­
ственных предприятий, вс^го 389 единиц, где было занято 9628 человек или 
26,1 проц. к  общему числу кооперированных кустарей по области.
Вопрос механизации производства с момента выделения промкоопера­
ции в самостоятельную систему приобретает все большее и большее значение. 
К  концу истекшего года общее число предприятий с механической двигатель­
ной силой составляло 89 единиц, где имелось 108 двигателей, с общей мощно­
стью двигателей H P  1855,8.
Среди общих мастерских есть целый ряд крупных кооперативных пред­
приятий, где имеется и квалифицированная рабочая сила, применяется 
правильное разделение труда и механизация производства. Основные из них: 
К унгурский кожзавод, мастерские с.-х. машин и орудий Саранинской арте­
ли, механические мастерские артелей «Искра» и «Пролетарий» в Н .-Тагиле, 
механическая мастерская артели «Смычка» Свердловского Промкредсоюза, 
шерсточесальный цех Шадринского Промкредсоюза, Очерские мастерские 
по с.-х. машиностроению.
Техническое обо- В отдельности по промыслам техническая сторона 
рудование пред- наиболее крупных промыслов имеет следующую кар- 
прияткй промко- тину:
операции. j-j 0 К О ж п р о и з в о д с т в  у — имеется 52 кож за-
вода с 721 чаном. Из них вполне оборудованных необходимыми машинами 
имеется 8 заводов, с 209 чанами, с общей пропускной способностью 200,000 
кож. Д вигательная сила механизированных заводов составляет 159 лош. 
сил. Общая годовая пропускная способность всех заводов—302,4 тыс. 
кож.
П о  о б о з н о м у  п р о и з в о д с т в  у— восстановлены общие Югов- 
ские экипажные мастерские. Произведена установка станков и горнов в эки ­
пажных мастерских в Миассе и Кыштыме. Построены новые мастерские во 
Вьюхинском кредитном товариществе. Установлены стандарты на втулки 
мелкие детали ходков и из нескольких ассортиментов летних ходов введены 
пять наиболее употребительных типов.
П о  м е т а л л и ч е с к о м у  п р о и з в о д с т в  у— установлены 
пресса для выработки подносов и применена штамповка азиатского ковш а. 
Введена горячая откваска ковшей. Выработаны стандарты на ковши, 
подносы, лопаты и кровати.
П о  о в ч и н н  о-ш у  б н о  м у  п р о и з в о д с т в у  действуют 12 
заводов, имеющих 35 квасильных чанов, 10 красильных и 8 сушилок.
П о  с а п  о г о  - в а л я л ь н о м у  Ш адринский Союз имеет специаль­
ный шерсточесальный цех, с пятью шерсточесалками, двумя стиральными 
-машинами и одной трепалкой, цех имеет двигатель 16 лош. сил, годовая 
производительность его 180 тонн шерсти.
Кроме того в системе Ш адринского Союза имеется 6 шерсточесальных 
машин, 5 стиральных, 2 сушильных и 1 стан для очистки.
Слабо было поставлено обслуживание системы техническим инструкта­
жем. К  концу отчетного года система, включая сюда и Уралпромкредсоюз, 
имела кадр инженерно-технического персонала всего 23 человека, благодаря 
отсутствию предіож ения технических сил вообще и трудности привлечения 
в систему промкооперации, в виду разнообразия промыслов:
Союзы . . .  
Уралпромкредсоюз
Специальность технического персонала
М
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6 7 1 1 1 16
3 1 1 1 1 7
9 8 2 о 2 23
По сравнению с масштабом работы и разнообразностью промысловР 
а также имея в виду низкий технический уровень кооперированных масс, 
количество 23 техников на систему, безусловно, недостаточно.
Капитальное строительство, не носившее до сих пор 
организованного порядка, в 27-28 году получило болеестроительство* о / - ѵ ипланомерный характер. Общая сумма затрат низовои сети 
на капитальные вложения выражается в следующих суммах:
(в тыс. руб.)
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Артели . . . . 137 141,2 190,0 30,7 72,6 34,2 468,7
Проыкредтовари-
ществ . . . 7 17,0 23,3 0,7 2,4 -- 43,4
Всего . . . 144 158,2 213,3 31,4 75,0 34,2 513,1
Источники покрытия затрат на строительство распадаются на соб­
ственные средства промкооперативовизаемныеи распределяются следующим 
образом:
(в тыс. руб )
°  X.з  5
S  
g  §
З а е м н ы е  о т
S Ь  ^
£  °  Ч 
' g  §  «  
о
Союза Членов Бюджета Банков Прочие Всего
Артели . . . . 291,8 66,8 18,9 3,9 56,5 30,7 468,6
Пр. кр. т-во 11,8 27,4 — — 3,0 1,3 43,5
303,6 94,2 18,9 3,9 59,5 32,0 512,1
% участия . 59,3 18,4 3,7 0,8 11,6 6,2 100
Наиболее крупные суммы затрачены в промыслы, вырабатывающие 
изделия широкого потребления: с.-х. машиностроение— 127,8т. р., выработка 
метал, хоз. инвентаря 85,4 т. р ., производство кирпича— 31,2 т. р ., производ­
ство саней и гелег 32,6 т. р ., сапожно-башмачное—26,7 т. р.
Передача пром- Д. вопросе улучшения техники производства и ре- 
предприятий конструкции промыслов весьма важное значение приобре- 
промкооперации. тает передача промкооперации консервированных пром- 
предприятии, находящихся в ведении СНХ. В истекше отчетном году 
вопрос передачи предприятий не получил ещ е^акого углубления, как  после 
издания закона 20-Ѵ ІІІ—28 года.
Всего было передано промкооперации 23 предприятия,’ на условиях 
ссуды в основной капитал, общей стоимостью 204.480 руб., с рассрочкой пла­
тежа от 10 до 15 лет, из 2,5 проц. годовых (постановление президиума УОСНХ  
от 24-11— 28 года, утвержден, президиумом Облика от 19-1II—28 года). И з 
переданных предприятий наиболее оборудованными и ценными являю тся: 
Саранинский механический и с.-х. зав ., с водотурбиной 90 л . с. и локомо­
билем 10 л . с ., Натальинский стекольный завод, механический завод «Ре­
корд» в Тюмени с нефт. дв. 18 лош. сил, Юговской обозн. завод с нефт. дв.
13 л . с. и кож завод №  1 в Сарапуле с нефт. дв. 16 л . с.
(см. приложение табл. №  2.).
Необходимо отметить некоторую медлительность в разрешении на 
.местах вопроса с передачей предприятий. Причиной этому служило недо­
статочное внимание, уделяемое этому вопросу к ак  союзами, так и пром- 
отделами, и слишком высокие оценки передаваемых предприятий, при боль­
шой их изношенности.
Отчетно-перевыборная кампания проходила еще в 
бооная°кам^шния пеРи°Д существования смешанной системы кооперации, но 
л,п ' самое проведение ее уже шло под флагом специализации 
промкооперации.
Основными лозунгами кампании были: специализация низовой сети, 
увеличение пая до месячного заработка кустаря, снижение расходов 
и борьба за  качество вырабатываемых изделий.
Д ля  планомерного проведения кампании было создано при Уралпром- 
кредсоюзе 22-Х І—27 г. совещание представителей орготделов союзов, об­
служивающих кустарно-промысловые кооперативы.
Участие в отчетно-перевыборных собраниях кооперированных кустарей 
выразилось по артелям в 82 проц., по товариществам 64 проц., что в среднем 
дало 75 проц. посещаемости собраний.
В результате проведенной кампании значительно изменился состав 
выборных органов; увеличилось количество женщин в правлениях артелей 
с 7 до 41 чел. или 7 проц., против 1 проц. состава 26-27 года. Точно такж е 
увеличилось участие женщин и в контрольных органах кооперативов.
Усилилась партийная прослойка в правленческих органах бол ее чем | 
в 2,5 раза. Удельный вес партийцев в органах управления поднялся с 8 проц. I 
до 18 проц. (абсолютно в новом составе 133 чл. ВКП(б) и 9 чл. ВЛКСМ) \ 
и в ревкомиссиях с 6,9 проц. до 9 проц.
Значительно изменился социальный состав правлений. Удельный вес 
бедноты в правлениях увеличился с 52 проц. до 59 проц. Число зажиточных 
в правлениях сократилось с 6 человек до 1-го. Удельный вес участия бедня­
ков в ревкомиссиях с 50 проц. поднялся до 62 проц.
По имеющимся данным (неполным), общая сумма прибыли за 26-27 год 
по 133 кооперативам, вошедшим в сводку, выразилась в сумме 354,1 т. р ., и 
была распределена следующим образом.:
Руб. Или проц.
В основной капитал .............................. .........85425 24,3
„ вапасный ,  .............................. .........44597 12,6
> специальн. „ . . . 12589 2,9
„ капит. д/разв. производства . . . 45956 12,9
„ „ д/амортиз. имущества . . . .  21648 6,1
„ „ д/культ.^просвет...................................16896 4,7
„ прочие капиталы и фонды.......................... 74145 20,9
„ фонд улучшен, быта раб. и служ. . 14360 4,1
Итого рас предел. 314054 88,9
Осталось без распредел.....................  40072 11,1
В с е г о  . . . 354126 100
Обследование «ди- О количестве «диких» кооперативов на 1-Х—27 г. 
ких» кооперати- в системе промкооперации можно судить лиш ь на основании 
вов- данных У ралселькустсою за, притом, далеко неточных. Всего 
их насчитывалось 140 кооперативов, с количеством членов 3230 человек.
Обследование «диких» кооперативов получило чрезвычайно затяж кой 
характер . Причиной этому послуж ило, прежде всего, смешанное состояние 
системы и отсутствие достаточного количества инструкторского персонала 
для проведения этой работы. Н ачавш аяся в 3-м квартале специализация 
союзной сети такж е отразилась на темпе работы. Все материалы по обследо­
ванию поступили в УПКС лиш ь в декабре 1928 года.
Обследование проводилось к а к  по линии промотделов, так и промко­
операции.Орготделом У ПКС был выработан план обследования и инструкция 
к  нему, согласованные с облРК И .
Поступившие материалы далеко не являю тся исчерпывающими. Осо­
бенно в этом страдают материалы промотделов. Не везде проведено широкое 
обследование, так , например, Свердловской Промкредсоюз закончил обсле­
дование лиш ь по городу.
Всего «диких» кооперативов было выявлено по области 148, из
н и х :
Ликвидированных и распавш ихся . . . .  . . . .  37
Состоящих членами в кред. т - в а х .......................................... 39
Несостоящих в окрсоюзах и подлежащих к  ликвидации . 37
Подлежащ их включению в с е т ь ......................................................20
Необследован. кооперативов .............................. ........................  15
Во всех обследованных «диких» кооперативах выявлено 6383 члена* 
из них: мужчин—6250, женщин— 133.
В том числе значится:
Крестьян — 1586 — 24,8 проц.
Рабочих 336 — 5,4 проц.
Кустарей 845. — 13,2 проц.
Невыявлен.— 3616 — 56,6 проц.
Итого . . 6383 100 проц.
Наемных лиц в этих кооперативах значится: рабочих 52,служащ их— 44, 
учеников— 6, всего— 102, из них—членов ВКП(б)— 16, членов ВЛКСМ— 12, 
всего 28 чел.
По количеству «диких» кооперативов ниже всех стоит Златоустовский 
округ— 2 един.; наибольшее количество, до 35 един., обнаружено в Свердлов­
ском округе (по городу). По видам производств значится больше всего дере­
вообрабатывающих— 40 кооперативов с 925 членами.
Членский паевой взнос установлен до 25 руб. в 64 кооперативах и 
от 25 до 100 рублей в 26 кооперативах.
Производственная и торгово-оперативная деятельность 50 обследован­
ных «диких» кооперативов выражается следующими размерами:
Заготовлено сырья и полуфабриката на 453,6 т. р ., из них от госучреж­
дений— 13,2 проц., кооперативных организаций—50,6 проц., членов коопе- 
рат. 27,1 проц. и частных лиц 9,1 проц.
Было продано на 844,0 т. р ., в том числе: через госучреждения— 17,3%» 
кооперативные организации—55,9 проц., членов кооператива--------- , част­
ных лиц—26,8 проц.
Сводный баланс по 53 «диким» кооперативам составляет—630 т . р . 
Собственные капиталы к  заемным относятся как  1 к  1,8.
Состав коопера­
тивов.
Характеристика По данным годовых отчетов системы видно, что теку-
дввжения членов честь состава промкооперативов составляет довольно со- 
в промкооперати- лидный процент.
вах- По 364 кооперативам, вошедшим в годовую сводку
из 522 промкооперативов, охватывающих 23.445 физических членов, в тече­
ние года вступило 12.378 человек и выбыло 4.824 чел. Т акая большая теку­
честь об'ясняется, прежде всего, периодом размежевания с с.-х. кооперацией, 
когда целый ряд кооперативов отошел от промкооперации. В то же время 
данные отчетов количество выбывших разбивают на две группы: а) по свое­
му желанию 2.890 чел. и б) исключенных 1.934 чел. Отчетные данные не 
раскрывают истинной причины исключения, но ввиду того, что большое ко­
личество исключенных падает на промыслы с дефицитным сырьем и, по­
скольку в большинстве эти промыслы об'единены в общие мастерские, то 
можно предполагать, что здесь при исключении имела место более повышен­
ная требовательность к обязанностям члена, работающего в общей мастер­
ской.
Для характеристики состава промкооперативов по 
полу, возрасту, грамотности, партийности и национальности 
располагаем данными только по 255 кооперативам, с 24.009 
физ. членов и эти неполные данные дают возможность иметь некоторое пред­
ставление о распределении членов по указанным признакам. Так, женщины 
от 24.С09 членов составляют— 13,5 проц.
Участие молодежи в промкооперации по тем же показателям состав­
ляет— 14 проц., где подавляющее количество падает на молодежь от 18 до 
23 лет, 3020 ч. и лишь 386 чел. на возраст от 16— 17 лет.
Обращает на себя внимание большое количество неграмотных среди 
кустарей. Так среди 24.009 кооперированных кустарей, вошедших в сводку, 
неграмотных числится 3.477 чел., т. е. на каждую тысячу кооперированных 
кустарей приходится по 155 неграмотных. Количество неграмотных еще 
будет больше, когда возьмем все количество кооперированных кустарей— 
36,8 т. человек.
Очень низкий процент составляет партийность среди членов промкоопе­
ративов. Всего на 1-Х—28 года числилось комсомольцев 387 человек, что к 
общему числу молодежи 3406 чел., составляет 11,5 проц. и членов ВКП(б)— 
444человека или 2,1 проц. к количеству взрослых физических членов промко­
оперативов.
По национальности, то же количество показателей распадается: на 
русских 23.050чел., татар—789 чел., евреев— 15, немцев—41, чувашей—83 
и прочих 231 человек.
Общая картина рабочего состава артелей и пром. кред. т-в, вошедших 
в сводку на 1-Х— 1928 года, следующая:
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Вопросы социально-имущественного состава массы 
ставИаденовЙпоСом- членов промкооперативов за последнее время приобрели 
кооперации. особую остроту, они влияли на практическую работу 
всей областной системы промкооперации. Вопросы, касаю ­
щиеся направления кооперирования, подбор руководящих кадров, капитало- 
накопление, снабжение дефицитным сырьем и полуфабрикатами, и т. п. 
всегда упираются в трудность невыявленного социального состава членов 
промкооперативов.
В виду засоренности системы промкооперации социально-чуждым 
элементом на местах и отношение к промкооперации широкой советской об­
щественности и парторганов было довольно сдержанное. М ероприятия, 
предпринимавшиеся УПКС и союзами по выявлению социально-имуществен- 
ного состава членов промкооперативов, не имели успеха за отсутствием 
точных критериев, определяющих социальное положение кустаря и ясных 
указаний на этот счет со стороны руководящих органов нашей системы, а 
такж е в виду недостаточного серьезного и внимательного отношения к  этому 
вопросу актива первичных промкооперативов и союзов.
В отчетно-перевыборную кампанию уже 1928— 29 г. был произведен 
пересмотр состава пайщиков и приняты меры к исключению из кооперативов 
социально-чуждых элементов. Эти мероприятия бесспорно оздоровят и 
укрепят низовые звенья промкооперации.
В общем можно считать условно, что система промкооперации У рала 
по своему социальному составу членов является бедняцко-середняцкой, что 
подтверждается выборочными данными по некоторым союзам.
Т ак , по Свердловскому округу, из 774, коопер. кустарей, занимающих­
ся с-хозяйством, освобождены от уплаты с.-х. налога— 23 проц.; уплативших 
25 р .— 45,6 проц.; от 25 до 50 р .— 20 проц.; от 50 до 75 р .—6,2 проц.; от 75—  
до 100 р .—2,7 проц. и пр. 1,7 проц.
По Кунгурскому округу освобождено от уплаты с.-х. н а іога  из общей 
массы кооперированных кустарей 3298 чел.—20,5 проц.; уплативших до 
25 р.— 49,4 проц.; уплативших от 25—до 50 р. 20 проц.; от 50 до 75 р .— 
6,5 проц.; от 75 до 100 р .— 1,9 проц. и проч. 1,7 проц.
,По Сарапульскому округу освобождено от с.-х . налога 34 проц., до 
25 руб.— 9,73 проц.; до 75 руб.— 2,38 проц.; до 100 р .— 1,02 проц.; до 150 р .— 
0,06 проц., до 200 р.—0,01 проц.
В дапьнейшем задачей У рал промкредсоюза является проведение пол­
ного и точного учета всей массы членов промкооперативов по карточке 
ВСПК форма №  I, разосланной с инструктивными указаниями по всем окру­
гам и на основе этих данных вести работу по регулированию социально­
имущественного состава членов, особенно в промыслах, работающих на 
дефицитном сырье— кожевенном, кожобувном, портновском, белошвейном 
и т. д.— путем усиления бедняцкого сектора в этого вида промыслах и коопе­
ративах.
Кооперативное и Задачи кооперирования и хозяйственного обслужива- 
хозяйственное об- ния бедноты перед системой промкооперации, как и перед 
служивание бедно- другими кооперативными системами, с особой настой- 
ты‘ чивостью выдвинуты 15-м парте*ездом ВКП(б). В резолюции
по докладу тов. Молотова «о работе в деревне» указано— «Р а с ш и р и т ь ,  
у к р е п и т ь  с е т ь  п о т р е б и т е л ь с к о й ,  с е л ь с к  о-х о з  я  й- 
с т в е н н о й  и к у с т а р н о - п р о м ы с л о в о й  к о о п е р а ц и и ,  
и м е т ь  в в и д у  в о в л е ч е н и е  в к о о п е р а ц и ю  в т е ч е ­
н и е  б л и ж а й ш е г о  п е р и о д а  в с е й  б е д н о т ы  и б о л ь ­
ш и н с т в а  с е р е д н я к о в ,  у в е л и ч и в  о т п у с к  к о о п е ­
р а ц и и  с р е д с т в  н а  к о о п е р и р о в а н и е  б е д н о т ы » .
Вопросам кооперирования бедноты кустарей и ремесленников партией 
уделялось особое внимание. Постановлением Ц К ВКП(б) от 3-ІХ—28 года 
подчеркнуто, что промкооперация недостаточно ведет работу по коопериро­
ванию и хозяйственному обслуживанию бедноты, кустарей и ремесленников 
и предложено « д о б и т ь с я  с о  с т о р о н ы  п р о м ы с л о в о ­
к о о п е р а т и в н ы х  с о ю з о в  б о л ь ш е г о  в н и м а н и я  в о ­
в л е ч е н и ю  и о б с л у ж и в а н и ю  б е д н о т ы  ( у в е л и ч е н и е  
и п р а в и л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е ,  б е д н я ц к и х  ф о н ­
д о в ,  р а с с р о ч к а  п а е в ы х  в з н о с о в ,  п р е и м у щ е с т в е н ­
н о е  с н а б ж е н и е  с ы р ь е м  и т. п.)».
Все же несмотря на ряд совершенно точных и ясных об этом указаний, 
эту работу в нашей системе' признать сколько-либо удовлетворительной 
нельзя.
Фонды на кооперирование и хозяйственное обслуживание бедноты 
по 10 союзам использованы только в размере 47,03 проц. Причины слабой 
работы по кооперированию бедноты заключаются в том, что до сего време­
ни не выявлен полностью социально имущественный состав кооперирован­
ных кустарей и тем более некооперированных. Работа по кооперированию 
и хозяйственному обслуживанию бедноты не выделялась в особо важную 
и ударную отрасль.
В дальнейшем эти задачи для нашей системы являются особенно зло­
бодневными и ответственными. На 1928-29 год мы имеем увеличение бедняц­
ких фондов как  собственных, выделяемых всеми звеньями промкооперации 
из прибылей, так и отпускаемых.кредитов на эти цели государственными кре­
дитными организациями, в частности, системой сельхозкредита. По предва­
рительным данным бедняцкие фонды будут составлять сумму по области 
около 135,0 т. р. По линии сельхозкредита должно быть отпущено около
40,0 т. р ., их низ половина долгосрочными.
В 27-28 году системой промкооперации Урала было получено бед­
няцкого долгосрочного кредита от Уралсельхозбанка 44 т. р. Эта сумма 
Уралпромкредсоюзом была распределена между следующими окружными 
союзами: 1) Свердловскому—7.000 руб., 2) Тагильскому—б.ООО р., 3) Кун- 
гурскому—7.000 рублей, 4) Сарапульскому—6.000 р., 5) Тюменскому—6.000 
рублей, 6) Пермскому—6.000 руб., 7) Шадринскому—6.000 рублей. Эти 
кредиты затрачены на расширение производств отдельных кооперативов, 
на постройку и механизацию общих мастерских, что дало возмож­
ность, как например, в Сарапульском округе увеличить производство телег 
и ходков и вовлечь в кооперативные организации новые массы кустарей из 
бедноты, не имевших собственных мастерских, оборудований и инструментов.
В дальнейшем перед системой промкооперации Урала стоят следующие 
задачи:
а) выполнить полностью директивы партии и правительства о коопе­
рировании всей бедноты в ближайшее время;
б) использовать полностью созданные фонды на кооперирование и хо­
зяйственное обслуживание бедноты;
в) работу по кооперирэванию и хозяйственному обслуживанию 
бедноты выделять в особую отрасль и систематически проверять выполнение 
намеченных планов;
г) установить ответственность правленческих органов всех звеньев 
промкооперации за полное и целесообразное использование фондов и бед­
няцких кредитов. В отношении промкооперативов и союзов, не использую­
щих по назначению бедняцких фондов и кредитов, применять меры эконо­
мического и организационного воздействия, а неиспользованные фонды 
взимать в выше стоящие союзы, на предмет их перераспределения и исполь­
зования в районах и промыслах, где в них имеется нужда.
Массовая и В истекшем 1927-28 году в деле развития культурно-
культурно-просве- просветительной и массовой работы по системе промкоопе- 
тителькая работа, рации мы имеем определенные сдвиги в сторону усиления и 
расширения всех форм и видов этой работы. Если в прошлые годы по линии 
промкооперативов мы не имели сети кружков, школ, красных уголков, 
библиотек и т. д ., то за  1927-28 г. мы имеем решительные начинания по 
созданию разнообразных форм и видов культпросветорганизаций.
Состояние массовых культурно-просветительных мероприятий характе­
ризуется следующими данными:
Культкомиссий при первичных промкооперативах имеется 85, 
при чем больше их организовано в округах: Пермском—23 культксмиссии, 
Свердловском— 16, Шадринском— 10, Кунгурском—21; в остальных округах 
культкомиссии только что начали создаваться. Планов и учета работы культ- 
комиссий еще не имеется, поэтому трудно сделать вывод насколько опыт 
организации культкомиссий удачен и способствует развертыванию культур­
но-просветительной и массовой работы в промкооперативах. Следует одно 
отметить, что культкомиссии при первичных промкооперативах нуждаются в 
руководстве и инструктировании со стороны оргаппаратов. Данное обстоя­
тельство выдвигает перед союзами необходимость к у л ь т р а б о т у  о б о ­
с о б и т ь  и и м е т ь  в с в о е м  а п п а р а т е  с п е ц и а л ь н ы х  
р а б о т н и к о в  п о  н а п р а в л е н и ю  и р у к о в о д с т в у  э т о й  
р а б о т о й  (См. прилож. табл. № 3).
Инструктора по культработе в 1927-28 году по одному лицу имелись 
только в Пермском, Свердловском, Курганском и Сарапульском союзах.
В округах—Тюменском и Шадринском должности инструкторов куль­
турников введены только в 1928-29 году. В аппарате УПКС специальных ра­
ботников по культурно-просветительной работе в 1927-28 году также не 
было. Руководство этой работой осуществлялось общим аппаратом орготдела 
и было далеко недостаточно. В средине текущего 1928-29 года в аппарат 
УПКС принято 2 работника по культурно-массовой работе: инструктор- 
культурник, он же пока и совмещает обязанности по работе среди женщин 
и инструктор по работе среди молодежи.
Имеются в системе такж е клубы и красные уголки и в них начинает 
развертываться круж ковая и массовая работа. Выпускаются стенгазеты при 
клубах, красных уголках и во многих кооперативах имеются свои библио­
теки в сельских местностях даже содержатся за счет промкооперации—избы- 
читальни. Эта работа могла бы быть развернутой еще и шире на местах, но 
здесь мы имеем неопреодолимое препятствие— отсутствие помещений для 
клубов и красных уголков и недостаток собственных средств у низовых коопе­
ративов и союзов на культурно-просветительные цели. Кроме того, следует 
отметить и недостаточное внимание развертыванию этой работы, как  со 
стороны нашего кооперативного актива в низовых кооперативах и союзах, 
также со стороны руководящих партийных и советских организаций наместгх 
—§собенно со стороны органов наробраза и политпросвета.
Особенно слабым местом в культпросветработе следует отметить рабо­
ту по ликвидации неграмотности среди кустарей. Неграмотность и некуль­
турность кустарей является бытовым явлением среди кооперированной массы 
и вредно отражается на развитии производства и введении технических прие­
мов в работу.
Сведения о работе по ликвидации неграмотности дали только 4 союза— 
Свердловский, Н.-Тагильский, Шадринский, Тюменский, у которых име­
лось Есего 10 пунктов и пропущено через таковые 164 человека.
Развертывание всех форм и видов культурно-массовой работы зависит 
от обеспечения их средствами. В истекшем году, по сведениям 133 кооперати­
вов, культфонд в их распоряжении был в размере 16,9 т. р ., что в среднем
составляло на один кооператив 127 рублей. Отчисления от прибылей в культ- 
фонд в отчетно-перевыборную кампанию за 1926-27 год составляли всего лишь 
около 5 проц. Союзы, за исключением Тюменского и Свердловского, как 
вновь образовавшиеся, не имели ничего кроме сумм, предусмотренных годо­
выми сметами.
В момент прошедшей отчетно-перевыборной кампании в 28-29 году 
по системе, для культурно-просветительной работы, были проведены отчис­
ления в размерах от 5 до 10 проц., что в общей сложности дает до 100,0 т. р. 
задача нашей системы заключается в том, чтобы с наибольшей целесообраз­
ностью использовать эти средства и получить эффект в части поднятия куль­
турного уровня кооперированных масс кустарей.
Планы культурно-массовой работы должны быть увязаны с выполне­
нием выдвинутых партией и правительством задач к у л ь т у р н о й  р е ­
в о л ю ц и и .  Опыт прошедшей отчетно-перевыборной кампании показал, 
что у кооперированных кустарей тяга к знанию и культуре огромная.
Задача правленческих органов промкооперативов и союзов—оказать 
всемерную помощь массе кустарей втянуться в активную общественную
ЖИЗНЬ. ;
Второй заем индустриализации, благодаря прове- 
^ ЧаполитическихЙ Денн°й раз'яснительной работе, размещен среди коопери- 
кампаниях. рованных кустарей в общем удовлетворительно, реали­
зовано на сумму 441,3 т. р., в среднем по области— 14,67 р.
на кустаря.
Участие кустарей в революционных праздниках, выразилось в орга­
низованного участии в демострациях, проведении семейных вечеров. Основ­
ная положительная сторона в проводимых кампаниях заключается в том, 
что кустари впервые организованно вовлекаются в общественно-политиче­
скую жизнь.
Кооперированные кустари особенно активно участвовали в перевыборах 
советов и обсуждении наказов; в некоторых округах процент посещаемости 
доходил до 80—90 проц., как например Златоуст 89,4 проц., Свердловск— 
85 проц. Ирбит 85 проц.
Кооперированных женщин-кустарок в системе насчи- 
Работа среди вается около 5.000 человек или 14,5 проц. к общему числу
Ж сН Щ И Н а и т Ткооперированных кустарей. Имеются специально женские 
артели в округах: Шадринском, Тюменском, Троицком и др.В составе управ­
ленческих органов женщин 7 проц. Труд женщин кустарок применяется 
почти во всех кооперируемых промыслах, но больше всего они участвуют 
в промыслах: коврово-ткацком, белошвейном и пуховязальном. Широко 
применяется женский труд в промыслах: шорно-рукавичном, пищевкусо­
вом, санном по плетению кошевок и др.
Работа по кооперированию и обслуживанию женщин кустарок и ж ен­
ских промыслов еще не развернута в должной мере и ведется в порядке обще­
массовой работы, но за 1927-28 год мы имеем и в этой области некоторое 
улучшение. Так, например, в Тюменском и Шадринском округах были про­
ведены окружные совещания женщин кустарок. В Пермском проводились 
городские совещания. Создана сеть детских площадок и ясель при красных 
уголках и клубах имеются уголки «Мать и дитя»И,
Система ученичества в промкооперации привива- 
> ченичество и мо- ется ещ е CJiag0 Несмотря на ряд поощрительных мер со
стороны государства, количество учеников в промкооперати- 
вах крайне незначительно. По неполному количеству показателей (309 коопе­
ративов), число учеников в них на 1-Х—28 г. составляло всего 820 человек 
или 3,4 проц. к общему числу членов в этих кооперативах. Подобная картина 
наблюдается не только на Урале, но и по всей системе ВСПК, где по отчету
з а  первую половину 27-28 г. ученичество составляло только 1,5 проц. к  об­
щему числу кооперированных кустарей.
Система ученичества вводится во всех артелях и товариществах. 
В некоторых больших артелях применяется система бригадного ученичества. 
Имеется 5 школ по ремесленно-техническому образованию— в Свердлов­
ском округе М раморская учебно-показательная мастерская и Н евьянская 
школа по сундучному производству, в Сарапульском округе— сапожная 
школа, в Тюменском округе— коврово-ткацкая ш кола, в  Красноуфимском 
районе, Кунгурского округа, Саранинская трикотажно-ткацкая школа и 
вторая по с.-х. машиностроению. На 1929-30 год сеть школ и учебных пунк­
тов по кустарно-ремесленному образованию намечена к расширению до 12 
единиц.
В Свердловском областном кооперативном техникуме за счет средств 
системы содержится 25 стипендиатов. Некоторыми союзами содержатся 
за  свой счет также стипендиаты в других учебных заведениях, как  например: 
Пермским союзом содержится 3 стипендиата в местном Промэкономтехни- 
куме, Тагильским союзом 1 человек в Ленинградском кустарном техникуме.
В дальнейшем перед системой промкооперации стоит очень ответственная 
задача подготовки новых кадров технических руководителей по всем основ­
ным промыслам. Выполнение этой задачи должно быть тесно увязано с 
пятилетним планом нашей системы.
Несмотря на ряд предпринятых мер по борьбе с растра- 
Растратыи хище- тами и хищениями, приходится отметить, что это позор­
ное явление в нашей системе все еще имеет место. З а  1927-28 
год обнаружено растрат в 52 кооперативах на сумму 23811 руб., что в сред­
нем падает по 458 руб. на каждый потерпевший кооператив. В дальнейшем 
необходимо выработать и проводить меры,исключающие всякие возможности 
растрат и хищений.
С выходом закона от 16-1— 1928 года о кассах взаимо- 
Кассь, взаимоло- помощи был выдвинут вопрос о создании касс взаимопомо­
щи на У рале. Первый опыт показал, что создание мелких 
касс, при отдельных кооперативах, в виду недостатка средств не мбжет 
обеспечить полностью всех нужд кустаря. Поэтому встал вопрос о необходи­
мости создания более крупных касс взаимопомощи окружного масштаба.
К концу 1927-28 года по области было организовано 9 окружных
касс.
1) Пермская организована
2) Свердловская организована
3) Сарапульская
4) Ш адринская
5) Кунгурская
6) Тюменская
7) Курганская
8) Златоустовская
9) Ирбитская »
1-Х II—27 г. 
26-Х 1—28 г.
12-Х— 28 г. 
28-Х 1— 28 г.
4-Х—28 г. 
1-V II—28 г. 
18-1—29 г. 
1-Х—28 г. 
15-11—29 г.
В остальных округах вопрос об организации касс поставлен также на 
очерехь.
По сведениям 6 касс: Сарапульскон, Пермской, Свердловской, Ирбит- 
ской,Курганской, Тюменской, Кунгурской— охвачено 14.772 человека коопе­
рированных кустарей, об'единяемых 148 кооперативами.
К аж дая касса развертывает свои операции по выдаче пособий и ве­
дет расходы соответственно сбору средств от своих членов. По сведениям 8-ми 
касс, с момента их организации, собрано до 112 т. р. Необходимо лишь от­
метить существующие в кассах высокие организационные и административно­
управленческие расходы.
Такж е нет единства в установлении размеров взносов в кассу. Так,. 
Сарапульская взимает 10 проц., Ирбитская— 11 проц., Шадринская—9 проц. 
и т. д ., в среднем от 7 до 12 проц. с суммы зарплаты членов кустарей.
Не во всех кассах расходы по страхованию включены в себестоимость 
изделий и выплачиваются кооперативами. В некоторых округах взносы 
в кассу, в известной доле, взимаются из личного заработка кустаря. Также 
разнообразны и оказьшаемые виды и размеры помощи.
В заключение обзора организационного состояния 
Работь^орготдела промкооперации следует несколько слов сказать о работе 
самого орготдела Уралпромкредссгсза.
В основу работ орготдела на 27-28 год были положены постановления 
собрания уполномоченных, учредителей УПКС, которые в o c h o e h o m  своди­
лись к  следующему:
а) плановое проведение отчетно-перевыборной кампании в системе 
промкооперации в 27-28 г. и вопросы капиталонакопления;
б) специализация союзной и низовой сети;
в) оформление членства союзов в УПКС;
г) проведение вопроса организации касс взаимопомощи в системе;
д) изучение социального состава членов промкооперации;
е) вопросы культурно-просветительной деятельности и
ж) работа внутри аппарата УПКС.
На полноте работы орготдела чрезвычайно отражалось отсутствие 
систематизированных материалов о состоянии системы. Учет промыслов в 
смешанной системе был поставлен чрезвычайно слабо. Еще слабее была 
постановка отчетности в низовых кооперативах. Все зто вместе Езятое не 
позволяло орготделу в течение всего 27-28 года иметь под руками твердых 
определенных цифр организационного и хозяйственного состояния системы,—  
что являлось результатом слабого укомплектования орготделов окрсоюзов. 
Общее количество инструкторов к концу 27-28 года составляло по союзам 
всего 36 человек. Между тем нагрузка на аппарат орготделов в союзах была 
чрезвычайно велика, т. к. кустарно-промысловая кооперация Урала в истек­
шем году перестраивалась коренным образом: выделялись ѵз смешанных сою­
зов самостоятельные союзы: Шадринский, Кунгурский, Пермский, Сарапуль- 
ский и Тагильский. Велась подготовка к выделению Ирбитского, В.-Кам- 
ского, Троицкого и Курганского союзов, а также путем организации_промыс- 
лэво-кредитных товариществ—организация Челябинского и Златоустов­
ского союзов.
Благодаря слабому укомплектованию орготделов на местах и от­
сутствию планово-статистических работников, п о с т у п а Е Ш і  й от союзов 
статистический материал, в виде4 квартальных отчетов, страдал плохой 
обработкой и даже отсутствием увязки с предыдущими отчетными дан­
ными и требовал тщательной обработки, загружая и так небольшой ап­
парат орготдела УПКС.
Точно в таком же положении находился вопрос с планированием 
хозяйственной и кредитной деятельности системы постановке которого, 
говоря откровенно, в. истекшем году было уделено чрезвычайно мало 
внимания.
Д ля укрепления финансового положения системы орготделом УПКС 
представлялись в банки сводные заявки на кредиты, н о в  виду того, что 
система была смешанная, задолженность по кустарным операциям осо­
бо не выделялась и банковские кредиты смешанным союзам открывались 
без подразделения.
В то же время у банков отсутствовало единство точки зрения по отно­
шению того или др. союза к группе кустарных. Госбанк, например, от­
крывал лимиты Тагильскому, Кунгурскому, Красноуфимскод у , Свердлов­
скому и Тюменскому союзам, как  союзам кустарным. Всекобанк и СХБ 
кредитовали Кунгур, Тагил и Красноуфимск, как  смешанные с.-х. сою­
зы. Такие союзы, как Пермь, Сарапул, Ирбит, Тобольск всеми банками 
кредитовались как с.-хозяйственные и лимиты открывались без подраз­
деления, что чрезвычайно осложняло защиту кредитов перед банками.
В свою очередь отсутствие изучения промыслов и системы отражалось 
также и на построении оперативных и финансовых планов.
Ко всему этому орготдел УПКС по количеству занятых в нем 
лиц не был в состоянии обслуживать чрезвычайно быстро развертывающу­
юся деятельность системы.
К моменту организации УПКС в орготделе имелось всего два человека 
заведующий и инструктор. С 1 -X I— 27 г. был приглашен еще инструк­
тор-статистик. Со штатом в т р и человека отдел проработал до 1-ІѴ—28 г. 
при чем вся канцелярия орготдела лежала на заведующем отделом. 
Затем были приглашены раз'ездной инструктор, инструтор-плановик. 
зам. зав. орготделом. С июля штат увеличивается еще на двух инструкто­
ров и бухгалтгра-статистика для плановой работы. С апреля был при­
глашен и технический секретарь, который персонально менялся три раза.
Всего к  концу отчетного года орготдел имел в своем распоряжении 
зав. орготделом, 4 инструктора (один из них секретарь), инструктора- 
практиканта, инструктора статистика, плановика, бухгалтера-статистика 
и счетчика, всего 11 человек.
Общие итоги работы орготдела УПКС за 1927-28 г. таковы: 
Инструкторская работа выразилась в производстве 3 ревизий союзов, 
4 полных обследований, 2 частичных обследований, б выездов по разделу 
балансов при выделении союзов с.-х. кооперации, посещении’ 4 общих 
собраний и участии на 4 всероссийских совещаниях: с‘езд касс взаимо­
помощи, оргсовещ ание,. бухгалтер статистическое и совещание заворг- 
отделами при В С П К .\
Ограниченное количество раз'ездного инструктажа не позволило 
посетить в истекшем году всех союзов. Были посещены лишь:
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Из числа обследований наиболее глубокие были по В.-Камскому, 
Курганскому, Троицкому и Златоустовскому округам, с целью ознаком­
ления с кустарными промыслами.
Аппаратная работа орготдела выразилась в проведении 20 инструк­
торских совещаний, на которых было рассмотрено 53 вопроса, а также
в разработке годового и квартальных кредитных планов системы, в об­
работке квартальных статистических отчетов, в разработке контрольных 
цифр на 28-29 г., пятилетнего плана развития промкооперации, пяти- 
лгтних планов по экспорту, по строительным материалам и т. д. Пред­
ставители орготдела принимали участие также в целом ряде совещаний 
в областных регулирующих и кредитных организациях.
III. Оперативно-хозяйственная деятельность 
низовой сети.
Истекший 1927-28 г. характеризуется помимо орга- 
в^озогГ об^ота н езаконн ого  роста и ростом хозяйственных операций сис- 
з о р тэ темьк Основной работой низовой сети промкооперации 
является производственная деятельность, которой обусловливаются и 
две другие стороны: а) снабжение сырьем, материалами, орудиями про­
изводства и б) сбыт готовой продукции. Производство ведется как в об­
щих мастерских, так и на дому отдельных членов.^
Валовой оборот сети характеризуется следующими данными:
За 26-27 г. За 27-28 г.
Число показат.-коопер......................... 236 296
Число в нвх ч л ен ов ......................... 24135 29427
Сумма вадивого оборота в т. р. . . 20363 33636,2
В % к 26-27 г..................................... 100 165,3
В среднем на 1 чедов. . ................. 844 1143
В % % к 26-27 г................................. 100 135,3
(См. прилож. табл. № 4)
Рост ва ювого оборота об‘ясняется, с одной стороны, общим орга­
низационным ростом, а также увеличением загрузки кустарей, при чем 
продолжительность рабочего времени кустаря в истекшем году выра­
зилась в 205 рабочих днях.
Общая сумма валового оборота распадается на следующие операции:
(в тысяч, руб.)
За 26-27 г. За 27-28 г.
Отпуск матер, в собствен, нроизвод. 5613,3 11220,5
% к общему обороту . . . . 27,6 33,4
Продажа материалов ..................... 2996,0 2817,4
% к общему обороту . . . . 14,7 8,4
Продажа готовых изделий................. 11755,7 19598,2
% к общему обороту . . . 57,7 58,2
Таким образом с ростом валового оборота идет изменение харак­
тера самой работы. В 26-27 году отпуск материалов в собственное про­
изводство для переработки составлял в общей сумме валового оборота
27,6 проц., продажа на сторону 14,7 проц., а в 27-28 г. отпуск мате­
риалов в собственное производство увеличился до 33,4 проц., а прода­
жа материалов на сторону, наоборот, снизилась до 8,4 проц.
В то же время меняется и распределение общей суммы оборота между 
артелями и товариществами:
П о  а р т е л я м 1і о товариществам
За 26-27 г. За 27-28 г. За 26-27 г. За 27-28 г.
Сумма валового оборота в тыс. руб. 11903 27941 8460 5695
В среднем на 1 человека................ 1672 1453,8 497 558
% к общей сумме оборота . . . 58,5 83,1 41,5 16,9
В том числе:
По отпуску материалов в собствен, 
производство ............................. 5065 10698 548 522
Н к общ. сумме валов, оборота . . 42,6 38.3 6,4 9,2
По продаже материалов................. 376 1370 2621 1448
В %°і0 к общ. сумме валов, оборот, 
кооператива . ............................. зд 4,2 30,8 25,4
По продаже готовых пзделпй . . . 6463 15873 5291 3725
% к общ. сумме вал. оборота . . 54,3 56,5 62,6 65,4
Удельный вес артелей в общем вэлоесм  обороте низовой сети за 
27-28 год по сраін.нкю  с 26-27 годом повысился с 58,5 проц. до
83,1 проц., что об'ясняется увеличением членской рабочей массы в са­
мих артелях.
Этот же приток членской массы повлиял и на удельный вес выхода 
продукции в обобществленном секторе труда. Так отпуск материалов 
в 26-27 г. в свое производство составлял 42,6 проц., в 27-28 г. он по­
низился до 38,3 проц. По товариществам наСлюдаем обратное явление 
оборот по продаже материалов на сторону снизился с 30,8 прсц., до
25,4 проц., а отпуск в собіТіенное производство повысился с 6,4 
проц. до 9,2 проц., благодаря специализации сети и обобществлению труда 
в некоторых видах производства. Несмотря на увеличение в 27-28 г. обо­
рота по артелям, все же средний валовой оборот на каждого члена в них 
понизился с 1671,6 руб. до 907,7 руб., тогда как по товариществам, 
при снижении их удельного веса в общей сумме нового оборота за 
27-28 г. и к тому же уменьшении абсолютной его суммы, средний оборот 
на одного члена поеь с ілся с 497,2 руб. до 558,3 jy o ., что можно об'яс- 
нить недоснабжением артелей £ефицитным сырьем и расширением работы 
товариществами на местном достаточном сырье.
Из отпущенных в собственное производство для переработки мате­
риалов на сумму 11,2 мил. рублей, в том числе в артелях— 10,7 мил. 
рублей и в товариществах 0,5 мил. рублей, собственные материалы
занимали в артелях 80,4 проц-; и, в товариществах—81,2 проц., остальные 
были приняты для переработки со стороны.
Продажа Общая стоимость проданных готовых изделий за
готовых изделий. 1927-28 год выражается в 19598,2 т. р ., в том числе соб­
ственных изделий— 16910,8 т. р., или 86,0 проц., принятых 
на комиссию—49,8 тыс. руб., или 0,2 проц., и изделий, сданных заказчи­
кам—2637,5 тыс. руб. или 13,8 проц^
По отдельным видам кооперативов указанный оборот с готовыми 
изделиями представляется в следующем виде:
(в тыс руб.)
По артелям По товари­ществам
Общая сумма о б о р о т а ..................... 15873,4 3724,8
В том числе изделий:
Собственные..................................... 13263,8 3646,9
% в сумме оборота . . . 83,6 97,9
Сданные заказчикам......................... 2592,9 44,5
% к сумме оборота . . . . 16,3 1,2
Принятые на комиссию..................... 16,6 32,2
% к сумме оборота . . . . ОД 0,9
* Значительный процент (13,4, проц.)? изделий в обороте по продаже 
сданных заказчикам, дох жен бы являться фактом положительной оценки 
Н ) здесь следуетэ иметь в виду, что в системе еще практикуется порядок 
сдачи союзами низовке материала для переработки, что нужно расцени­
вать, как ненормальное явление в хозяйственных взаимоотношениях сою­
за с низовой сетью. Оправданием может быть лишь то, что это явление 
временного порядка—допускалось в период организационного строитель­
ства системы.
Продажа изделий по контрагентам характеризуется следующими
данными:
(в тыс. руб.)
----------------------------------------------
Зак. №  7685
Продано изделий всего .
В том числе:
Своим членам . . . .
% к итогу . . 
Своему союзу . . .
к итогу 
Прочим кооперат. организ 
% к итогу 
Госорганам . . ■ .
% к итогу» 
Частным лицам . .
% к итогу .
Без подразделения . .
. % к итогу .
За 26-27 г. За 27-28 г.
11436,7 19598,2
76,0 1209,5
0,6 6,2
5229,1 11997,5
45,7 61,1
1912,7 2305,6
16,7 11,8
1898.8 2585 8
16,6 13,2
1535,9 1345,1
13,5 6,9
784,2 154,7
6,9 , * 0,8
Таким образом, увязка низовой сети—со своими союзами по сбыту 
готовой продукции за истекший год, возросла с 45,7 проц. до 61,1 проц.
Укрепление связи низовой сети с союзным звеном идет также и 
по линии снабжения, что можно видеть по заготовке сырья и материалов:
(в тыс. руб.)
За 26-27 г. За 27-28 г.
Всего куплена..................................... 6442,3 11460,2
В той числе:
233,5 360,4
» своего союза . . . . ' ................. 2804,3 6241,2
» проч. коопер. орган...................... 744,5 1148,7
» госорганов ................................. 1151,3 2067,2
» частных л и ц ................................. 945Д 1272,6
Без подразделения . . . . . . . . 563,2
■
370,0
Таким образом, связь низовой сети с союзами в деле снабжения 
производства сырьем и материалами возросла с 43,4 проц. до 54,6 проц., 
а роль частника упала с 8,7 проц. до 3,2 проц.
Источники посту- Оборот с изделиями низовой сети представляется 
пления готовых в таком виде: 
изделий.
(в тыс. руб.)'
За 26-27 г. За 27-28 г.
Всего заготовлено изделий . . . . 10478,0 18730,7
И з  н и х :
К у п л е н о .............................................. 3811,0 , 3536
% к итогу ..................... 36,4 18,9
Поступило от собств. производства . 6667,0 15195,7
% к итогу......................... 63,6 81,1
Из таблицы видно, что выработка изделий в собственном произ­
водстве увеличилась в целом по низовой сети с 63,3 до 81,1 проц. 
При чем поступление изделий из собственного производства выше 
в артелях, чем в товариществах, у которых преобладает скупка готовых 
изделий от своих членов (от производства 46,3 проц. и от членов 57,7 
процентов).
В производственной работе наиболее главное место по размерам 
как продажи изделий, так и оборота с материалами занимают промыслы:
кожевенный, деревообрабатывающий, металлический, обработка волокни­
стых веществ и т, д., что видно из следующей таблицы:
(в тыс. руб.)
Оборот с материалами Продажа
♦ Отпущено в собств. про­
изводств.
Продано на 
стороне И т о г о
ГОТОВ. ИЗД6Л.
(без розничн. 
магазин.)
Общий оборот . . . . 8598,9 1055,2 9654,1 12521,6
В том числе:
Обработка к о ж и ................................. 3598,7 - 187,7 3785,9 4462,0
„ дерева ......................... 1883,6 311.1 2194,9 2644,1
„ металлов ......................... 1031,2 66,2 1097,5 1942,3
,, волока, вещ...................... 815,5 57,6 873,1 1217,2
Пищевкусовые пром............................. 695,4 15,8 711,3 829,0
Добыча п обраб. ископаем................. 233,2 24,3 257,5 809,4
Без подраздел, по лром...................... 43,1 370,9 414,0 427,2
Обраб. тверд, жив. матер................... 21,8 21,9 43,7 75,7
Химические промыслы..................... 79,3 — 79,3 109,5
Разные пром ы слк............................. 196,6 — 196,5 5,0
Зарплата кустарей В заключение необходимо отметить, что производ- 
ственную себестоимость вырабатываемых изделий точно 
определить не представляется возможным, так как  калькуляционная ра­
бота в кооперативах не налажена. Исключение составляют экспортные 
изделия и некоторые другие, по которым были проведены калькуляционные 
работы специально созданными УПКС комиссиями.
Отдельные имеющиеся _ данные показывают, что общая стоимость 
продукции распадается на следующие составные элементы: основные м а­
териалы 61 проц., вспомогательные—5,4 проц., зарплата—23,9 проц., 
произвог ^венные расходы—9,7 проц.
Отсутствие точных статистических данных в области изучения 
заработной платы лиц, запятых в'кустарных промыслах, не позволяет 
подойти к более верному определению заработка кооперированного ку­
старя, тем более, что разнообразие промыслов, форм и техники произ­
водства, сезонность работ делают эту попытку в данный момент почти 
невозможной.
* V--
Все ж е можно установить, что в заработной плате кооперированных 
кустарей существует большая пестрота. В нижеприводимой таблице по 
выборочным данным 9 союзов даются приблизительные цифры средне­
месячного заработка кустарей, из расчета средней продолжительности 
работы 205 дней в году:
Добыча и обработка минерал. . . . . . .  —56,0 р.
Обработка металлов . . ....................... .... . —45,2 р.
» дерева ...................... ... . . .  —50,4 р.
» кожи ........................................ —24,4 р.
» тверд, матер, жив. сыр. . . . —33,2 р.
» волокн. веществ..............................—30,0 р.
Химические пром ы слы ...................... . . — 63,2 р.
Извозный п р о м ы с е л ........................... .... . —68,4 р.
Проч. промыслы ....................... ..........................—85,2 р.
Художественн. промыслы............................... —62,0 р.
Средний по области ........................... ....  — 42,8 р.
Таким образом, благодаря неполной годовой загрузке, заработок 
кооперированного кустаря, в среднем, будет невысок.
Вместе с тем следует отметить, что между заработком кустаря, р а ­
ботающего в общей мастерской и кустаря, работающего на дому, имеет­
ся существенная разница.
У кустаря, работающего в общей мастерской, ежедневная работа регу­
лярно продолжается по 8 часов в день, когда продолжительность рабо. 
чего дня кустаря на дому не поддается учету.
При этом следует отметит, что, в промыслах, работающих на ряду 
с госпромышленностью, как  кожевенной, обработка волокна, металлический 
и т. д. заработок кооперированного кустаря ниже заработка рабочего про­
мышленности. Так, если будем считать, что по обработке металла сред­
немесячный заработок кустаря выведен—45,2 руб., из расчета 205 ра­
бочих дней, то на круглый год месячный заработок его отойдет в 
29,52 коп., когда месячный заработок по крупной промышленности ме­
таллической в 27-28 году равнялся 51 р. 59 к. (кон'юнкт. обзор хоз. 
Урала за 27-28 г., табл. № 21). Точно также и в остальных дефицитных' 
промыслах. В то лее время имеется целый ряд промыслов, как куле- 
ткацкий. ковровоткацкий, где при большой затрате времени, заработок 
не гіревышает 10—16 руо. в месяц. \
IV. Финансовое состояние низовой системы.
Строение сводных Общее финансовое состояние, размеры средств, нахо- 
балансов низовой дящихся в промкооперации, можно видеть в итогах свод- 
сети. ных балансов, являющихся показателем хозяйственного 
развития системы.
Д ня большей показательности .роста ниже приводятся сравнительные 
балансы артелей и товариществ по числу показателей на 1-Х—27г. и на
1-Л— Г.
П о к а з а т е л и
Артели Товарищества Артели и т-ва вместе
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Число кооперативов . . .......................... 146 296 76 34 222 330
Сумма баланса т. р........................... .... . 2789 6094 3078 1937 5867 8031
Средства яаеми. ................................ . . 1397 3366 2130 1162 3527 4528
% к балансу .................................. 50,7 55,2 69,2 60 60,1 56,4
Средства собствен, т. р............................. 1392 2728 948 775 2340 3503
% к  балансу ................................. 49,9 44,8 30,8 40 39,9 43,6
В том числе:
а) паев, капнт. т. р........................... 150 495 119 125 • 262 620
% к балансу......................... . 5,3 8,1 — - — 4,4 7,7
■Средний пай на 1 члена руб.................. 19,2 23,48 7,3 10,57 11,6 19,07
б) прибыль ......................................... 314 655 201 115 515 770
% к балансу ................................. 11,2 10,7 6,4 5,9 8,2 9,5
Собствен, сред, в обороте т. р . . . . 538 896 155 275 683 1171
% к балансу ............................ 19,3 14,7 5,0 14,2 11,7 14,5
Чужих средств собствен, руб. . . . 1 1,23 2,25 1,5 1,5 1,29
(См. прилож. табл. 5).
По учтенным кооперативам баланс артелей и товариществ на 1-Х— 
27 г. выражался суммой 5867тыс. руб., а на 1-Х—28 г. равен 8031 тыс. руб. 
При чем участие заемных средств в балансе на 1-Х—27 г. равнялось
60,1 проц., а на 1-Х—28 года произошло снижение их до 56,4 процента, 
с соответственным повышением собственных средств, при увеличении удель­
ного веса паевого капитала с 4,4 проц. до 7,7 проц. и полученной при­
были с 8,2 до 9,5 проц. На ряду с увеличением роста собственных средств 
имеется улучшение и в размещении средств, которое подтверждается 
поднятием удельного веса в балансе собственных средств—в оборте с
11,7 проц. до .14,5 проц. и уменьшением чужих (заемных) средств на свой 
собственный рубль с 1,5 руб. до 1 р . 29 коп.
То же положение можно видеть и по выведенным средним величинам 
на один кооператив:
Б а л а н с  руб..................
Заемные средства . . . . 
28 г. к 27 г. в ирод.
Собствен, средств....................
28 г. к 27 г. в проц.
В том числе:
а) паевого капитала . . . 
28 г. к 27 г. в проц. .
б) прибыль . . .
28 г. к 27 г. в проц. . 
Собствен, средств, в обороте . 
% к балансу . .
Артели Товарищества Артели и т-ва вместе
t- с сt— со 00 оо
С<1 с о cq <М еч
И и И И S*
св аЗ
а а►ч к К 1—1 К
19102 20588 40504 56986 26429 24339
9566 11372 28031 34185 15888 13724
100 118,8 100 121,9 100 86,3
9536 9216 12437 22801 10541 10615
100 96,6 100 182,8 100 100,7
1028,6 1672,1 1468,5 3674,6 1170 1878
100 162,5 100 250,2 100 160,5
2154 2216 2643 3336 2321 2333
100 102,8 100 126,2 100 100.5
3686 3079 2032 8088 3079 3603
12,3 14,7 5 14,2 11,7 19,07
При заметном уменьшении в среднем балансе артелей абсолютной 
суммы собственных средств, все же они остаются при сохранении удель­
ного веса на уровне 44,8 проц.
Отмечая усиленный рост паевого капитала в товариществах (150,2 
проц.), по сравнению с ростом его по артелям (63,5 проц.), однако, ви­
дим, что средний размер пая по артелям выше, чем по товариществам. 
Сопоставление среднего собранного пая в артелях со средним заработком 
кустарей в отдельных округах Уралобласти дает такие показатели:
0  к р у г «■
Средний 
• заработок 
рублей
Средний 
пай рублей
% пая к 
заработку
Свердловский.............................. • 56,4 24,1 42,7
Пермский . .............................. 45,2 28,06 62,1
Кѵнгурскпй .................................. 34,4 - 24,4 70,9
Ш адринский.................................. 26,4 15,2 57,6
Тюменский....................................... 38 9 23,7
Сарапѵльскнй...................... ....  . 56,9 27,9 49,0
Н.-Тагпльский.............................. 54,8 25,5 46,6
Челябинский.................................. 49,2 38,5 78,3
КраспоуфимскиЭ'.......................... 64,4 20,64 32,0
Средний по области . . . 42,8 19,07 44,6
В среднем по области размер пая в артелях собран на 44,6 проц. 
от средне-месячного заработка, при.колебании по отдельным округам от
23,7 до 78,3 процента от заработка.
Результаты хо- Весь полезный оборот за 27-28 год выразился
зяйственнойдея- цифрах: 
тельности низо- м 
вой сети
За 1926-27 год
Н
Рч
С
яко*сЗ»
ОН
ои.
онtsl
За 1927-28 год
ь*
ао*сЗ«
Оборот с материалами т. р................. .... 374 2621 2995 1 1369 1448 2817
Оборот с' готовыми издел. т. р. . 6463 "5291 11754 I 15873 3725 19598
Весь полезн. оборот т. р. . . 6837 8912 14749 17243 5172 22415
Таким образом истекший хозяйственный год дает рост оборотов 
против 26-27 года на 52 проц., что еще раз подтверждает целесообраз­
ность проведенной специализации системы.
Наложение за 27-28 г. в среднем по области выразилось в про­
центах:
По товари­ По артелям
По артелям и товарищ.
ществам вместе
материалы............................. 19,4 10,2 12,2
готовые изделия .................... 10,4 8,4 9,3
(См. прилож. табл. № 6). 
Расходы ц доходы в 27-28 г. в проц. к обороту выразились:
Сумма расходов с проц. уплочен. . 8,1 8.1 8Д
Без проц. уплочен. . ............................ 7.-4 ‘ 7,2 7,3
Сумма доходов без дохода от пред- 
прият............................................... 12,1 9,1 11,3
Сумма доходов без проц. подучен. 11,8 8,6 11,0
(См. прилож. табл. № 7).
В заключение нужно сказать^ что низовая сеть хозяйственно креп­
нет—имеется налицо рост продажи готовой продукции, выразившейся 
по показателям на 56,3 проц, по среднему обороту на 1 члена на 35 проц.,
финансовая устойчивость определилась участием собственных средств в 
балансе— 43,6 проц. и понижением заемных средств на собственный 
рубль ( 1 р .  29 коп.), и в определенном накоплении собственных средств 
за счет паевых взносов и прибыли.
V. Хозяйственная деятельность союзов 
системы У П К С.
п.  Хозяйственная деятельность союзов за истекший годѵ/ООрОТЬх союзов u (j л  л лдала чрезвычайно быстрый рост, выразившиися в 246 
проц. по отношению к  26-27 году.
В ниже приводимой таблице об оборотах союзов за 27-28 год 
дается оборот кустарных отделов смешанных с.-хоз. союзов, из которых 
впоследствии были созданы существующие теперь специальные союзы, 
за исключением Свердловского, Тюменского и Шадринского союзов, 
существовавших в истекшем году как специально промысловые союзы.
(в тыс. руб.).
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Свердловский ........................ 538 845 1383 1213 3257 4470 323,1 154,4
Режевской ............................ 85 106 191 Союз ликвнд ировал ся
Кунгурский............................ 332 1221 15534 1124 2383 3507 211,2 103,6
Пермский ................................. 582 981 1563 1593 2304 3897 249,4 172,7
Тю менский............................. 133 606 739 292 1457 1749 236,5 166,6
Н.-Тагильский . ....................... 406 .444 850 516 1173 1689 198,8 240,4
Сарапульский ........................ . 131 1334 1465 567 1272 2739 187,0 161,1
Златоустовский ..................... — ■ — — 56 178 234 — 90,9
Мпасскни ............................. 35 17 52 — — - - —
31 665 696 326 2172 2110 303,3 123,8
И рбп тск и й ............................ — 366 366 71 550 . 621 170,0 128,4
Челябинский ......................... - — 144 224 368 — 80,1
Красноуфимский............. ... . 30 151 181 49 613 662 365,1 135,9
Тобольский............................. - 238 238 239 536 775 283,6 194,»
2303 6974 9277 6190 16631 22821 246,0 144,7
В отношении заготовительной деятельности союзов имеются данные 
лишь за 27-28 г., весь оборот по которым составляет—23638 т. р .,
который складывается из следующих частей:
Материалы Готов, изд. Итого
Поступило собств. товаров . . . . 7910,0 15088,0 22998
Принято чужих товаров................. 10,0 630,0 640
Всего................ 7920,0 15718,0 23638
.
При этом в оборотах операции материалами производства занимают 
33,5 проц. и с готовыми изделиями 66,5 проц.
Распределение оборотов купли и продажи материалов за 27-28 г. 
по контрагентам дает следующую картину:
(В тыс. руб.).
К о н т р а г е н т ы
Куплено 
и посту­
пило
/о
к итогу
Продано 
и отпущ.
л л>
к итогу
Весь оборот ..................................... 7910 100 7572 100
В т о м  ч и с л е :
Свои члены......................................... 408 5,2 4695 [62,0
38 0,5 ч _ —
Уралпромкредсоюз............................. 3599 45,4 39 0.5
Проч. коопер. орган........................ 534 6,8 240 3,1
Г осор ган ы ......................................... 1297 16,4 186 2,4
Частные л и ц а ..................................... 129 1,6 85 1,1
Без подразделения ......................... 1018 12,9 944 12,5
Собствен, производств......................... 700 8,8 1385 і&з
Накладные р асходы ......................... 18V ц — . . .
Союзы снабжались главным образом по линии Уралпрсмкред- 
союза (45,4 проц.), затем значительный удельный вес занимали гос- 
органы (16,4 проц.). Если принять во внимание, что по группе «без 
подразделения» и по группе «проч. коопорганизации», вследствие пло­
хой постановки оперативного учета проводятся в значительной мер то­
вары, идущие по нарядам Уралпромкредсоюза, то удельный вес Урал- 
промкредсоюза в деле снабжения союзов будет минимум 60 проц.
Снабжение союзами своей низовой сети выразилось в размере 62 
проц. Здесь также следует отметить, что процент снабжения союзами 
низовой сети, вледствие той же неточности учета несколько преумень­
шен.
\Отпуск материалов в собственное производство составляет 18,3 
процента.
К  контрагентуре союзов по сбыту готовых изделий самый высокий 
процент принадлежит Уралпромкредсоюзу; в то же время и поступление 
готовых изделий от системы в размере 76,3 проц. говорит о постепенно 
крепнущей увязке союзов с низовой сетью:
(В тыс. руб.).
К о н т р а г е н т ы
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и посту­
пило
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Весь оборот.......................................... 14986 100 15885 100
В т о м  ч и с л е : - -  —
Свои члены.......................................... 11428 76,3 828 5,2
Всекопромсоюз . . . . . . . . — — 400 2,6
Уралпромкредсоюз............................. 44 0,3 8335 52,5
Проч. коопею. орган............................ 860 5,7 3078 19,4
Госоргааы .........................• . . . 431 2,9 2265 14.3
Частные л п ц а ..................................... 142 0,9 150 0,9
Без подразделения............................. 963 6,4 809 5,0
48 0.3 - —
Собствен, производств......................... 1070 7,2 20 0,1
Связь по сбыту продукции с прочими коопорганизациями составляет
19,4 проц. и госорганами 14,2 проц. Частные лица участвуют в обороте 
союзов с готовыми изделиями как по заготовкам, так и по продаже 
в размере 0, 9 проц.
Сопоставление оборота с сырьем и готовыми изделиями по контраген­
там еще более ярко освещаетхозяйственные взаимоотношения между союзами 
и низовой сетью:
(В тыс. руб.).
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7574 100 14986 100
В т о м  ч и с л е :
Свои члены......................................... 4695 62,0 11428 76,3
Уралпромкредсоюз............................. 39 0,6 44 0, 3
і роч. кооперат. организации . . . 240 3,1 860 5 ,7
Госоргапы............................................. 186 2,4 431 2,9
Частные л п ц а .............................4 • ■ 85 1,1 142 0,9
Без подразделения............................. 944 12,5 963 6,4
Накладные р а сх о д ы ......................... — — 48 0,3
Собственные произвол......................... 1385 18,3 _ 1070 7,2
Союзы в размере 62 проц. от всего оборота с материалами направ­
ляют своим кооперативам, а купленная от них продукция занимает 
в обороте союзов с готовыми изделиями 76,3 проц.
Таким образом низовая сеть проводит через союз не только те из­
делия, которые она выработала из сырья, полученного от союза, но и 
значительную часть изделий, выработанных из материалов, полученных 
другими путями.
Общий оборот союзов с г о т о е ы м и  изделиями в  сумме 16631 т. р .у 
по отдельным группам изделий разбивается в следующем порядке:-
Тыс. руб. В проц.
Изделия обработ. металлов.....................  261 1,5
Металлоизделия..........................................  2324 14
Изделий деревообработки.....................  5188 31,2
Обработки к о ж и ...................................... 4185 25,1
> волоса и щетины.................  79 а 0,5
> волокн. веществ.....................  1443 8,7
Готового платья .................................. 265 1,6
Рази, кустарн. и зд ел и й .........................  2468 14,8
Весь оборот с готоеыми  изделиями, союзы и низовая сеть вместе» 
выразился в сумме 23829 т. р ., который распределяется следующим об­
разом:
Оборот, прошедший через низовую сеть составляет 19698 т. р ., 
из которого продано союзам на 11997 т. р. илй 61,1 проц.
Оборот союзов состоит из полученных изделий от низовой сети на 
11997 т. р. и приобретенных помимо на 4231 т. р ., всего 16228 т. р ., из ко­
торых продано Уралпромкредсоюзу на 8335 т. р. или 51,4 проц.
Финансовое состо- Финансовое состояние союзов за 1927-28 г. характе- 
яние союзов, ризуется следующими данными сводных балансов:
Тыс. руб. В проц. Тыс. руб. В проц.
По активу. ІІо пассиву.
Сумма всех обор. сред. 7446,7 89,9 Заемн. сред.................... 6845,6 82,6
> внеобор. > 837,5 10,1 Собств. » . . 1438,6 17,4
Баланс . . . 8284,2 100 Баланс . . . 8284,2 100
(См. прил. табл. 8)
Заемные средства в балансе цоюзов занимают 82,6 проц., при на­
личии собственных средств 17,4 проц. (где паевой капитал составляет
198,7 тыс. р. или 2,4 проц., к  балансу), заемных средств на собственный 
рубль привлечено 4 р. 75 к. Србственных средств участвующх в обороте
601,1 т. р. или 7,3 проц. к  балансу.
Результаты деятельности каждого по отдельности союза за 27-28 г. 
можно проследить по следующей таблице:
(в тыс руб.)
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Свердловский . . 4470 2,48 4,67 2,09 1,19 1,04 73,0
Кунгурский . . . 3507 4,42 5,65 3,09 2,4 1 Д 2 8,3
Пермский . . . 3897 5,27 4,29 3,04 2,89 1,19 22,9
Тюменский . . . 1749 5,88 8,19 4,45 3,32 2,8 23,6
Н. Тагильский . . *> 1689 6,3 13,6 7,09 . 4,72 2,42 —
Сарапульский . . •2739 4,35 6,07 3,55 2,43 2,7 50,6
Златоустовский . 234 12,8 12,28 5,6 5,6 — 17,1
Шадринский . . 2 110 9 ,7 9 ' 19,82 7,88 6,09 2.1 163,3
Ирбитский . . • 621 — 10 — — — —
Челябинский . . 368 6,4 7,3 8,1 8,1 — —
Красноуфимский . 662 8 10,13 5,82 4,64 1Д 2 25,3
Тобольский . . 775 3,9 —  • — — — —
По всем союзам 22821 4,8 7,9 3,97 3 ,14 1,68 384,1
VI. Хозяйственная деятельность Уралпром- 
кредсоюза за 1927)28 год,
Условия, в которых работала система промкоопера-
Выполнение опе-
„„„„„ Ции в Г°Д первый своего, самостоятельного существования ративного плана.
несомненно имели свое отражение и на хозяйствен­
ную деятельность Уралпромкредсоюза.
Бурный рост системы, как за счет включения целого ряда новых 
кооперативов и союзов в результате проводимой специализации, внес 
коренное изменение в оперативный план УПКС, принятый собранием упол­
номоченных.
Выполнение оперативного плана за  . первый год существования сою­
за—характеризуется следующей таблицей:
(в тыс. руб.)
Снабжение: 
Намеч. по пдану 
Выполнено.
Твердо-еч. . . 
Комисеиои.
Оперативные отделы Уралпромкредсоюза
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1271,8
1118,7
100 201.4
131.4
100 — 560,5
1611,5
68,8
100 109,5
264,4
100 2143,2
3126,0
68,8
100
Итого 1118,7 87,9 131,4 65,2 — 1680,3 299,7 264,4 241,4 3194,8 149,0
С б ы т ;
Намеч. по пдану 1050 100 1437,9 100 795,8 100 2101,3 100 — — 5385,0 100
Выполнено;
Твердо-еч. . . 1153,5 — 1741,6 — 1171,8 - 1468,5 — 418,6 — 5954,0 —
Комисспон. . 666,6 — 128,4 - 870,8 — 2508,0 — 143,3 4317,1 —
Итого . 1820,1 173,3 1870,0 130,1 2042,6 256,7 3976,5 189,3 561,9 — 1 0 2 7 1 ,1 190,7
Общ. оборот: і
По плану . • . 2321,8 100 1639,3 100 795,8 100 2661,8 100 109,5 100 7528,2 100
Выполнено:
Твердо-счетн. . 22722 — 1873,0 — 1171‘8 — 3080 — 793,5 — 9080,0
Комиссион. . . 666,6 — 128,4 — 870,8 -  " 2576,8 — 143,3 - 4385,9
Итого . .
•1 '^ѵ.‘
2938,8 126,5 2001,4 122,1 2042,6 256,7 
1
5656,8 212,5 826,3 754,6 1 3 4 6 5 , 9 178 ,9
При рассмотрении операций по снабжению и сбыту по отдельности 
видно, что в части снабжения недогыполненке плана прешло по отде­
лам, оперирующим с металлом, что <:б‘ксняется, главным образом, 
недополучением в плановом порядке сортоЕого железа и отходов. 
Относительно последних следует сказать, что централизованный порядок 
снабжения отходами через Москьу имел отрицательный результат на 
своевременное получение их.
План снабжения нежеырьем, и кежполуфабрикатами, хотя в общих 
суммах и выполнен с nf е. ышением, но в отдельных частях имеется зна­
чительное недовыполнение, связанное с несвоевременным и недостаточ­
ным получением полувала, мостовья и спилки.
Отделы деревообделочный, кожобувной в своих плановых предпо­
ложениях не могли предусмотреть такого развертывания своих операций 
посколько в операциях б/кустарного отдела Уралселькустсоюза они зани­
мали скромное место.
Кон‘юктура истекшего года для торговой деятельности была 
чрезвычайно благоприятна. Кожевенная и валеная обузь, обозные изде­
лия, чугунное литье, шорные и овчино-шубные изделия пользо­
вались неограниченным спросом и сбыт продукции был обеспечен пол­
ностью.
В сравнении с оборотами по продаже б. кустарного отдела Уралсель­
кустсоюза в 25-26 г. обороты УПКС за 27-28 г. дали громадное превы­
шение:
(в тыс. руб )
Г о д ы Сырье % Готовыеизделия % Всего %
1925-26 . 1358,8 100 3140,2 100 4499,0
\
100
1926 -27  . . 1794,2 132 3334,4 108 5228,6 116
1927-28 . . 3194,8' 234
10271,1 320 13465,9 295
В оборотах УПКС за истекший год получили значительное разви­
тие комиссионные операции, составляющие 32,6 проц. Наибольшего 
роста они достигли по сбыту кожеобувчого отдела—63,2 проц., особенно 
по сбыту кожеобуви и пимокатных изделий.
Распределение операций УПКС кач по снабжению так и по сбыту 
по контр агентам указывает на достаточную связь со своей системой и ко­
оперативными центрами, Так, по снабжению свои члены получили
91,5 проц. и по сбыту кооперативные центры и др. кооперативные орга­
низации 85,5 проц. Более подробная разбивка операций по контраген­
там видна из следующей таблицы:
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Сырье и полуфабрикаты . . 66,1 149,8 2 0 , 6 3102,3 50,5! 0,2 3389,5
% 2 , 0 4,4 0 , 6 91,5 1,5 100
Готовне изделия . . . . . . 1496,9 7117,6 1393,7 16,5 25,7 26 0 10076,4
% . . . . . 14,9 70,7
'
13,8 10,1
1
0,2 0,3 100
Общий оборот ......................... 1563 7267,4 1414,3 3118,8 76,2 26,2 13465,9
% . . . . . . 11,5 54,0 10,5 23,2 0,6
!
0,2 100
П р и м е ч а н и е :  Здесь часть суммы сбыта прошла по снабжению.
Сбыт уральских кустарных изделий в Сибирь, Среднюю Азию и 
Дальний Восток, как и раньше, занимает значительный удельный вес в о б ­
щем обороте промкооперации. З а  истекший год операции с Сибирью вы ра­
зились в 40 проц. Сибирь является массовым покупателем обозных изде­
лий, в результате чего вся выработка будущего года была запродана еще 
на Нижегородской ярмарке.
Исключительным спросом Востока пользуются также подносы, чугун­
ное литье, кумганы и азиатские чаши.
Размещение оборотов УПКС за  истекший год по рынкам сбыта и 
контрагентуре имеет следующий вид;
Наименование районов 
сбыта Кооперация Госорганы
Частные
лица В с е г о
В проц. к об­
щей сумме
У р а * ............................................ 1 3275,0 1134,2 7,2 4416,4 43,0
Спбирь .......................... 3761,9 135,5 0,6 3898,6 38,0
■Средняя Азия . . . 113,8 19,1 17,4 150,3 . 1,5-
Центральная Россия . ; 1350,6 36,1 0,8 • 1387,5 13,5
Прочие места СССР . 61,2 40,3 0,2 101,7 1,0,
Экспорта. іч/ВСПК) . 267,8 49,4 — 317,2 3,0
II' т о г о  . 
В ирод, к общей сумме
8830,3
85.9
1414,6
13,8
26,2
0,3
10271,1
100
100
Таким образом Урал и Сибирь являются основными покупателями 
продукции Уральской промкооперации. Ц ентральная Россия стоит на 
третьем месте, при чем связь Урала по сбыту с ВСПК за истекший год 
дала значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Всего
через ВСПК было сбыто:
Сумма 
тыс. руб. % к обороту о
Обозпых и з д е л и й .............................. 9,3 0,51
Металлических изделий..................... 919,3 18,7 ~
Кожообувных » ..................... 161,0 4,0
Разных деревообделочных................. 1024,8 50,18
«
И т о г о  .
1
1578,4 15,3
Наибольшая СЕЯзьУралпромкредсоюза со своей системой была по сбыту 
обозных, металлических, кожеэбувных и рогожемочальных изделий. Б о ­
лее высокий удельный вес в операциях УПКС имеют союзы: Свердловский, 
Кунгурский, Н.-Тагильский, Шадринский, Тюменский и Сарапульский.
Удельный вес остальных союзов в оборотах УГТКС поднимался по 
мере проведения специализации. Особо стоит Пермский союз, слабо свя­
завшийся с УПКС, благодаря сбыту большей части своей продукции 
в своем округе, для местной промышленности. Общая картина хозяйствен­
ной связи союзов с УПКС характеризуется следующей таблицей:
(в тыс. руб.)
Наименование союзов и т-в, 
имевших непосредств. связь 
с УПКС
По снабжению П о с б ы т у . И т о г о
Сумма
оборота % к итогу
Сумма
оборота % к итогу
Сумма
оборота % к итогу
1. Свердловский . . . . 489,3 15,7 2005,5 20,8 2494,8 19,5
2. П ер м ск и й ........................... 285,1 9,2 265,2 2,7 550,3 4,3
3. Кунгурскпй . . . . . . 388,3 12,5 1575,1 16,4 *1963,4 15,5
4. Н -Тагильский . . . . 319,6 10,2 702,1 7,4 1021,7 8,0
5. Ш адринский...................... 640,7 20,6 1211,7 12,6 1852,3 14,5
6. Т ю м е н с к и й ...................... 175,3 5,6 1192,4 12,4 1367,7 10,7
7. С арапульский................. 371,1 12,0 1384,5 14,5 1755.6 13,8
8. Т обол ьск и й .................. 17,2 0,6 116,8 1,0 134,0 1,0
9. Режевской.......................... 97,1 зд 197,3 2,0 294,4 2,3
10. Красноуфпмский . . . . 72,0 2,3 324,5 3,4 396,5 3,1
11. Ирбптский.......................... 86,7 2,8 . 388,4 4,0 475,1 3,7
12. К ур ган ск и й ................. 3,2 0,1 — — 3,2 од
13. Т р ои ц к и й .......................... 1,3 0,1 60,1 0,6 61,4 0,5
14. М иасскпй.......................... 58,4 1,9 130,2 1,4 188,6 1,5
15. Ялуторовский . . . . 0,2 — — — 0,2 . —
16. Златоустов, т-во . . . 11,4 0,4 22,6 0,2 34,0 0,3
17. Челябинское „ . . . . 35,3 1,1 18,4 0,1 53,7 0,4
18. Саранинское „ . . 55,9 1,8 52,8 0,5 108,7 0,8
В с е г о .  . .
V
со
 
)—‘
 
о
 
со
 
о 100 9647,6 100 12755,6 100
YIS. Финансовое состояние Уралпромкред- 
союза.
Деятельность
фин.-счетного
втдела.
Вопрос с организацией финансового хозяйства УПКС 
чрезвычайно плохо обстоял при выделении его из сел. 
хозяйственной кооперации. Пришлось выделиться с им­
мобильными капиталами всего лишь в 127 т. р. Баланс был 
перегружен срочными обязательствахми, выданными еще 
Уралселькустсоюзом по операциям Кустарного отдела.
Особенно тяжелы были финансовые условия в 1 квартале 1927-28 г., 
когда шел процесс размежевания клиентуры между банками, и еще не было 
достаточной ясности какой банк будет кредитовать промысловую ко­
операцию. При том, самый раздел баланса Уралселькустсоюза слишком 
затянулся, что давало банкам формальное право задерживать открытие 
кредита Уралпромкредсоюзу.
Только благодаря настойчивым требованиям удалось из кредита, от­
крытого в банках Урал сел ькустсоюзу на 1 квартал, выделить для Урал- 
промкредсоюза 580 т. р., при чем пользоваться этими кредитами Уралпром- 
кредсоюз имел возможность только по мере освобождения их, так как  они 
были заполнены еще Уралселькустсоюзом. Кроме того, банки слиш­
ком неохотно шли на финансирование производственного процесса под 
такие формы, при которых без излишних формальностей система промы­
словой кооперации могла бы свободно маневрировать сырьем, полуфабри­
катами и материалами, так как  эти формы кредита должны были носить, 
по сравнению с обычными, более длительный характер. Лишь с IV квар­
тала 1927-28 года началось целевое финансирование госбанком операций 
по сапоговаляльному, овчино-шубному и шорному промыслам и Всекобанком 
по рогожекулеткацкому.
По хмере роста и организационного оформления системы, наступает 
перелом и в отношениях с банками.
Задолженность кустарно-промысловой кооперации к  1-Х—28 г- 
резко изменяется в сторону увеличения:
На 1/Х-1927 г. На 1/Х-1928 г.
В тыс. руб. В % % к итогу В тыс. руб. В % % к итогу
Госбанк........................... 629 35,4 2239 56,6
Всекобанк . . . . . 1076 60,6 1386 35,0
Сельхозбанк.................. — 239 6,0
Комбанк ....................... 70 4,0 94 2,4
1775 100 3958 100
Основную поддержку в финансировании системы оказал Государ­
ственный банк.
Удельный вес кредита во Всекобанке, занимавшего на 1 октября
1927 года первое место, к 1-Х— 28 года снизился до 35 проц. от общей 
суммы их.
Ззк. № 7685. 4
Финансозое положение Уралпромкредсоюза, на основе сравнитель­
ных схематических балансов на 1-Х—27 г. и на 1-Х—28 г. представляется 
в следующем виде.
На 1/Х-1927 г. На 1/Х-1928 г.
А к т и в
В тыс. руб. В проц. В тыс. руб. В проц.
I. Легко реализуемые ценности:
а) Касса н текущие счета . . . . — — 61,8 1,0
б) Векселя и документы в порт­
феле и на инкассо . . . . . 0,9 0, 4 569,4 9,4
в) Товарные ц ен н ости ................. 335,4 15,9 198,3 3,3
г) Авансы оперативные................. 405,4 19,2 1599,0 26,3
д) Подотчетные.......................... 1,5 — 1,9 —
е) Векселя в у ч е т е ...................... 474,9 22,4 1860,0 30,6
— — 92,0 1,5
„ переданные в уплату . — — 1005,0 16,5
1218,1 57,9 5387,4 88,6
II. Менее подвижные:
Дебиторы . ....................................... 813,3 38,6 517,2 8,5
Ссуды краткосрочные.................. — — 2,0 —
III. Ссуды долгосрочные . . . . — — 39,0 0,5
IV . Внеоборотные:
а) Акции и паи . . .  • . . . . 65,1 3,0 95,7 1,6
б) Имущество.................................. 0,1 — 17,3 0,3
в) Протестованные векселя и сом­
нительные долги ..................... 0,4 0,2 21,7 0,3
65,6 3,2 134,7 2,2
7,7 0.3 4,1 0,2
Б а л а н с .  . 2104,7 100 6084,4 100
Счета забалансовые:
а) Легко реализуемые ................. 743,2 45,6 2522,4 78,4
б) Дебиторы...................................... 813,3 49,9 558,2 17,3
в) Внеоборотные.............................. 73,3 4,5 138,8 4.3
1629,8 100 3219,4 Ш
П а с с и в
!
На 1/Х-1927 г. На 1/Х-1928 г.
В тыс руб. В проц. В тыс. руб. В проц.
I. Краткосрочные обязательства:
а) Векселя к п л а т еж у ................. 796,8 37,8 290,5 4,8
б) Текущие с ч е т а ......................... - — 2,8 —
ь) Авансы полученные . . . . 429,4 20,4 1835,8 30,2
г) Банки по учету п спец. счетам 526,3 25,0 1922,2 31,6
д) Обязательства по бланкопадпнс. — — 1005,0 16,5
1752,5 83,2
К-
5056,3 83,1
31. Обязательства второй срочности:
а) Кредиторы ......................... 215,9 10,3 341,2 5,6
б) Вклады долгосрочные . . . — 55,4 0,9
в) Суммы к распределению . . 4,9 0,2 20,5 0,4
220,8 10,5 417,1 6,9
III. Ссуды долгосрочные . . . . — — 80,0 1,3
IV. Капиталы н фонды:
8,9 0,4 55,3 0,9
б) Основной: собственный . . . 54,2 2,6 135,4 2,2
» заем н ы й ................. 46,5 2,2 39,5 0,7
в) З а п а сн ы й .................................. 15,0 0,7 20,1 0,3
г) Спеаиалышй............................. 3,0 • 0,1 132,2 2,2
д) Р езер в ы ...................................... — — 68,0 1,1
Р е з у л ь т а т ы ..................... 3,8
1
0,2 80,5 1,3
Б а л а н с 2104,7 . 100 6084,4 100
Забалансовые счета:
а) 1-й срочности ............................. 1277,6 78,4 2191,3 68,1
б) 2-Й » ............................. 220,8 13,5 497,1 15,4
в) Капиталы, фонды и результаты 131,4 8,1 531,0 16,5
1629,8 100 3219,4 10©
Н'' >торое повышение резервов в виде кассы, векселей в портфеле 
и на ин ссо, всего в сумме 631,4 т. р. или 10,4 проц. к  балансу об‘ясня- 
-ется те* что часть авансов, полученных по операциям на Нижегородской 
ярмарке 1928 г., не удалось еще передать на периферию.
Снижение товарных ценностей е 335,4 тыс. руб на 1-Х— 1927 
на 198,3 тыс. р. на 1-Х— 1928 г. произошло за счет реализации и неко­
торой уценки товаров, полученных от УСКС.
Авансы выданные выросли и в абсолютных и в относительных вы­
раж ениях. Н а 1-Х—27 г. их было 405,4 тыс. руб. или 19,2 проц. к  
балансу, а на 1-Х—28 г. стало 1599,0 тыс. руб. или 26,3 проц. к балансу, пр*» 
чем они размещаются следѵюшим образом:
На 1/Х-1927 г. На 1/Х-1928 г.
В тыс. руб. В проц. В тыс. руб. В прод.
1. Члены союза . . . 305,6 75,3 1348,2 84,3
2. В. С. П. К................ — — 71,4 4.5
3. Госорганы . . . 28,0 6,9 103,8 6,5
4. Кооперат органнз. 72,0 17,8 75,2 4Д
5. Прочие учреждения — — 0,4 —
405,4 100 1599,0 100
Дебиторская задолженность в сумме 813,3 тыс. руб. или 38,6 проц. 
к балансу и 15,6 проц. к  товарообороту является самым плохим насле­
дием, полученным от Уралселькустсоюза, в большинстве не была выве­
рена и являлась затяжной.
Уралпромкредсоюзу при товарообороте в 13465 тыс. руб. к  концу 
27-28 года удалось выйти с дебиторской задолженностью только в 517,2 т. 
руб. или 3,8 к товарообороту. Н а сомнительные долги создан соответ­
ствующий резерв в пассиве, в результате чего дебиторская задолжен­
ность на 1-Х— 28 г. является вполне реальной. По дебиторской задолжен­
ности, принятой от УСКС, в течение отчетного года прігчлось списать 
на убытки 19,7 тыс. руб. и создан резерв для предположенных убытков
53,6 т. р. Таким образом, из дебиторской задолженности 26-27 г. сомни­
тельных оказалось на 73,3 тыс. руб.
Более подробное состояние счета дебиторов видно из следующей таб­
лицы:
На 1/Х-1927 і Ha 1/Х-1928 г.
й,
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Всеколромеоюз................. 2 75,4 9,3 13,2 2 17,6 4,1
Члены сою за .................. И 193,2 23,8 19,4 7 39,3 9,3
Кооперат. оргапизацпи не 
члены союза . . . 100 441,7 54,4 11,2 36 240,2 56,9
Госучреждения.................. 69 93,3 11,5 28,0 39 124,6 29,5
Частные лица .................. 44 8,1 1,0 1,5 13 0,7 0 ,2
226 811,7 100 73,3 97 422,4 10*
Убыток по балансу на 1-Х— 1927 г. составлял 3,5 проц., а на 
1-Х— 28 г. 2,3 проц. Если принять во внимание все списания, произве­
денные в течение 1927-28 г. на убытки прошлых лет в сумме 101,99 тыс.руб., 
то на 1-Х— 1927 г. иммобильные активы составляли 167,59 тыс. рублей
а , все капиталы, полученные от Уралселькустсоюза только— 127,6 тыс. р.
В е к с е л я  к п л а т е ж у  по балансу на 1-Х— 1927. г. составляли 
внушительную сумму в 796,8 тыс. руб. или 37,8 проц. к балансу. На 
1-Х —28 г. они снизились до 290,5 тыс. руб. или 4,8 проц. к балансу и с 
избытком покрываются кассой, тек. счетами и векселями в портфеле.
А в а н с ы  п о л у ч е н н ы е  играют огромную роль в хозяйстве 
системы промысловой кооперации. З а  год работы УПКС они возросли и 
•абсолютно и относительно, пои чем по клиентѵпе они разделяются:
На 1/Х-1927 г. На 1/Х -1928 г.
В тыс. руб. В процент, к итогу В тыс. руб.
В процент, 
к итогу
Всекопромсоюз . . . 35,0 8Д 619,0 33,7
Члены союза . . . . 15,4 3,6 316,0 17,4
Госорганы..................... 1,4 0,3 92,0 5,0
Кооператив, организ. 377,6 88,0 800,8 43,5
Частные лица . . . . — — 8.0 — 0,4
429.4 100 1835,8 ІЬО
Здесь значительно поднялась роль Всекопромсоюза с 8,1 проц. 
на 1-Х— 27 г. до 33,7 проц. на 1-Х—28 г. и система стала принимать 
большее участие в авансировании УПКС на его хозяйственные операции. 
Группа кооперативных организаций, от которых всецело зависел кустар­
ный отдел Уралпромкредсоюза в прошлом— понизилась и поднялась роль 
госорганов.
Степень кредитования Уралпромкредсоюза банками в течение отчет­
ного года видна из следующей таблицы:
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264,8 50,4 1452,6 23,1 1418,7 28,9 298,8 15,5
103,2 19,6 806,2 12,8 792,1 16,2 117,3 6,0
— — 163,1 2,6 163,1 3,3 — —
526,3 100 6296.7 
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4900,9 100 1922,2 10*
Слишком большой оборот против остатка задолженности по Всеко- 
банку и Сельхозбанку об'ясняется тем, что, Ео-первых, банки эти брали 
в учет векселя с более короткими сроками и не всегда придерживались 
лимитированной суммы, если позволяла их касса, проводя сверх-лимит- 
ные учеты векселей и, во-вторых, Госбанком были приняты к  учету векселя 
системы Сибсельскосоюза на сумму 426,5 т. р ., полученные Уралпром- 
кредсоюзом по договору на летний обоз на врок до 9 месяцев, к а к  и 
вообще принимались им к  учету векселя с более удлиненными сроками, 
вследствие чего освобождение лимита шло более замедленным темпом, чем 
это имело место у  спецбанков.
II. О бязательства второй срочн ости .
К р е д и т о р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь  разбивается в следую 
щем порядке:
На 1 Х-1927 г. На 1/Х-1928 г.
В тыс. руб. В процент.к ИТОГУ 1
В тыс. руб. В процент, к итогу
Члены союза . . . . 549 25,4 j 116,1 34,0
Кооперат. оргаппз. не 
члены союза . . . 44,6 20.7 59,7 17,5
Госорганизап................. 90,0 41,7 60,8 17,8
Учрежд. и лица по расч. — _ 1 100,4 29,5
26,4 1 О 9
!
4,2 1,2
215,9 100 341,2 100
Все эти суммы преимущественно состоят из текущей задолженно­
сти н/поставщ икам, лиш ь в сумму задолженности учреждениям и лицам 
по разным расчетам входит сумма в 92 тыс. р. за  обеспечительные век­
селя системы Уралпромкредсоюза, представленные Госбанку в обеспечение 
специального текущего счета под векселя (целевое финансирование).
I I I .  С с у д ы  д о л г о с р о ч н ы е ,  получены с целевым на­
значением от: Всекобанка Руб. 53.000 на развитие экспорта металли­
ческих изделий, Комбанка Руб. 15.000 на рогожекулеткацкое производство,. 
Комбанка Руб. 12.000 на выработку строительных материалов. Всего 
Руб. 80.000.
IV. Капиталы и ф онды .
Н а 1-Х—27 г. все капиталы равнялись сумме в 127,6 тыс. руб. 
или 6 проц. к  балансу. На 1-Х 28 г. они составили 450,5 тыс. руб. 
или 7,4 проц. к  балансу. Год закончен с прибылью в 80,5 тыс. руб.
Иммобильная часть капитала по балансу на 1-Х—27 г. составляла 
сумму в 73,7 тыс. руб. В течение 1927-28 г. доходами покрыты убытки 
прошлых лет в сумме 101,99 т. р. Таким образом, получается что УПКС 
не имел собственных оборотных средств и даже чужие средства в сумме
47,6 тыс. рублей были иммобилизованы. По балансу ж е на 1-Х— 28 г. 
картина следующая: если из общей суммы капиталов и фондов в 450,6 т. р . 
исключить запасный капитал, подлежащий хранению во Всекобанке, 
такж е фонд по сомнительным долгам, имущество, паи и акции всего- 
в сумме 201 тыс. руб., то и тогда собственные средства в обороте будут со­
ставлять 250 тыс. руб. и плюс прибыль в 80,5 тыс. руб. При этом 
положении, когда срочные обязательства УПКС в виде векселей к платежу 
составляют всего сумму в 290 тыс. руб. финансовое положение Уралпром- 
кредсоюза надо считать вполне устойчивым.
III. Приходо-расходная смета и ее выполнение.
По плану Уралпромкредсоюза, принятому 1 собранием уполномочен­
ных, предполагалось иметь:
(в тыс. руб.)
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7528 ,2 13465,9 179 ,5 251 ,5 3 ,3 4 412,1 3 ,03 163,1
% % и  комиссия получен­
ные и проч. доходы . . — — — — 299,9 О 9Q
’
7 5 28 .2 13465,9 179,5 25 1 ,5 — 71 2 ,0 5,26 283,1
П лан выполнен с превышением по оперативной части на 79,5 и 
по доходной части от товарных операций на 63,1 проц. Среднее положение 
было запроектировано сметой 3,34 проц. к  товарообороту, фактически 
выполнено в 3,03 проц. к  товарообороту.
Доходы по отдельным оперативным отделам и операциям видны 
из следующего: (в ^  руб}
Д о х о д ы
Металлпческ. Сырьевой ДеревооГдел. В с е г о
По см ет е ............................................... 150 ,0 75 ,15 26 .2 8 2 5 1 ,5 3
Выполнено:
Твердосчетные: снабжен..................... 36 ,8 5 62 ,0 — 96,85
сбыт............................ 8 9 ,8 8 91 ,75 47 ;57 22 9 ,2
Комиссионные: сбыт. . . •. . . . . 18,39 49 ,87 17 ,79 8 6 ,0 5
Всего доход. . 145,12 201 ,62 65 ,36 * 412 ,1
% выполнения к смете...................... 96,1 268 ,4 24 9 ,0 1 6 3 ,1 0
35 ,2 4 8 ,9 15,9 100
Расходная часть сметы характеризуется следующими данными в 
тысячах рублей:
Предположе­
но по смете
Произведено
В проц. к обо­
роту но смете
В процент, 
к фактическ. 
обороту
I. Зависимые:
а) Содержание выбор, и наемного
0,65персонала ................................... 80,07 87,95 1,09
Соц. страх, и проф. нужды . . 14,88 16,4 0,20 0,12
в) Соб. и наемн. помещен. . . . 9,25 14,5 0,12 0,11
г) Кудьтурно-просв. нужды . . . 0,77 0,47 0,01 —
31,98 53,0 0,45 ѳ,з§
136.95 172,32 1,87 1.27
II. Независимые:
40,2 100,14 0,55 0/74
б) %  по s a S x y .............................._ 39,0 250,0 0,53 1,85
79,2 350,14 1,08 2,59
И т о г о  . . 216,15 522,46 2,95 3,86
Убытки прошл. лет и проч. списания | — 108,99 — 0,80
Прпбыхь ............................................... — 80,53 — 0,60
В с е г о  . . j 216,15 711,98 2,95 5,26
Из этих данных видно, что хотя зависимые расходы выросли на 
35,37 тыс. рублей, однако, в проц. отношении к  товарообороту они снижены 
на 0 ,60  проц.
Расходы независимые выше сметных потому, что по смете предпола­
галось уплатить проц. по займам только 39 т. р. Фактически произве­
дено руб. 250 тыс. Т акая  разница произошла потому, что в связи с 
увеличением товарооборота пришлось в большой степени пользоваться заем­
ными средствами. Кроме того, в доходной части сметы совсем небы ли 
указаны  проценты полученные, а лишь по расходной части был выве­
ден перерасход на 39 тыс. руб.
Обращают на себя внимание большие списания на покрытие убытков 
преж них лет.
Рабочая нагрузка аппарата.
Весь штат Уралпромкредсоюза состоял из 62,3 человек (в среднем) 
что при обороте в 13485,9 тыс. руб. составляет годовую рабочую на­
грузку 216,0 тыс. руб. на сотрудника.
Рентабельность работы каждого оперативного отдела характеризу­
ется следующими цифрами (в тыс. рублей):
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П р и м е ч а н и е .  Отдел обозомашиностроения присоединен к металлическому.
„ разных производств „ к сырьевому и де­
ревообделочному по разной части
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Из них списано на убыток 
прошлых лет О с т а е т с я
Уценка
товара Дебет Оплата % Прибыль Убыток
Сырьевой.................................. 89,12 10,85 15,88 — 62,39 —
Металлический ..................... 29,02 14,50 20,4 — — 5,28
Деревообделочный................. 20,86 1,63 38,71 — — 19,48
Финансово-счетный . . . . 55,6 — — 5,7 49,9 —
195,2 26,98 74,99 5,7 87,53
Списано на восстановление основного капитала............................................... 7,0
Таким образом чистая прибыль выражается в сумме ..................................  80,53 т. р.
VIII. Деятельность отделов:
В первое время существования Уралпромкредсоюза 
металлического всю работу по обслуживанию металлических промыслов 
обоэостроения и проводил металлический отдел. Позже выявилась необхо-
С бЛ »—Х О З* М 3 1 И И Н 0 ”строения. мость выделения из металлического отдела самостоятельного 
отдела по обслуживанию промыслов обозостроения и с.-х. 
машиностроения в целях наиболее полного охвата промыслов по выработке 
обоза и с.-х. машин и орудий. Специальный отдел по обозостроению был 
\ создан с апреля 1928 года.
Новый отдел был занят выполнением договоров, имеющихся к  мо­
менту организации отдела, и подготовкой рынков сбыта к  будущему 1928- 
29 году, а также изучением вопросов, связанных с производством сельско­
хозяйственных машин.
У
Поскольку этот отдел в истекшем году работал всего только пол­
года и фактически его оперативная работа сводилась, главным образом, 
к наблюдению за выполнением договоров, перешедших от металличе­
ского отдела, поэтому следует рассматривать работу отделов металли­
ческого и обозостроения, как единого целого.
Внутреннее содержание деятельности обоих отделов сводилось к сле­
дующим моментам:
1) снабжение кустарных промыслов системы УПКС сырьем, полу­
фабрикатами, вспомогательными материалами и предметами оборудова­
ния;
2) заготовка и реализация кустарных изделий, вырабатываемых 
системой УПКС;
3) установление определенной политики цен на кустарные из­
делия;
4) поднятие качества изделий и установление стандартов. 
Снабжение систе- В области снабжения системы черными металлами 
мы сырьем и по- отделу приходилось, на основе материалов мест, составлять 
луфабрикатами. общую заявку  системы, на металлы, отстаивать ее перед
регулирующими и планирующими организациями и, наконец, оформить 
получение металлов от ВМС путем заключения генерального договора через 
ВСІІК .
В этом договоре УПКС участвовал в качестве дольщика, уплачивая 
8С П К  комиссию в размере 0,25 проц. К  сожалению, несмотря на то, что 
заявки  УПКС на металлы были поддержаны У ралобл исполком ом, Урал- 
облсовнархозом и Уралобторгом, единство фронта системы в это.м вопросе 
было нарушено сепаратным выступлением Свердловского П ромкредсо^за, 
заключившего самостоятельный договор с ВСПК.
В истекшем операционном году УПКС был лишен возможности по­
лучить металлы в потребном для системы количестве в плановом порядке 
и вынужден был недостающее количество восполнять покупкой металлов 
у разных организаций, в том числе в Уралсельмаше, Уралпромстрое, Урал- 
ѳблсоюзе, Уралторге, Металлоскладе, Рудметаллторге, Уралселькустсоюзе, 
Мотовилихинском заводе, у концессии Лена Гольдфильдс, и пр. органи­
заций. Это обстоятельство затрудняло снабжение нашей системы, соз­
давало перебои в снабжении и значительно удорожало сырье, в свою оче­
редь, отражалось на ценах изделий.
Ниже приводимая таблица характеризует потребность, а также степень 
удовлетворения системы металлами в плановом и неплановом порядке:
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В количестве металлов, полученных во внеплановом порядке, вклю ­
чены такж е заготовки системой помимо Урал промкредсоюза.
К ак видно из таблицы, по всем видам металлов, за исключением чу­
гуна, система не дополучила в плановом порядке значительное коли­
чество черных металлов.
В сводную заявку не включена еще потребность в металлах Са- 
ранинской кооперативной артели, являющейся крупным потребите­
лем. 0 6 ‘ясняется это тем, что Саранинская артель, получая в предыду­
щие годы металлы непосредственно от Уралмета в порядке самостоятельных 
договоров, не представила УПКС своей заявки на 1927-28 год. Ввиду н а ­
личия генерального договора с ВСПК, ВМС и У рал мет отказали Саранин- 
ской артели в отпуске металлов и УПКС вынужден был снабжать по­
следнюю металлами из своих слабых фондов.
Остро обстояло снабжение цветными металлами. По плану наме­
чалось проводить снабжение только импортными цветными металлами: 
олово, свинец и цинк, которые намечено было получить через Карскую э к ­
спедицию, при чем цветные металлы распределялись УПКС крайне осто­
рожно. В соответствии с директивами регулирующих органов в пер­
вую очередь обеспечивалась выработка экспортных изделий (ковшеч- 
ньіе изделия) и совершенно не снабжались такие промыслы, как гончар­
ный, посудо-клепальный и некоторые другие.
Все снабжение системы проходило, по преимуществу, транзитным 
порядком. Через склад шло снабжение только цветными металлами.
При снабжении системы черными металлами в первую очередь 
обеспечивалось производство с.-х. машин и обоза и затем уже осталь­
ные промыслы. Предпочтение отдавалось тем союзам и кооперативам, 
которые были наиболее хозяйственно увязаны в работе с УПКС и в 
районе деятельности которых наиболее сильно развиты металлические 
промыслы.
План снабжения для отделов на истекший год был составлен в 
сумме руб. 1473,2 тыс., в том числе по черным металлам в сумме 1271,3 
тыс. рублей.
Фактически в порядке снабжения за год было отпущено системе 
разного сырья на сумму 1250,1 т. р ., в том числе черных металлов на 
сумму 1118,7 т. р. Таким образом, общий план снабжения выполнен 
на 87 проц. и по черным металлам на 88 проц.
Заготовка и сбыт При выделении отдела обозостроения и с.-х. машино- 
„ строения общий план по отделам не был разделен. И зкѵстзоных метнл- ^оощеи суммы по сбыту на долю металлического отдела 
лнческих изделий. ПрИХ0ДИТСЯ из плана І437;9 т . р . в ТОм числе 510,0 т. р.
по комиссионным операциям и по обозостроению 1050,0 т. р.
Торговая кон'ю нктура 1927-28 г. позволила обоим отделам годовой 
план по сбыту кустарных изделий выполнить со значительным превыше­
нием; всего было реализовано изделий на сумму 3690, 1 т. р. (увеличение 
на 40,8 проц.). Из этой суммы на комиссионные операции приходится 
795,0 т. р . или 21,0 проц., что дает против плановых предположений по 
комиссионным операциям увеличение на 156 проц.
Операции по сбыту обоза и с.-х. машин в течение 
1927-28 г. дали значительный рост в общем обороте УПКС 
по сравнению с оборотами б. Кустарного Отдела Урал- 
селькустсою за в 1926-27 г.
а) Операции по 
сбыту обозных 
изделий.
1926 - 27 
1927- 28
П лан УПКС по сбыту обозных изделий на 1927-28 г. выполнено пре­
вышением на 73 проц., при чем больше трети всего оборота было проведено 
в комиссионном порядке.
Продано за 
1927-28 год 
на сумму 
(в тыс. руб.)
Удельный вес 
в общ. оборо­
те (в проц.) 
•
Летний обоз ................. 1620,0 89,06
Зпмпий » ................. 198,5 10,90
С.-х. машины . . . . 0,7 0,04
Операции с летним обозом занимают в обороте первое место. Опера­
ций по сбыту с.-х. машин в истекшем году не производилось, так к ак  сою­
зами последние сбывались непосредственно машино-снабженческим ор­
ганизациям. Всего их было продано восточным купцом(на 4-й Свердловской 
ярмарке на 0,7 т. р .—одна шерсточесальная и одна трепальная .машина.
Сбыт экипажно-колесных изделий преимущественно шел в Сибирь:
(в тыс. руб.).
У р а я С и б и р ь В с е г •
По договорам исполненным . . . . 947 1414,9 , 1509,6
% к обороту . • ...................... 6,2 93,8 100
По договорам неисполненным . . . 1147,8 1644,0 2791,8
% к обороту . ................. 40 60 100
У ральский рынок, к ак  видно, в меньшей степени являлся  потре­
бителем этого вида изделий. Лишь во втором полугодии удельный вес 
инообластной клиентуры постепенно снижается и оседание обозных изделий 
на У рале увеличивается.
p .  \  /  ■ - .  -
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Кроме этих основных рынков изделия сбывались на Дальний Восток 
в Среднюю Азию, Казакстан и др. окраины.
Наиболее крупным потребителем обозных изделий была Сибирская 
с.-х. кооперация, в лице быв. Сибсельскосоюза, с которым Уралпромкред- 
союз работал в порядке генеральных договоров. Распределение продукции 
ио клиентуре видно из нижеследующей таблицы:
Продано изделии в тыс. руб.
Наименование
язделий В с е г о
В т о м ч и с л е :
Своим коопе­
рат. центр.
Разн. коопер. 
организац. Госорг. Части, лицам
Х о д к и .........................
"
1 1175,4 3,0 1170,3 2,1 —
К олеса.......................... 350,8 5,9 340,3 4,6 —
Телеги ......................... 94,7 0,4 83,5 10,8 —
С а н и ................... 121,8 — 112,1 9,7 —
Кошевки ..................... 76,7 — 59,8 16,9 —
С.-х. нашины . . . 0,7 — — — 0,7
1820,1 9,3 1766,0 44,1 0,04
И к общ. обороту . — 0,51 97 2,42 —
Главным поставщиком обозных изделий являлся  Сарапульский 
союз, а колес-—Свердловский союз:
(в тыс. руб.).
Наименование союзов
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Свердловский............................................... 198.3 348,5 14,0 26,5 587,3 34,3
П ерм ский................................................... 65,6 — — 5,6 --- 71,2 4,1
К унгурский.............................................. 12,3 — — — --- 12,3 0,7
Тюнеис п и ................................................... 3,1 — 53,7 48,0 31,2 136,0 8.0
Сарапульский.............................................. 649,0 — — — 649,0 37,9
3,2 — — — — 3,2 0.2
Челябинский .......................................... 7.1 — — — 7,1 0,4
Красноуфимский...................................... 20,9 — 8,5 — 40,5 69,9 4,1
Саранск, т-во . .......................... 30,7 1,3 13,1 — 7 , 1 52,2 3,1
Южн. Уральский.................................. .... 81,8 — — 42,2 — 124,0 7/2
1072,0 349,8 89,3 122,3 78,8 1712,2 100
Удельный вес в общ. обороте . . 62,6 20,4 5,2 7,2 4,6 100 —
б) Операции по П лан УП КС по сбыту металлических изделий в ис- 
-сбыту металличе-текшем году был составлен в сумме 1437,9 т. р ., в том 
ских изделий, числе по комиссионным операциям 5 1 0т . р. или 29,4 проц.
З а  год реализовано разных металлических товаров на сумму 1870 т . р., 
в том числе в порядке комиссионного сбыта на 128,4 т. руб. и выполнен 
с превышением на 24,6 проц. П ри этом план по комиссионным опера­
циям оказался  выполненным только в размере 25,8, тогда к ак  твердо-счет­
ные операции дали превышение плана на 74,9 проц. Рост операции с ме­
таллическими изделиями можно видеть из следующих цифр:
Общий обо­ Оборот Удежьн. вес
Г о д ы рот союза с металло­ % % роста в общ. обо
(в т. р.) изделиями роте
1926-27 г. У С К С ............................. 3423,4 704,3 100 20,6
1927-28 г. У П К С .............................. 10271,1 1870,0 26,6 18,2
По отдельным металлическим производствам выполнение плана 
в истекшем году проходило в следующем разрезе:
Наименование основных 
производств
Предполож. 
по плану 
в т. р.
Фактически 
выполнено 
в т. р.
ѵ % 
выполнен.
Кузнечно-слесарн. издед..................... 666,6 663,1 99,5
Чѵгѵно-литейпый .............................. 120,0 286,3 238,1
Ті осу дно-клепал, и ковш................. ... 141,3 704,5*) 499,3
Медно-лптейн. издел. . • ..................... — 57,2 —
Некоторое превышение плана по чугуно-литейкым изделиям 
о б 'ясн яется  тем, что в истекшем году У ралпромкредсою зу удалось в этой 
части, особенно по азиатским чашам и кумганам, улож иться в синди­
цированные цены промышленности, что позволило увеличить произ­
водство этих предметов и соответствующим образом наладить сбыт их 
на экспорт. Что касается перевыполнения по посудно-клепальным из­
делиям, то этому способствовало монополизированное положение У раль­
ской промкооперации в области ковшечных изделий, где она является 
единственным производителем этих изделий не только на У рале, но и 
во всем СССР. Увеличению реализации этих изделий через УП КС спо­
собствовало еще то обстоятельство, что Уралоблсоюз, Снбкрайсоюз, У рал- 
торг— постепенно отходили от практиковавш ейся ранее непосредственной 
работы с кустарями и переходили на систему договоров с У П К С .
*) В том числе продаио ковшечных изделий на сумму 352,6 тыс. руб. 
|»
Участие системы в поставке металлических изделий было неоди­
наково. Г л ав н ая  м асса  и здели й  п о с ту п и л а  от С вердловского, Н .-Т а­
гильского и Реж езского союзов, что видно из следующих цифр:
Наименование союзов
Наименов. основн. групп изделий
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Свердловский.............................................. 431,6 124,5 — — 201,4 757,5 45,7
П ерм ский ................................................... 21,7 20,4 — — — 42,1 2,в
33,8 1,0 — 50,0 — 84,6 5,1
Н.-Тагильскии . ..................... .... 41,1 166,3 344,3 — — 551,7 33,3
Ш а д р и н с к Е Й ......................................................... 6,8 2,4 — 15,5 24,7 1,5
Тюменский.................................................. 7Д — — — — 7,7 0,5
Златоустовский.......................................... 3,8 — — — — 3,8 0,2
Челябинский ............................................... 1,2 — — — — 1,2 —
89,1 29,9 — — 62,5 181,5 10,9
Красноуфимский...................................... 2,4 1Д — — ■ — 3,5 0 ,2
И т о го ..................... 639,2 34 5 ,6 3 4 4 ,3 5 0 ,0 279,4 1658 ,5 100
Установление твер- В течение истекшего года были предприняты меры 
дых цен на изде- проверить себестоимость изделий: летнего и зимнего
лия. обоза, чугунного литья, кузнечных изделий, ковшей, 
подносов и т. д. В этой проверке, за исключением цен на летний и зимний 
обозы, принимали участие представители Уралоблторга и Окрторготделов.
В результате проделанной работы был утвержден Уралобторгон 
прейскурант отпускных цен. Это обстоятельство имело решающее зн а ­
чение для всей системы, особенно в части изделий идущих на экспорт.
В результате проверки производственных калькуляций имеется воз­
можность строить свои цены более точно в соответствии с требованиями 
рынка и производить безубыточно отпуск экспортного литья (азиатские 
чаши, кумганы) по синдицированным ценам.
В сношениях с крупно-оптовыми клиентами—Уралоблпотребсою- 
зом, Сибсельмашсоюзом и другими—применялся метод обоюдного со­
гласования продажных ц е н ,' в соответствии с производственными к ал ь ­
куляциями.
И, наконец, в течение истекшего операционного года было достаточно 
уделено внимания вопросу составления по системе единого прейску­
ранта отпускных цен по некоторым кустарным изделиям.
При разрешении этого вопроса вкладывалось понятие, что от­
пускные цены на те или иные изделия для нашей клиентуры должны 
быть одинаковы во всех случаях, будет ли товар приобретен непосред­
ственно от первичного кооператива или через посредство Областного 
союза.
IX. Отдел переработки растительного и жи­
вотного сырья.
Отдел переработки растительного и животного сырья функциониро­
вал, как  таковой, до июня 1928 года. Им обслуживались производ­
ства: а) кожеобувное, б) рукавично-вачежное, в) шорно-сыромятное, г) шуб­
но-овчинное, д) гіухо-вязальное, е) веревочное, ж ) коврово-ткацкое, з) три­
котажное. С июня 1928 г. последние четыре группы были переданы во 
вновь организованный отдел «Разных производств». Прежний Отдел был 
переименован в «кожеобувной».
Ипжопйѵпнпй пт„ Работа отдела распадалась на две основных части: 
!) снабжение сырьем и полуфабрикатами и 2) сбыт го­
товых изделий.
При построении- плана работ на 27-28 г. отдел исходил из опыта 
кустарного отдела Уралселькустсоюза и тех предположений, что намеча­
лись при создании Уралпромкредсоюза. В тот момент операций с коже- 
ѳбувными изделиями намечались в сравнительно скромных размерах. 
В план включались производство обуви союзов: Пермского, Сарапуль- 
ского, Свердловского и Кунгурского; по рукавично-вачежному производ­
ству увязывались с Тобольским, Ирбитским и Свердловским союзами; 
по овчино-шубному— с Шадринским, Свердловским и Тюменским и по 
валеной обуви с Шадринским союзом.
производственная П оскольку система к  началу деятельности У р ал ' 
программа систе- промкредсоюза строила се -ч расчеты на снабжение через- 
мы и потребность непосредственные сношения с поставщиками, постольку 
сырья. потребности ее не были отражены полностью в планах 
отдела. Д ля  иллюстрации хозяйственной деятельности системы, в части 
операций по кожеобувному производству и потребности в сырье,—можно 
привести ряд следующих цифр:
Намечалось изготовить. Требов. сырья и полуфабр.
Кожеобуви ..................................  335 т. пар. Круин. ядов, кож . . . . . .  75,0 т. шг~
Сандадий . .........................  37,4 » Верблюж. олен. и доспи. . . .  22 >
Шорно-сыромят. . • . . . . 1О0О комп. О в ч и н ы ...................................... 211 >
Рукавпц....................................... 240 т. шт. Шерсти о в е ч ь е й ......................141 тонн.
В а ч е г .................................. 108 т. пар. Подошвы ...................................... 182,5 »
В а л ен о к ...................................... 56,4 т. » Полувала....................................... 142,4 >
Шубных и здели й ......................52,9 т. шт. Мостовья.......................................409,9 >
Ш апок.......................................... 4,0 » Спилки........................................... 68,1 >
Сыромяти .................................. 14 »
Х р о м а ...........................................55 метр.
Снабжение кож- Снабжение союзов происходило в плановом по- 
сырьем. рядке и путем разовых закупок, при чем плановое снаб­
жение системы круп ныл; яловым кожсырьем шло помимо Уралпромкред­
союза, т. е. еще до оформления Областного центра союзы заключили 
договора с сырьевым отделом Уралселькустсоюза, через который про­
ходило основное их снабжение.
Что же касается других видов кожсырья; верблюжины, оленины 
и лосины, то потребности системы удовлетворялись путем покупок им 
непосредственно от заготовителей и лишь частично через Уралпромкред­
союз. В свою очередь, отдел, путем разовых закупок, приобрел и пе­
редал системе 8715 шт. верблюжьих кож: Ирбитскому—Селькустсоюзу— 
4495 ш т., Тоболо-Иртышскому— 1493 шт. и Свердловскому Промкредсоюзу—  
2727 штук.
Заготовка мелкого кожсырья, как козовчины, в первом полугодии 
носила характер также разовых закупок. Таким образом, было куплено 
через ВСПК 25.000 штук, на Свердловской ярмарке до 40.000 штук и от 
Монценкоопа (Монгольский Ц РК ) 25.000 шт.
Лиш ь со второго полугодия овчина стала поступать в плановом по­
рядке по договорам ВСПК, дольщиком которого являлся Уралпромкредсоюз.
Основным поставщиком этой овчины была Ташкентская контора 
кожсиндиката; кроме того, были выданы наряды на Уралживотновод- 
союз и на Уральскую Контору Кожсиндиката. Здесь следует отметить, 
что кожсиндикат, давая в IV  квартале наряды на свою Уральскую 
Контору, видимо, не учитывал того обстоятельства, что сезон загото­
вок на Урале начинается только с I кв. В результате Уралживотно- 
водсоюз смог дать по наряду лишь самую незначительную часть ов­
чины, а контора ВКС совершенно не смогла выполнить наряда.
Всего было получено овчины (штук).
Название организации
В п о р я д к е
В с е г о
Разовых по­
купок
Планового
снабжения
1. От В С П К .................................. ... 25000 — 25000
2. На Свердловск, ярмарке . . . 37193 — 37193
3. От М онценкоопа.......................... 25000 —■ 25000
4. От Ташкен. к-ры Кожсиндиката . — 27229 27229
о. От Уралживотноводст..................... — 3579 3579
8, От Урал, к-ры Кожсин.................. — — —
7. Через ВСПК от Монценкоопа . 8969 — 8969
8. Через ВСПК с Куядннской яр­
марки .............................. .... . . 5776 — 5776
В сего................. 101.938 30.808 132.746 
пли 61,3 % к 
плану
Овчина была распределена между союзами, занятыми пошивкой 
шубных изделий:
Количест. В проц. % выпол.
к получ. план.
штук колпч. союза
Шадринскому Кустпромсоюзу . 62515 47,05 72
Свердловскому Промкредсоюзу . 37507 28,3 68,1
Тюменскому Кусткредсоюзу . . 16892 12,7 33,7
Кунгурскому Селькредсоюзу . . 14969 11,3 71,2
Пермскому Селькустооюзу . . . 403 0,3 —
Троицкому » . . 460 0,35 —
132746 100 —
Зак. № 7685. 5
Заготовка овечьей шерсти в 1-м полугодии про- 
етГиснабжТн^; изводилась также путем разовых покупок и лишь во 
СГею системы, втором полугодии начинается снабжение шерстью в пла­
новом порядке. Всего поступило шерсти за год (в тоннах):
Наименование поставщиков
Разовая
покупка
Плановое
снабжение
.
В с е г о
Животноводсоюз.............................. 82,0 82,0
Всекопромсоюз.................................. 73,9 _ 73.9
Уралживотноводсоюз . . . . . — 26,6 26,6
Сибживотноводсоюз..................... — 22,5 00
Крайседьеоюз в Ростове на Дону — 3,2 3,2
Крымживотиоводсоюз . . . . . — 1.6,1 16,1
Итого . . . . 155,9 68,4 j 224,3 т.
. Чрезвычайно неаккуратным поставщиком оказасял животновод- 
союз, у  которого на Нижегородской ярмарке было закуплено 5000 пу­
дов (или 82 тонны). Задерж ка в отгрузках вызвала финансовое затруд­
нение у Шадринского Союза, который, согласно условий договора, вы­
нужден был по выданным задаточным векселям 50 проц. расчетов за ­
кончить еще в декабре 27 г., тогда как животноводсоюзом отгрузка шер­
сти была закончена лишь только, в марте месяце 28 года, таким обра­
зом, Шадринский Союз вынужден каждую прибывшую партию оплачивать 
наличными.
С апреля 1928 года УПКС был признан основным заготовителем 
в Уральской области заводской шерсти от всей промышленности, за  ис. 
ключением крупной трестированной.
Помимо поступления шерсти через Уралпромкредсоюз, Кунгурский 
союз получил до 25 тонн заводской шерсти со своих кожзаводов. 
Снабжение кожпо- Снабжение полуфабрикатами в течение 27-28 г.
происходило с большим напряжением. Отпущенного 
луфабрикатами. ВСПК контингента на сумму 750 тыс. руб. далеко не 
хватало для удовлетворения нужды всей системы, поэтому в основу 
распределения кожполуфабрикатов по союзам был положен принцип 
Еыпуска полуфабриката в районы с наиболее развитым п р о и з­
водством. Таким образом, отпуск был произведен Кунгурскому, Перм­
скому, Сарапульскому и часть мостовья передана Шадринскому союзу 
для шорно-сыромятных изделий.
Нужно отметить упорство Уральской Конторы ВКС в нежелании 
отпустить кожтоваров на полную сумму 750 тыс. рублей, намеченных 
через ВСПК. Контора отпустила только на 450 т. р ., на каковую сумму 
первоначально и был УПКС заключен с ней договор.
Лишь во втором полугодии, при поддержке ВСПК, отделу уда­
лось заключить договор с Уральской Конторой ВКС на полную сумму. 
Из этого контингента на 150 тыс. руб. кожполуфабрикатов было пере­
дано Пермскому союзу, остальное количество пошло для снабжения 
других союзов.
Снабжение кожтоварами в первом и втором кварталах шло с боль­
шими перебоями и лишь с марта месяца положение улучшилось и 
до августа протекало более нормально.
Договор УПКС с Кожсиндикатом на 600 тыс. руб. хотя и был 
выполнен, но ассортимент товаров не соответствовал договору, особенно
лось по полувалу и спилке.
Наименование товаров
Следовало по 
договору Получено
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Подошва............................. 95 190,5 112,8 242,3 132,2
Подувал........................ 40 91 27,5 59,5 65,5
Мостовье ........................ 85 256 85,2 254,5 99,4
Спилка . ......................... 38 57,5 20 35,5 61,7
Разн. товары.................... — 50 — 15,2 300
Итого . . — 600 — 607 100
Кожполуфабрикаты получались, кроме ВКС, еще от Уральского 
кожтреста— брачный крой, от Петропавловского кожтреста спилка и лоскут, 
от Госторга—импортный хром и шевро, на сумму—24784 р. 45 к ., что было 
целиком передано Пермскому Союзу для пошива хромового сапога и 
дамской фасонной обуви.
Кроме кожполуфабрикатов, отдел вел снабжение союзов сукном 
и кромкой для вачег, химикатами (дубильный экстракт, кампеш и хром­
пик), фурнитурой (резина, нитки).
^^снабженческим0 Обороты по снабжению кожобувного отдела харак- 
Соперациям'.1™ теризуются следующими цифрами (в тыс. руб.):
Наименование товаров
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403 — 403 693,53 — 693,53 172,0
Хвннкаты ......................................... 43,05 — 43,05 109,71 — 109,71 115,5
Крупн. кожсырье..................................... 37,5 — 37,5 109,72 — 109,72 282,0
120 — 120 373,22 68,82 442,04 368,3
— 214,2 214,2 325,3 — 325,3 152,0
603,55 214,2 817,75 1611,48 68,82 1680,30 205
Степень снабжения системы и удельный вес участия союзов в этоі 
операции видны из следующих цифр:
(В тыс. руб.
Название союзов
Кожполу-
фабрик. Химикаты
Свердловский .....................
П ерм ский.........................
К унгурский.....................
Тагильский.........................
Ш адринский......................
Тюменский..........................
Сарапульский......................
Красноуфимский . . . .  
Тоболо-Иртышский . . . 
Ирбито-Туринский . . . 
Др. союзы . ......................
54 ,71
51 ,2 3
2 5 1 ,4
53 ,2 7
4 ,8 9
2 3 4 ,4 8
2 9 ,7 9
13 ,7 6
Кожсырье Шерсть
24 ,35  129 ,37
19,75 I 31 ,46
55,71
5 ,10
2,93
1,87
162 ,95
3 7 ,7 3
2 ,4 8
16 ,65
54 ,33
16 ,30
5 7 ,0 4
3 5 4 ,8 5
10 ,15
3 ,7
Всего
224,7а
5 1 ,2 3
3 5 9 ,6 5
626,78-
57,92:
2 3 9 ,8 9
31,66-
1 6 ,6 5
5 4 ,3 3
1 7 ,4 6
6 9 3 ,5 3 109,71 4 3 5 ,0 2 4 4 2 ,0 4 168 0 ,3 0
Условия расчета Условия расчета по заготовкам сырья не были
по снабженческим благоприятны д-системы. Т ак , по договору с Уралсель­
кустсоюзом союзы авансировали последний на 100 проц. 
операциям. квартальной поставки: 50 проц. наличными и 50 проц. век­
селями срочными 75 дней.
Т акж е тяжело отражались на финансовом состоянии системы рас­
четы по поставке кожсырья по неплановым заготовкам через Упсырьзаг 
и Казгосторг, где при заключении сделки вносилось наличными до 50 проц. 
и остальные 50 проц. кредит против документов, частью наличными, ча­
стью векселями в 75—90 дней.
Сырье прибывало на места спустя больше, чем через месяц и, таким 
образом, оно еще задолго до пуска его в производство оплачивалось 
полностью. Точно также и расчеты с ВСПК и Монценкоопом не соответ­
ствовали условиям производства, т. к. сдача овчины, купленной в 27 г.. 
затянулась до конца декабря, на место овчина прибыла лишь в ян­
варе, таким образом, срок задаточных векселей, выданных при заклю­
чении сделки в размере 75 проц. от ее суммы, истекал еще до момента по­
лучения сырья на месте. Кроме того, овчина поступила по истечении 
сезона и реализация овчино-шубн. изделий могла быть лишь в следую­
щем сезоне.
В свою очередь, и с нашей стороны условия расчета д-покупателей 
не отличались мягкостью, т. к . только при этом мы смогли выходить из 
того положения, в который УПКС был поставлен поставщиками кожсырья; 
получали с покупателей наличными от 15 до 25 проц. и остальные век­
селями срок от 5 месяц, до 75 дней, в зависимости от приближения к  се­
зону. По отдельным сделкам задаток иногда доходил до 50 проц. по­
ставки и увеличивался процент получения наличными.
Сбыт изделий. Реализация изделий производилась путем заклю ­
чения генеральных договоров как в начале операционного года, так  
и на Свердловской и Нижегородской ярмарках, а такж е путем отдель­
ных сделок и заказов. Работа по сбыту изделий велась комиссионным 
и твердо-счетным порядком, при чем по комиссионным операциям прово­
дилась преимущественно кожобувь, валенки и кошма ,ап о  твердо-счетным—  
рукавицы, вачеги и шубные изделия.
В течение всего года изделия системы пользовались значитель­
ным спросом как на уральском, так и на внеуральских рынках, т. к . к а ­
чество изделий в истекшем году улучшилось, актов на недоброкаче­
ственность изделий почти не получалось, за  исключением нескольких 
случаев с вачегами от Ирбитского Союза, что об'ясняется тем, что это 
производство там было новое.
Выполнение плана по сбытовым операциям получило следующее разви­
тие, при чем комиссион. операции в общем обороте по сбыту занимают 
63 проц.
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Коисобѵвь.................................. 306 484,8 790,8 216,5 1658,28 1874,78 235
Рукавицы и ..............................Ч 262,99 0.87 263,861 262,5 102.5 365 130
В ачеги ...................................... j 213,23 — 213,23
Шубно-овчня. изделия . . . 275.6 102,5 378,1 605,67 29,89 635,56 1 165
I
Ппмокатные изделия . . . .  1 94.43 561,94 656.37
и 169,6 183,6 353.2 222
Кошмовые..................................J 36,74 92,04 128,78 1
Сбруя ...................................... —
■
— 39 164,93 203,93
j
Итого по издел. . . ; 1013,7 873,4 1887,1 1468,56 2507,95
|]
3976,51ІІ 211.0!
54 46 100 37 63 100
Рынки сбыта и Главная масса изделий оседала на Урале (55 п р о ц .);
контингент поку- на внеуральских рынках было реализовано 29 проц.и осталь- 
пателей. ные іб проц. разошлись по отдельным сделкам и заказам.
Контингент покупателей состоял в большей части из областных и крае­
вых кооперативных и государственных организаций, где самым крупным про-
водником н-продукции является потребкооперация У рала, что видно из сле­
дующей таблицы:
(В тыс. руб.)
Уральским организациям
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Уралобдсоюэ . . ■ . . . 804,5 3,13 396,2 35,8 48,8 3,6 1292,3
В. М. С................................ - — — 8,2 152,9 — — 161,1
Пермск. ж. д........................ — — 102,9 178,7 — — — . 281,6
Урадторг.............................. — 64,0 -- — — — 64,0
Т. П. 0 ................................ 111,2 — 121,4 --- — — — — 232,6
Жилсоюэ.............................. — 22,8 --- — — — — 22,8
Союззолото......................... — — — 64,7 — — — — 64.7
Уралцветмет . . . . . . — — — — 3,7 — — 3,7
Итого на Урале . . 
Внеуральские.
915,7 90,0 620,5 279,2 60,7 152,9 3,6 _ 2122,8
В. С. П. К........................... 14,1 _ _ 134,5 12,3 _ _ 160,9
Сибкрай с о ю з ..................... 533,6 -- -- — 97,4 — 99,0 __ 1 730,1
Сибсельскосоюз................. — --- --- —- — — 28 ,0 — 280
Д алькрайсою з.................
ІО гостал ь .....................
16 2 ,3 2,9
--
— 30,6
14,8
18,4 14,2 i 228,6 
14,8
Итого вне Урала . . 710,1 2,9 ----- 134,5 140,3 14,8 145,4 14,2 1162,5
Наибольшую роль в сбытовых операциях отдела играли изделия Кун- 
гурского, Ш адринского, Сарапульского и Свердловского Союзов, которые 
являлись основными поставщиками кожобувных, шубных и пимокатных 
изделий.
("В тыс. руб.)
Наименование союзов
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Свердловский..................... 8,05 — 144,87 192,92 8,94 4,78 11,36 370,92 10
Пермский . .  ................. 90,01 2,02 3,96 — — 1,39 — 97,38 2,62
Кунтурский ..................... 1202,05 — — 40,6 — 62,23 1,09 1305,97 35,3
Шадринскпй..................... 5,72 0,91 3,62 240,19 570,24 46,3 189,64 1056,62 28,54
Тюменский.......................... — — — 90,29 66,36 2,88 — 159,53 4,3
Саранудьский ................. 422,28 1,18 — — — — — 423,46 11,13
Красноуфимскпй . . . . 84,56 — — — ’ — 84,56 2,3
Тоболо-Иртышскип . . . — 97,49 — — — — I 97,49 2,63
Ирбито-Туринск ................. — 42,96 60,19 — — — — 103,15 2,78-
1812,67 144,56 212,64 564 645,54 117,58 202,09 ]зб99,88 100
*
Техническое Ин- Д ля технического инструктажа системы имелся в
4 первом полугодии один тёхник-специалист по шубно-ов- 
ир ни ЧИННОМу  и ваденому производствам. Со второго полугодия 
системы. дьш приглашен второй техник по кожевенно-обув- 
ному и шорно-сыромятному производствам. Техниками сделано не­
сколько выездов по системе. Результатом явилось установление стандартов 
по овчино-шубному и валеному производствам в Шадринском, Тюменском и 
Свердловском союзах. Произведены: обследования Красноуфимского кож- 
завода, рукавично-вачежного дела в Ирбитском союзе, шубно-овчинного 
и валеного производств в Троицке, Кургане. Техники привлекались так ­
же и к  приемке заводских шерстей и разных изделий.
X. Деревообделочный отдел.
В круг работы деревообделочного отдела в истекшем году входило 
обслуживание не только деревообрабатывающих промыслов — мочально- 
рогоже-кулеткацкого, сундучного, лесохимического, но также и целого ряда 
других промыслов, как добыча и обработка ископаемых производство строи­
тельных материалов (кирпич, известь, алебастр), производство изделий из 
волоса и щетины, пищевкусовой, гранильно-каменорезной и др., с июня
1928 года отошедших в организованный отдел разных производств.
Опыт работы кустарного отдела Уралселькустсоюза в части развертыва­
ния деревообрабатывающих промыслов был еще сравнительно невелик. 
Особенно это чувствовалось в вопросах изучения гнездования промыслов, 
размеров товарности их, количества занятых лиц и т. д.
Деревообделочному отделу все эти сведения приходилось выявлять 
уже в процессе текущей работы.
Этим же об'ясняется и то, что при составлении плана на 1927-28 опе­
рационный год в значительной степени не были дооценены производственные 
возможности системы и план по заготовке сырья и изделий был составлен 
всего лишь в сумме 733,89 тыс. руб. Фактически же за год было заготовлено 
сырья и разных кустарных изделий на сумму—2032,6 тыс. рублей, т. е. план 
дал превышение на 177 проц.Д
Выполнение плана по отдельным группам изделий видно из следующей 
таблицы:
1" \о 
=?со Р« C'J о
Предположено со 
плану за 27-28 г.
Фактически выполнено 
в 1927-28 г.
Наименование сырья п изделий « 3
о рзг*>.
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Сумма 
в тыс. руб.
% к обо­
роту за 
26-27 г.
Сумма 
в тыс. руб.
% к плану 
на 27-28 г.
X к обо­
роту за 
26-27 г.
1. С ы р ь е.
Мочало......................... .... 90,5 145,8 188 236,8 162 262
2. Готовые изделия.
а) рогожи, к у л и ................. 323.9 443,09 136.8 1243,7 281 324
б) сундуки .......................... 140,5 120.0 85,4 316,8 264 225
в) деготь ............................. 20,0 25,0 125.0 11,1 45 эо
г) рази, деревообд. изделия
ікряж, бондарн. дощечка, 
іипов. дуги, щетка и пр.) — — — 234,2 — —
574,9 733,89 127,65 2032,6 277 354
/-- Деревообделочные операции, благодаря длительному процессу произ 
водства, крайне нуждались в финансировании. Особенно это чувствовалось 
по мочальным" операциям. Банковских кредитов на эти операции отпущено 
не было и вся работа по замочке мочала была проведена за счет финансиро­
вания системы уже при заключении договоров своими векселями учетного 
срока.
Затруднения еще более усугублялись благодаря задержке финансиро­
вания со стороны ВСПК по запроданным ему мочальным изделиям, а такж е 
и задержке выдачи нарядов на отгрузку изделий, в результате чего на 1-е 
октября 1928 года на складах системы скопилось рогож и кулей до 1,5 мил. 
штук, что, в свою очередь, вызывало расходы по хранению, пересушке и сор­
тировке мочальных изделий.
Работой по заготовке было охвачено десять союзов, в то время как  
в 1926-27 операционном году принимали участие лишь семь союзов. Д оля 
участия каждого союза в заготовке представляется в следующем виде:
(В тыс. руб.)
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Свердловский . . . . — — 127,9 — 127,9 _ — 239,2 — 4,1 243,3 12,0
Пермский . . . . . . . — 21,5 12,7 — — 3,7 37,9 1,9
Кунгурский................. — 0,9 — — 0,9 45,7 0,3 — 49,8 95,8 4,7
Тагильский................. 0,7 — 11,7 — 12,4 0,5 — 77,3 ’ 0,5 78,3 3,8
Тюменский................. — 287,9 — — 287,9 8,0 848,3 — — 1,9 858,2 42,2
Сарапудьский . . . . — 4,0 — — 4,0 — 263,8 — — 38,2 302,0 14,8
Тобольский ................. 1,3 12,8 — — — 14,1 0,7
Красноуфимскпй . . . 11,6 — — — 11,6 15,0 40,7 - — 112,6 168,3 8,3
Режевск.......................... — — — — — — — — — ' 7,4 7,4 0,4
Ирбитский • . , . . . 78,2 213,5 — 20,0 111,7 190,5 19,7 — 11,1
.
6,0 227,3 11,2
90,5 306,3 
1
139,3 20,0 556,4 236,8 1243,7|316,8
1
11,1 j224,2 2032,6 100
Реализация изделий по плану на 1927-28 операционный год была наме­
чена в сумме 795,78 тыс. рублей, а фактический оборот достиг 2042,4 тыс. 
рублей, что составляет к плановым' предположениям 257 проц. и к обороту 
1926-27 года 355 проц.
Сбыт изделий и сырья шел по методу твердосчетных сделок и комиссион­
ных поручений системы.
Комиссионные операции по реализации изделий в общем обороте— 
2042 тыс. рублей составляют 870,6 тыс. руб. или 32,6 проц. Распределение
оборота по видам изделий и по характеру операций (твердосчетные, комис­
сионные) приводится ниже:
(В тыс. руб.)
План на 1927-28 
операц. год
Фактическ. оборот 
в 27-28 г.
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1. С ы р ь е .
М о ч а л о ............................. 90,5 170,58 129,78 40,8 236,8 215,3 21,5 260 138
2. Готовые изделия.
а) рогожи и кули . . 323,9 455,53 323,44 132,09 1248,4 621,5 626,9 385 274
б) сундуки .................. 140,5 127,92 127,92 317,4 168,4 149,0 226 248
в) деготь ......................... 20,0 26,75 26.75 12,1 12,1 — 460 45
г) разн. деревообделочн. 
изделия ..................... —
'
15,00 15,00 227,7 154,5 73,5 — —
574,9 795,78 622,89 172,89 2042,4 1171,8 870,6 355 257
Вся заготовленная деревообделочным отделом продукция сбывалась 
исключительно кооперативным и государственным организациям, при чем 
в общем обороте сбыт в централизованном порядке, через Всекопромсоюз, 
выразился в сумме— 1024,8 тыс. рублей или 50,18 проц. к  общему обороту.
Распределение оборотов по сбыту основных групп изделий по контраген­
там дает такую картину:
(В тыс. руб.)
Продано в 1927-28 операционный год
Наименование сырья 1 В т о м ч и с л е
и изделии і В с е г о  
I
Всекопром-
союзу
Прочим ко- 
оперативн. 
оргаппз.
Государств.
органнзац.
Частным яй­
цам
1. Сырье:
а) мочала..................... j 236,8 66,1 149,9 20,6 0,2
2. Готовые изделия:
а) рогожи и кули . . ; 1248,4 861,4 299,2 87,8
б) с у н д у к и .................і 317,4 41,4 263,3 6,4 6,3
в) деготь . . .  . . 12,1 — — 12.1 --
г) разн. дерев, издел. . 227.7 55,9 160,5 10,5 0,8
\
Всего . 2042,4 1024,8 872,9 137,4 7,3
% к общему обороту . 100 50,18 42,74 6,73 0,35
Технического обслуживания системы в первом полугодии почти не 
было. Лишь с июня 1928 года в отдел был приглашен техник-специалист.
В конце года было произведено обследование района деятельности Са- 
рапульского и Красноуфимского союзов с целью изучения гнездования дере­
вообрабатывающих промыслов и выявления производственных возможностей 
ипроведенотехническоеинструктирование как аппаратов союзов, т а к и  части 
низовой системы.
_ . В течение 1927-28 года Уралпромкредсоюзом был про-
водственные сове- веДен РЯД организационных и производственных совещаний, 
щания и увязка В ноябре 21-22 числа состоялось совещание заведывающих 
Промкооперации с орготделами союзов по выработке программы проведения от- 
Госорганизациями.четно_п еревы д0р Н0^ камПании.
Д ля установления контакта с системой по вопросам торгово-производ­
ственного характера были проведены совещания:
1) 1—2 марта с участием представителей Всекопромсоюза и Сибсель- 
скосоюза по обозостроению;
2) 3—4 марта—по мочальным и рогоже-ткацким операциям;
3) 20 апреля—по вопросу заготовки дубильного корья;
4) 25 мая—по вопросу заключения договоров на поставку обозных 
изделий Сибирской кооперации и Уралселькустсоюзу;
5) 28 июля—по подготовке к Нижегородской ярмарке и участию на 
ней н-системы.
Был предпринят ряд выездов членов правления по системе для разреш е­
ния вопросов выделения промкооперации из с.-х. кооперации и других орга­
низационных вопросов.
Окрепла связь промкооперации и с госорганизациями.
В течение года Уралпромкредсоюзом в областных руководящих и ре­
гулирующих организациях были сделаны доклады о полугодовой и годовой 
деятельности системы, о контрольных цифрах на 28-29 год и о пятилетнем 
плане развития промкооперации.
Наибольшую связь Уралпромкредсоюз имел с Уралсовнархозом. 
Содействие со стороны последнего в основном выражалось:
1) В планировании и учете кустарных промыслов.
2) В рассмотрении заявок на сырье и полуфабрикаты и регулирование 
снабжения промкооперации Урала.
3) В обследовании «диких» артелей, путем привлечения к этому работ­
ников промотделов.
4) В передаче госпредприятий промкооперации.
5) В содействии получения промкооперацией бюджетных ассигно" 
ван ий.
6. В разработке планов проф-технического образования и т. д.
Все же, несмотря на установившийся контакт с рядом областных 
организаций, интересы дальнейшего развития промкооперации требуют 
проявления со стороны областных госорганизаций большего внимания 
к промысловой кооперации.
Особенно это важно в проведении размежевания деятельности 
промкооперации с госпроМышленностыо в ряде промыслов, работающих 
на дефицитном сырье.
Требует урегулирования и вопрос удовлетворения импортных за я ­
вок промкооперации и оказания большего содействия со стороны экспор-
■'•ирующих организаций делу развития экспорта изделий Уральской пром­
кооперации, а также твердое проведение вопроса об обеспечении пром­
кооперации необходимым контингентом сырья и полуфабриката, согласно 
утверждаемых планов.
И, наконец, необходимо обеспечить развитие профтехнического обра­
зования по линии промысловой кооперации и выделения на эту цель бю дж ет­
ных средств.-
Структура аппа- Первоначальное укомплектование аппарата УГІКС со-
ата у п к с  и со- грудниками было произведено путем перевода наличного 
к моменту организации Уралпромкредсоюза штата б. Ку- 
•л-ав сотрудников. старН0Г0 отдела Уралселькустсоюза, в числе 30 человек (не 
считая членов правления), причем структура аппарата Уралпромкредсоюза 
была установлена следующая:
Наименование отделов
Число сотрудников |!
1
По
штату В %
На- 'j
ЛИЦО ; =
П р авл ен и е..........................................j 3 5,5 3 1 100
Общий о т д е л ...................................... 11 19 3 1 27
Организаиионно-инструкторск. отдел 5 9 о " 40
Финансово-счетный отдел................. 17 30 11. 65
Металлический отдел......................... 6 11 5 83
Отдел по переработке растительного 
и животного сырья . . .
1 6 11 3 50
Деревообделочный о т д е л ................. 3 5,5 1 33
5
9
5 100
Итого . . . 56
I
100 33 59
Быстрый темп развития операций Уралпромкредсоюза потребовал 
увеличения штата сотрудников во всех отделах, а также поставил перед 
правлением вопрос о необходимости специализации отделов по отдельным 
видам промыслов, в результате чего с 1-го апреля 1927 года из металлического 
отдела были выделены в самостоятельный отдел производство обозное и 
с.-х. машиностроение, с 5-го июня того же года из отделов деревообделочно­
го и по обработке сырья выделяются целый ряд промыслов (стройматериалы, 
топливо, химикаты, ковры, готовые платья, волокнистые вещества, пищевку­
совое производство и проч.) в отдел разных производств. С организацией от­
дела разных производств отдел по переработке сырья переименован в коже­
венно-обувной отдел.
Увеличение штата сотрудников по отделам может быть иллюстрировано 
следующей таблицей:
Наименование отделов
»
По штату
Н а л и ц о
На 1/XI-27 г. На № 2 8  г.
П р авл ен и е......................................... 3 3 3
Общий отдел, в т.ч. секретная часть 
и склады ..................................... 16 14 24
Орг.-инструкторский отдел . . . . 5 о 10
Фин-счетный отдел . . • . . . . 17 13I- 21
Металлическ. » ......................... 6 5 8
— — 4
Отдел по переработке сырья (кож.- 
обувной) ................................. 6 6
Деревообделочный отдел ................ 3 2 4
Разных производств................. • . — 2
Итого . . . 56 40 82
Текучесть состава сотрудников характеризуется следующими дан­
ными:
Наименование отделов
Состояло па В течение года Состоит на
1/XI-27 г. Прибыло Убыло 1/Х-28 г.
П р ав л ен и е.......................................... 3 1 1
1
3
Общий отдел и склады..................... 9 43 28 24
Орг.-инструкторский отдел . . . . 2 11 3 10
Фин.-счетный отдел............................. 12 22 13 21
Металлическ. „ .............................
5
7 4 8
Обоз, и с.-х. машиностроение . . . __ 5 1 4
3 3 — 6
Деревообдел. „ ........................  . 2 6 4 4
Разных производств......................... — 3 1 2
Итого . . . 36 1(71 55 82
Текучесть состава аппарата об'ясняется почти исключительно за счет вре­
менных сотрудников, посылаемых Биржей Труда и увольняемых или за окон­
чанием временной работы, или же из-за недостаточной их квалификации.
И з указанного выше наличного штата сотрудников на 1-Х—28 г. число 
ответственных работников достигало 16, техников специалистов 6, инструкто­
ров 4, планов, статистиков— 2, рабочих и обслуживающего персонала— 9, 
и остальных—45.
Н а командировки в течение года было затрачено 1650 дней:
По вопросам Кол. команд. Колич. дней
Организац.................. 26 351
Техническ....................... 48 442
Опер.-финанс................. 51 753
6 104
Всего . . 131 1650
Заседаний правления состоялось за отчетный год 54, при чем рассмот­
рено всего вопросов 462, из них: общих— 170, финансовых—79, оперативных—
07 , орган изационных—98 и технических—8.
Организационное состояние системы УРАЛ
! , Промысловые артели и товарищества
■
Городские Сельские Без подразд.
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Свердловский 43 1442 35 1473 — — 78 2915
" ■
**3 1 Пермский . . . 32 16Ш 21 1227 — 53 2846
ъ* Кунгурский . . . 2 201І 38 2988 __ — 40 3189
:|•о Шадринскии 7 425 28 1851 — — 35 2276;
л
15 578 4 192 — — 19 770
і
Сарапульский . . 8 630 18 1301 — — 26 1931
° Н.-Тагильский 19 664 19 387 — — 38 1051
■с:
Златоустовский . 12 406 2 46 — — 14 452
Л
О
Челябинский 9 165 20 198 — — 29 363
О*
і
с
Курганский . . . . . .  • 12 308 27 892 — — 39 1200
Троицкий . . . . 15 307 15 852 — — 30 1159
п
И — — 23 2823 — — 23 2823
Ирбитский . . . — — 7 1391 — — 7 1391
?  g 
& I
Тобольский . . . 13 369 16 910 — — 29 1279
Л s
сЗ §< 
ф=3 я Красноуфпмский . ............................. 5 89 15 1748 — — 20 1837
Всего по области . 192 7203 288 18279 — — 480 25482
Примечание:
I $  V*
Числителем показьівается число коопера Фи во В , а зна.ченаі«леи—
ПРОМКРЕДСОЮЗА на 1-Х-1928 года
Число кооперированных кустарей
Всего кооперированных 
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Сель-
ские
Город­
ские
6 5 11 49 40 89
2030 2343 4373 3472 3816 7288); -
1 2 — 3 — — 33 23 — 56
86109 823 932 1728 2050 3 7 7 8
1 5 — 6 — — 3 43 — 46
29673 1091 1164 274 4079 4353
— 2 — 2 — — 7 30 — 37
281746 746 425 2597 3 0 2 2
1 И — 12 — - 16 15 — 31
672105 3168 3273 683 3360 4043)
_ — — — — — 8 18 — 26
630 1331 1931
___ — — — — — 19 19 — 39
664 387 1051
— — — — — — 12 2 — 14 {[
406 46 452
— — 1 1 — — 9 20 1 30
342 342 165 198 342 705
1 — — 1 — — 13 27 — 40
88 88 396 892 1288
15 15 — 30
307 852 11591
— — — - — — ------ 23 — 23
2823 2823 1
— — — — — — 7 — 7
1391 1391
— — — — — — 13 16 — 29
369 910 1279
— — — — 5 1 5 21 — 26
■
415 26 89 2189 2278
1
РЭ
7288
3864
4649
3303
4715
1931
1051
452
705
1288
1159
2823
1391
1279
2278
10 25 1 36 5 1 202 319 1 522 5222
2405 8171 342 10918 415 26 9608 26891 342 36841 1335 38178
члены.
С П И С О К  *
заведений, переданных в основной капитал промкооперации.
d.
шо0 Стоимость заведений
и Наименование заведений и их ок Род и мощностьо  в 
« ^ местонахождение
Кому передается со
ж двигателей Построек
Оборудо­
В с е г о
* вания
1 2 3 ' ' '  “ I 4 5 6 7 ......8 .....
З л а т о у с т о в с к и й  о к р у г .
1 Слесарно-мѳханич. мастерск. г. Златоуст . Златоустов. Кредит. 
Промысл. Т-ву 40
Электро-мотор 25 амн. 
17 лот. сил . . . 5400 8559 75 j 13959 75
И т о г о ................ — — — - 13959 75
К у н г у р с к и й  о к р у г .  I
2 Мастерская «Сельмага» Юго-Осокинск. зав. 
Кунгурского р ай он а .....................................
Юго-Осокинск. Кпед. 
Т - в у .................... .... 40
Паровая машина 18 
лот. с и л .................... 4719 _ 1607 _ 6326 _
-з Здание конезавода б. Зырянова и оборудо­
вание гончарного зав. (передается д/про­
изводства гончарных и здели й)................ Артели гончаров . . Нефт. двиг. 8 л. сил . 2730 1144 88
2730
1144 88
4 Сарапинсісий мѳханич. и сел.-хоз. завод . .
Саранск. Куст. Пром. 
Кредит. Т-ву . . . —
Вод. турбина 90 л. с. 
и локомоб. 10 л. сил . — - _ — 25481 06
5 Натальинский стеклозавод, Натальин, зав., 
Манчажского района....................................
Пром. Коон. артели 
«Возрождение» . 5о _ — — — 28385 56
И т о го ................ — — - — 69044 45
Т ю м е н с к и й  о к р у г .
6 1 Клееваренный завод, гор. Тюмень, Нижне- j Тюменск. Окр. Куст. I і 
1 Поперечн., № 4 ............................................ | Кредит. Союзу . . 40
-  1 - — 188С 15
I
7 і Кожзавод б. Козлова и Третьякова (под
обувную мастерскую) г. Тюмень . . .
8 ' Механический завод < Рекорд» г. Тюмень,
Ямская №17/ 7 .........................
»
,
70 • 
50
—-
Нефт. двиг. 18 л. сил * -
1126 
It 687
78
07
— ....  ■ " ....
И того ................
1: •
' "1 _
і -
“ 1
— і j 
" і
- 1
15000. -
П е р м с к и й  о к р у г .
9 Гвоздарный завод, д. Полуденская, Юго- Полуд. ГІром. коонер. Керосинов, двигатель
Камского района • . . . артели «Гвоздарь - . 75 20 лош. сил. '. . -- --- . — ' 2677 57
10 Юговской обозный зав. б. Захарова • Юговск. Кред. Т-ву" 45 Нефт. двиг. 13 л. с. — — — 7 17198 71
Итого . . — — — — — 19876 28
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г .
И
12
13
Кожзавод № 1 ................................................ :
Кожзавод б. Михеева, г. Сарапул................
Кожзавод б. Л ямина, село Ножевка . . .
Пром. Кооп. артель 
Красн. Кожевник ■ 
Ку ст. ГІромыш. ар г. 
«Гарантия> . . . 
Пожив, с.-хоз. Кред. 
Т-ву «Трактор»
30
20
50
Нефт. двиг. 16 л. с. 18941
6880
750
—
5669
— ■
24510
6880
750
—
14 Лесопильный завод б. Байдина, Частин. . 
район ............................ .. .............................
Частинск. Кред. Т-ву 
„Плуг“ _ _ __ і _ ’ _ _ __ —
И того ................
’ • У •
— — — 32140 —
С в е р д л о в с к и й  о к р у г.
15 Лесопильный завод Березовского района .
Верезовск. с.-х. Кѵст. 
ГІром. Т -в у ................ 75 Локомобиль 23 л. с. . 317 44 850 — 1167 44
16 Здание б. медно-купор. зав. (д/производст. 
наждач. изделий) Кыштымск. района . .
Куст. ГІром. артели 
„ I Іаждак1- . . . 75 Вод. турбин. 30 л. с. 7600 — 400 8000 —
17 Чугуно-литейн. и механич. мастерск., дер. . 
Б.-Врусяны, Белоярского района . .
Куст. Пром. артели 
„Трад“ . . . . . . . 55
Нефт. двиг. 6 л. сил, 
нар. маш. 28 л. сил . 5849 j  1712 —:' 7561 —
№Л
» 
по 
по
р.
Наименование заведений и их 
местонахождение
Кому передается
£
э4'
Род и мощность 
двигателей
Стоимость заведений
Построек
Оборудо­
вания В с е г о
] 2 3 4 ~ Г ~ 6 7 8
9
Куст. ІІром. артели
18 Чугуно литейный завод, II.-Уральск, зав. . „Прозелит" . 75 Пар. маги. 12 л. с. . . 9387 — 500 — 9887 .—
19 Чугуно-литейн. зав.. Ревдинск. зав., Перво­ Куст. Пром. артели Двигат. «Мурьнмец»
уральск. района ........................ „Литейщик" . . . . 50 12 лош. сил 9077 — 2076 — 11153 —
Итого . . . . . j _ — - - 1 37768 44
Т о б о л ь с к и й  о к р у г .
20 Замшевый завод, гор. Т о б о л ь ск ................ Окр Куст. Кр. союз.
і 1 
40 — 4951 50 140 — 5091 50
21 Конезавод № 3, гор. Тобольск, ул. Иодо-
Г о ж е ................................. 80 — 1000 - - 1000 —
И то го ................
♦
Т а г и л ь с к и Й 0 к
■vl t i  '
р у г .
1 — - — 6091 50
22 Механические мастерские, тор. Тагил. . .
Арт. «Красная Заря» 
и 1-Молотилка» . . . і __ — 4500 - 500 5000 —
23 Механическая мастерская, гор. Тагил . . Артели «Искра» . . .
[
— — - — — 5600 —
И того................ — - — — 10600 —
і
Всего ................
1
—  1 1! 204480 —
Культурно-просветительная деятельность кооперативов, артелей и товариществ системы УПКС и разные еаедеквд 
о к-вах на 1927-28 г.
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Наименование видов 
кооперативов
Вошло в
сводку В кооперативах, вошедших в сводку, было а а отчетный год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11) и 12 13 14 15 16 17 18 19
1
і
і Свердловский . . . 52 5112 16 12 1 8 19 2 23 — и 22 5 9 801 202 4
2 Пермский ................ 49 3684 23 1 — 5 18 — 12 — 16 40 4 1 505 67 2
3 Кунгурский . . . . 38 4134 21 9 5 9 16 — — 2 6 34 9 8 2106 222 1
4 ИІадринский . • 37 3303 10 5 1 6 10 5 103 — 13 21 8 1 749 187 2
5 Тюменский . ■ . 18 2878 5 6 1 — 5 1 — — 5 13 1 2 689 366 1
е Сарапудьский . . . 18 1726 6 8 2 — 6 — . — — 5 2 2 — 291 803 :і
7 Н.-Тагильский . ... . 15 715 2 4 — — 2 2 26 — 2 4 1 4 523 72 1
8 Курганский . . . . 12 814 1 1 — - 3 — - — — — — 7 38 89 —
9 Красноуфимский . . 15 1656 1 5 3 — 6 — — 2 — 10 1 1 450 18 3
Итого . . . 254 24022 85 51 13 28 85 10 164 4 58
1.
146 31 33 6152 2026 17
Характеристика общего оборота низовой сети (APT. и ТОВАР.) системы УПКС.
Данные за 1926-27 год Данные за 1927-28 год
В 1 о м  ч и с л е В т о м ч и с л е
Наименование союзов Общая сум­ Сырья н материал Продано го­
Общая сум­ Сырья и материал Продано го­
ма оборота
Отпущено 
в произв.
Продано
товых изде­
лий
ма оборота
Отпущено 
в произв
Продано,
товых изде­
лий
.Свердловский............................................. 5806Д j 1303,6 832,6 3669,9 6333 5 1543,8 646,3 4143,4
В % к общей сумме . . . . 100 22,5 14,3 63,2 100 24,4 10,2 65,4
. Пермский................................................ 3002,9 j 711,8 358,9 1932,2 6039,2 1818,8 344,1 3876,а
В % к общей с у м м е ................ 100 1 23,7 11,9 64,4 100,0 30,1 5,7. 64,2;
К унгурекий............................................ 3431,4 1514,6 182,6 1734,2 4993,6 1783,3 315,6 2894,7
В % к общей сумме . . . . 100 44,1 5,3 50,6 100 35,7 6,3 58,в
Ш'аАринскцй............................................ 1776,4 697,2 — 1079,2 4516,8 1730,8 241,3 2544,7
В % к общей сумме . . . . 100 39,2 — 60,8 100 38,3 5,4 56,3
Тюменский................................................ 1686,3і : -.1 325,3 542,6 818,4
2515,4 720,5 453,2 1341,7
В % к общей су м м е................ 100 19,3 32,2 j
1
48,5 100 28,6 18,0 - 53,4
, . .  ; і 
Сарапульский................ ....................... - 2586,2 539,7 ' 859$ 1186,7 ' 3801,0 j 1996,6
S• ' \1
137,8 1666,&
В % к общей с у м м е................ 100 20,9 4 > 45,9 100 52,5 3,6 43,9
465,8 162,9 10,7 292,2 1097,8 441,7 4,1 652,0-
40,2 0,4 59,4Б % к общей сумме . . 100 34,9 2,3 62,8 100
Челябинский................................ 248,5 — 133,9 114,6 272,4 80,0 3,7 188, Т.
В % іс общей сумме ■. . . . . 100 53,9 46,1 100 29,4 1,4 , і т
— — 1016,2 352,4 23,5 640,а
Б % к общей сумме . . . . — — — 100 34,7 2,3 63,0'
-- ;... :-- — 411,3 — 189,1 222,2:
В % к общей сумме . . . . — — — — 1 100 46,0 54,0
318,0 — 318,0 432,1 _  .. .. 27!),0 153]і
В »/0 к общей суим е................. 100 ■— ■ 100 100 — 64,6 3 |4
— — — — 500,9 243,7 — 257,2
В  % к общей сумме . . — — — — 100 48,7 — 51Д
1041,5 358,2 74,0 609,3 1706,0 508,9 179,8 1017,3
В % к обшей сумме . . . . 100 34,4 7,1 58,5 100 1 29,8
!
10.5 59,7
В с е г о . .  . • . 20363,1 5613,3 2995,1 11754,7 33636,2 1122,05 : . 2817,5 19598,2
В % к общей сумме . . . . 100 27,6 14,7 57,7 — 33,4 8,4 58,2
Финансовое состояние артелей и товариществ
Наименование союзов
Данные на I X 1927 года
П а с с и в
■
А к т и в
Чи
сл
о 
по
ка
яа
те
л.
 
ко
оп
ер
ат
ив
ов
*
5О
сЗсо
«в р
S §*  о
Собств. средства
Со
бс
тв
ен
ны
х 
в 
об
ор
от
е
і
>©
О
2
5
сб
£ ! 2 о -  *< й '  ^
S § 3о* . «3
o p . ;  »
О
В 
т. 
ч, 
па
е­
вой
 
ка
ли
т.
5
ояс,
Я
Свердловский........................
1
42 749,9 750,4 61,2 133,1 1057,7 442,6 1500,3
Тюмепскиіі . . . . • . 26 409,8 174,7 30,0 33,6 415,3 169,2 584,5
ІНадринский................................ 31 262,6 183,0 18,9 34,7 311,4 134,21 445,6
Пермский .................................... 1 29 427,3 227,4 41,4 64.8 499,6 155,1 654,7
Кунгурский................................ 23 300,6 373,6 36,4 70,0 450,1 224,1 ■ 674,2
Н.-Тагильский........................ 27 113,9 73,5 11,2 7,6 75,4 112,0 187,4
Сарапульский ............................ 27 930.3 251,7
.
37,1 106,1 966,0 216,0 1182,0
12 235,0 252,3 17.0 53,7 311,1 176,21 487,3
Златоустовский............................ — - — — — —
В.-Камский ................................
і
~ —
.■ _
. і
— —
Челябинский ............................ 1 65,4 21,8 5Г1 5,8 74,5 12.7 87,2
Курганский................................ - — — — -
Тобольский ................................ _ — — — - — ! —
4 32,2 31,8 3,5 5.9 49,3 14,7! 64,0
В с е г о 222 3527,0) 2340,2 261.8 515,3 4210,4 1656,8. 5867 2
По области % к балансу . — 60,1 39,9 4,4 j 71,8 28,2 і а і
Рост в процентах ................ 100 100 100 100
•
!
100 100 100
1'
системы « У р а л п р о м к р е д с о ю з  а».
Данные на 1/Х 1928 года
.
Сумма соб­
ствен. средств 
; участвов. в 
обороте
Фактически 
собранный 
пай на 1 
человека
На
 
1 
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со
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тв
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ся
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ны
х 
це
нн
ос
те
й
! 
Ба
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нс
 
|
1 І
Іа 
1/Х
 
19
27
 
г.
1 
' 
■ 
. 
I
На
 
1/Х
 
19
28
 
г.
г-
05
И
«в
На 
1/Х
 
19
28
 
г.
ф
О
О
-  гі
3“ :5 
Е“" 53
И м П
ри
бы
ль
. 57 !1 1220,5 1070,9 153,8 217,3 1605,1 686,3 2291,4 • 307,9 384,6 12,6 24,10 1,14'
! 26
296,1 163,9 37,4 22,2 330,8 129,2 460,0. 5,5 34,Г 4,5 9,00 1,81
1 37 344,1 314,0 50,2 106,3 523,2 134,8 658,0 48,8 179,1 8,0 15,20 1,09
49 737,4 429,2 105,8 108,7 794,6 372,0 1166,6 72,3 57,2 17,7 28,06 1J2
38 564,0 608,2 108,3 108,7 804,4 367,8 1172,2 149,5 240,4 18,3 24,44 0,93
і ^
144,8 88,0 20,0 24,1 149,5 83,3 232,8 38,5 4,7 16,0 25,52 1,65
18 457,5 216,3 48,3 60,3 568,4 105,4 673,8 З^ ), і 110,8 18,4 27,98 2,11
15 423,6' ] 338,6 34,2 39,4 482,2 280,0 762,2 76,1 58,6 14,9 20,64 1,25
12 41,9 56,6 12,5 11.4 75,7 22,8 98,5 ' — 33,8 — 35,90 0,74
22 67,1 62,6 16,7 10,3 86,8 42,9 129,7 - 19,8 - 6,52 1,07
10 22,9 13,1 8,1 2,9 24,0 12,0 36,0 9,2 1,1 - 38,53; 1,74
12 122,4 80,4 8,0 37,3 161,4 41,4 202,8 ! — 39,0 — 9,85 1,52
14 34,9 9,7 6,6 3,2 42,2 2,4 44,6 - 7,3 — 5,74
і
3,58
5 51,5 51,5* 10,0 18,0 — 103.0 17,1 — 5,1 8,13 1,00
330 4528,7 СС СП о со о 619,9 770,1 5648,3 2280,3 8031,6 683,6 1171,2 11,6 19.07 1,29
— 56,4
•
43,6 7,7 9,5 71,2 28,8 100 —
j  128,4 і 149,7 236,8 149,4 134,2 137,6 136.9 100 171,3 100 164,3
Таблица №  6.
Сведения о наложении на материалы и готовые изделия низовой сети 
союзов системы УПКС за 27-28 г.
О к р у г а
На материалы На готовые изделия
Артели Т-ва
Артели 
и т-ва 
вместо
Артели Т ва
Артели 
и т-ва 
вместе
Свердловский . . . . . .... . !' • 17,1 8,5; 9,3
I. .
■
13,4 7,3 10,7
Тюменский ........................ 50 17,6 21,6 j  ■ 8,5 4,6 6,5
Пермский . . . . . . . . 11,2 5,3 9,1 9,5 14,7 10
Кунгурский............................. 10,3 17,5 12,7 9Д 5,2 8,5
Сарапульский . . . . . . 42,0 — 42,0 9,1 9,1
8,3 — 8,3
Шадрпнский ..................... 20,4 10,7 13,6 11,7 12,9 12
Красноуфимскпи..................... 6,8 6,8 9,3 — 9,3
Курганский ............................. — — 13,1 13,1
Челябинский ......................... ' - — 1 -  ’ ; 15,9 — 15,9
Тобольский......................... - - —
^  і . — ■ j —
1 19,4 10,2
I
12/2 1
1 10,4 8,4 9,3
Таблица № 7.
Доходы и расходы артелей и товариществ системы Уралпромкредсоюза 
за 27-28 хоз. год.
Наименование союзов
Сумма обо­
рота по про­
даже
’ %
1 Сумма вало- 
і вого дохода 
; без дох. от 
1 цредпрпят. 
п °,о получ.
%
Сумма рас­
ход. без °/о 
уплачен.
°/о
 
к 
об
ор
от
у
Свердловский . . . . . • . 4789,7 100 709,6 14,8- 506,7 10,6
Пермский.............. 4220,4 100 396,7 9,4 247,9 5,9
Кунгѵрский . . . 3210,3 100 279,2 8,7 ‘ 166,0 5,2
Шадрпнский . . 2786.0 100 258,0 9,3 162,0 5,8
Тюменский . . 1794,9 100 179,5 ' 10,01 136,9 7,6
Сарапульский . . 1804,4 100 232,8 12,9 125,9 7,0
Н.-Тагильский . . 656,1 100 84,0 12,8 64; 1 9,8
Красиоуфимский . ................. 1197,1 100 104,3 8,7 67,7 5,7
Кѵрганский . . . . . . . 663,8 100 85,3 12,9 71,9 10,8
*
21122,7 100 2329,4 11,0 і 1549,1 7,3
С В О Д Н Ы Й  Б А Л А Н С
союзов кустарно-промысловой кооперации Урала на 1/Х—1928 года.
(В тыс. руб.).
Св
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гу
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кп
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й
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ов
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ІП
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ск
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ам
ск
ий
К
ур
га
нс
ки
й
Тр
ои
цк
пй
То
бо
ль
ск
ий 4-
О
О
ей
Р-і
и
1
И
то
го
А к т и в .
в % к  балансу...............................
»  внеоборотн. цен.................................
в % к балансу ...........................
96,1
48,3
3,9
771,9
93.0
58.1 
7,0
1156,5
93,3
83,1
6,7
616,5
93,7
41,6
6,3
453,6
81,9
100,4
18,1
790,1
92,1
67,6
7,9
58.8 
75,7
18.9 
24,3
1364,3
82,8
282,6
17,2
130,4
88,6
16,7
11,4
473,5
84,6
86,1
15,4
—
35,6
94,4
2,1
5,6
151,5
87.2
22.2 
12,8
259,5
96,4
9,8
3,6
7446,7
89,9
837,5
10,1
П а с с и в . /
и % к білансу ............................
» собственных средств........................
999,5
81,1
233,3
18,9
717,4
86,4
112,6
13,6
1105,2
89,2
134,4
10,8
527,4
80,1
130,7
19,9
417,2
75,3
136,8
24,7
758,7
88,4
99,0
11,6
31.5
40.5 
46,2
59.5
1296,8
78,7
350,1
21,3
118,4
80.5 
28,7
19.5
502,4
89,8
57.2
10.2
—
10,6
28,1
27,01
71,9
136,9
78.8
36.8 
21/2
223,6
83.0 
45,7
17.0
6845.6 
82 6
1438.6 
17,4
В том числе:
а) сумма паевого капитала................
в % к балансу ...........................
б) прибыль........................................
40,9
3,3
73,0
5,9
19,1
2.3
8.3 
1,0
20,2
1,6
22,9
1,8
41,2
6,3
23,6
3,6
9.7
1.8
26,1
3,0
50,6
5,9
1,5
1,9
17,1
22,0
27,7
1,7
163,3
9,9
4,9
3,3
4,3
0,8
—
0,5
1,3
0,1
0,1
2,5
0,9
25,3
9,4
198,7 
2,4 
384 1 
4,6
в % к балансу................... ....
Сумма собствеп. в обороте........................
в % к балансу ...............................
Сумма Заемных средств на один рубль 
собственных . ' ....................................
1232,8
14.0 
185,0
15.0
4,28
830,0
100
54,5
6,6
6,37
1239,6
15
51.3
4,1
8,22
658,1
7,9
89,1
13,6
4,03
554,0
6,7
36,4
6,6
3,05
857,7
10.3
31.4 
3,7
7,66
77,7 
■ 0,9 
27,3 
35,1
0,68
1646,9
19,9
67,5
4,1
3,4
147,1
1,8
12,0
8,1
4,12
559,6
6,8
28,9
5,2
8,78 —
37,7
04
25,0
66,3
0,4
173,7
2,1
14,6
8,4
3,72
269,3
3,3
35,9
13,3
4,89
8284.2
100
601,1
4,76
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